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Dons of deceased WCH student honoured 
I LAUREN MILLET 
NEWSEDTO~R ____________ _ 
On Monday evening during the Wa-
1 
terloo city council meeting, two 
Laurier students and two dons were 
recognized for their brave efforts 
I 
during the Waterloo College Hall 
!~~~~ii residence fire on April14, 2009. Waterloo fire chief Larry Bras-sard, who presented the awards, 
I 
stated that the students acted with 
cool heads and decisiveness. 
"They had the wits to activate the 
fire alarms and they closed the door 
to the apartment, thus containing 
the fire. This act saved many lives:' 
The four students were each pre-
sented with a certificate of recogni-
tion from the city and a Waterloo 
Fire Rescue award. 
Patrick O'Sullivan was a student 
on the fourth floor where the fire 
started; he was also good friends 
I 
with the victim, Dave Laforest. 
"I was the last person to see 
him alive before the fire." said 
O'Sullivan. 
I 
"It's hard to receive an award for 
what was probably the worst day of 
my life:• 
Paige Hyatt, a student living in 
WCH, noticed Laforest being taken 
out of the residence after the fire 
and called O'Sullivan. 
'f=~~ 
It's hard to receive an 
award for what was 
probably the worst day 
of my life:' 
-Patrick O'Sullivan, WCH student 
Investigation 
complete 
NICK LACHANCE ''I•CYOGRAPI Y >-1ANAGEii 
Matt Crombeen, left and Kyle Walker. right, pose in WCH with their awards from the city of Waterloo. News page4 
Accord1ng to Olaf He1nzet. pubhc 
affairs co-ord1nator for the Water-
too Regional Police Service. the 
1nvestigat1on mto the fire that oc-
curred on Apnt 14. 2009 in Water-
too College Hall residence is now 
complete. E:.v1dence collected 
brought officers to the conclu-
sion that it was no longer a crimi-
nal investigation. as there were 
no outside suspects. The cause 
of the fire has been determined 
to be ·Incidental to the actions o f 
the victim." 
years of Winter Carnival 
The annual Laurier event celebrates half a 
century with record participation 
ANDREA MILLET 
r- A.LJ DEPORTER 
Winter Carnival has been a Wilfrid 
Laurier University tradition since it 
originated in 1960. 
At the time, it was not a team 
competition like it is today; instead 
it was simply a series of events run 
on campus for Laurier students. 
so years later, the carnival is still 
growing, with a record number of 
competitors involved this year on 
the 21 different teams. 
"Winter Carnival used to be dif-
ferent .... It used to have the pageant 
which would be a Canada-wide 
pageant and so everyone would 
come here for it,n said this year's co-
ordinator Krista Korhonen. 
The "Campus Queen" event was 
a central part of the carnival with 
prizes such as fur coats. diamonds 
and cars given away. 
Alex Trebek, host of the television 
show Jeopardy, started his MC career 
hosting the pageant in one of its 
earlier years. 
In 1970 the beauty contest carne 
to a close as the idea of judging 
women based on appearance was 
criticized. 
This year an updated version of 
the pageant was brought back, as 
teams chose three members each 
to compete in a costume and talent 
contest as well as a question period. 
The judging was based on humor 
and creativity. 
As Winter Carnival progressed, it 
transformed into what we see today: 
a week-long celebration similar to 
Orientation Week involving stu-
dents of all academic years. 
ult comes down to being involved 
and taking in all Laurier has to of-
fer." said Gaelic member Dan Tow-
ers. "This year is the soth anniver-
sary ... and being a part of some-
thing that has been a part of La uri-
er's history for half the time it's been 
around is something that I think is 
phenomenal." said Towers. 
Winter Carnival participants 
have also found a way to connect 
with the community through their 
event, using some of the items gath-
ered in the scavenger hunt to help 
support Sick Kids foundation. 
News page 6 
NICK LACHANCE I -10TOGRAPHY MANAGE.R 
Cast member Amy Hunter dances during a scene from the student musical production Rooted: A New 
Musical. The show, which premiered on Friday evening. was created independently of any campus 
group o r organization. with the exception of local grant support. 
Inside 
LGBTQ perspective 
Laurier's queer commurrity 
I 
praises the progress on campus, 
while highlighting the need for 
continuous improvement. 
I Features, page 12 
~-== 
Student to faculty ratio 
This year the student-faculty 
ratio was increased. However, it iss~ unclear if Laurier meets the I 
reqmrements. 
Incentives for education 
Canada has received the lowest 
ranking for its number of PhD 
students in comparison to other 
countries around the globe. 
News, page 3 I National, page 8 
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This week in quotes 
'' They're usually pretty 
good about it because 
they know we'll 
scream at them if they 
don't get the report 
done according to the 
agreement:' 
- WLUFA president Judy Bates on 
admin getting the ratio done on time. 
'' 
-· 
They're not hiring at the 
poli-sci factory right 
"Yeah, whatever ... HOMO!" 
" now. 
-Arkell's Max Kmnan on what 
he'd do with his political science 
degreeifhedidn'tresumemusic. 
-Winter cam ivai participant to a follow competitor. 
"Most people get PhDs not because of the money but because they love what 
they are doing and want to pursue something at a much greater depth." 
-Joan Norris, dean of graduate studies. 
"I think it is more of a struggle because there is a fair amount of mental 
gymnastics that need to take place in order for respect to be given:' 
-Gabc Rose in reference to people learning to accept different gender identities. 
"Our practices are so physically demanding that you don't need 
the effects of alcohol compounded on top of that:' 
-Manager of football operations and head coach Gary Jeffries on players drinking. 
"Winning four is an accomplishment. But we're looking for five." 
-Women$ hockey team captain Andrea Ironside on winning another OUA championship. 
"I wish I could be like Jim [Balsillie) and come up with a new product 
every month ... I guess our (product) has a longer lifetime." 
-President and chief executive officer of Mattamy Homes Peter Gilgan. joking around 
with RIM CEO at a luncheon on Wednesday afternoon. Mattamy was the recipient of 
Laurier's Outstanding Business Leader Award for 2009. which Balsilliewon last year. 
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I From the archives 
syears 
Students get dental coverage 
The students' union passed a question to go to referendum that asked stu-
dents to vote on whether they would like to pay $120 per year for dental 
coverage. The plan would cover So to 90 per cent of the cost of procedures 
such as preventative maintenance, fillings and minor restorations. Students 
would only be exempt from paying the fee if they could provide adequate 
documentation proving they are covered under another existing plan. 
Printed Jan.u, 2005 
25years 
Spring break trips in jeopardy 
Chicago-based travel company, Campus Marketing Inc., who booked read-
ing week trips for approximately So Laurier students, was warned by the 
Ontario government to cease all sales or face criminal action. Allegedly, the 
company was illegally selling and organizing trips for students to Florida for 
reading week. 
Printed on Jan 31. 1985 
35years 
New building planned 
Plans were approved for the construction of a new building on the Laurier 
campus, at the comer of University Avenue and Albert Street. The building 
was to be the new home of the School of Business and Economics and the 
faculty of social work. 
A location was originally proposed by the architects for the lot behind the 
residences on Bricker Avenue, but was deemed too far from the rest of the 
teaching complex. 
Printed Jan 23, 1975 
Bag 0' Crime 
Drugs 
Jan. S@ n:oS p.m. 
Two male students in a residence 
were confronted about smoking 
marijuana in residence. Residence 
Life will be meeting with students. 
Theft Under $5000 
Jan. 6, 2010 @ 7:33 p.m. 
An unknown person was observed 
taking a black chair from the dining 
hall and was last seen turning onto 
Fir St. near Hazel. Officers were un-
able to find the suspect. 
Property Damage 
Jan. 6, 2010@ 7:59p.m. 
Two males were observed setting 
off a fire extinguisher in a residence 
by the on-duty don. The culprits 
were last seen running towards Lit-
tle House. A search of the area was 
conducted with negative results. 
Suspicious Person 
Jan. 10 @ 10:46 a.m. 
An unwanted male was escorted 
off-campus by officers and was is-
sued a verbal trespass warning not 
to return to campus. 
Photo of 
the week 
Taking this year's Winter 
Carnival scavenger hunt 
seriously, one team was 
dedicated enough to bring a 
Property Damage 
Jan. 10, 2010@ 9:3S a.m. 
Person(s) unknown broke a 
door window next to the Toyota 
Solarium. 
Alarm 
Jan. 6, 2010@ 6:43p.m. 
A staff member set off the alarm in 
Parking Services at 202 Regina St. 
Assist Other Service 
Jan. 5 @ 7=14 p.m. 
Assisted Waterloo Fire Department 
to help relocate two Laurier students 
that resided in an unsafe off-cam-
pus residence. 
Property Damage 
Jan. 9@ 12:22 a.m. 
Person(s) unknown wrote graffiti on 
a wall in room 403-325 Spruce St. 
If you have any infonnation regard~ 
ing these or any other incidents please 
ca/1519-885-3333 or Crime Stoppers at 
1-Boo-222-TIPS. The Bag 0' Crime is 
submitted by WLU Special Consttzble 
Service. 
thecord.ca 
I Vocal Cord 
What would you 
think of a possible 
amalgamation 
of Kitchener and 
Waterloo? 
"The cities have two very 
distinct flavours ... I don't 
think that the citizens 
would be too happy.· 
-Lauren Dugan 
Fourth-year political 
science 
"It could be a good idea 
if they would spread the 
wealth a bit. .. • 
-Jul,an Barbieri 
Fourth-year political science 
"People group them any-
ways so I don't think that 
it would be a big change: 
-Chanel Jakobsons 
First-year kinesiology 
"It would be a step in the 
right direction because 
there's a lot of negative 
connotations about Kitch-
ener.· 
-Punit Sthankiyn 
Fourth-year business 
Compiled by David Goldberg 
Photos by Nick Lachance 
thecord.ca 
MYLES WILSON STAFF PHOTOGRAPHER horse to Alumni Field. 
Check out the photo gal-
lery of last Thursday's Arkells 
show. This Week Around 
Laurier and Rooted: A New 
Musical Watch video vocal cord 
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NEWS 
News Editor Lauren Millet • lmillet@thecord ca 
Student-faculty ratio still missing 
Numbers expected to be released on March 1 will give insight 
into class sizes and the increasing growth of the university 
MIKE LAKUSIAK 
STAFF WRITE:;_R ________ _ 
Increasing class sizes and the im-
balance between the number of 
students and the faculty members 
responsible for educating them re-
mains an issue at Laurier. Fund-
ing and enrolment values clash 
and both groups are left in the dark 
about the details. 
Though the previous 
agreement stated an 
intention to lower the 
ratio to 21:1, it actually 
increased ... to 25:1. 
Laurier is unique among Cana-
dian universities in the inclusion of 
a required student-faculty of25:t in 
the collective agreement between 
the Wilfrid Laurier University Fac-
ulty Association (WLUFA) and the 
school administration. This require-
ment ensures that faculty are not 
overwhelmed with an inordinate 
number of students; hiring profes-
sors to support growth and Laurier's 
reputation as a smaller university 
with smaller class sizes and individ-
ual attention is maintained. 
MOther schools are jealous that 
we have that in our agreement," said 
president ofWLUFA Judy Bates. 
The requirement in the collec-
1 
tive agreement means that if a 25:1 
student-faculty ratio is not met, 
the school is fined the equivalent of 
how much it would have paid the re-
quired faculty, had they been hired 
and teaching. In the most recent 
agreement, effective 20o8, there 
have been changes that affect the 
ratio and access to information for 
students and faculty. 
The previous collective agree-
ment, effective July 2005 to 20o8, 
stated that the school would pro-
vide WLUFA ~y December 1, an 
initial report on ... student/faculty 
ratios,~ followed by MFebruary 15, a 
final report." In the current agree-
ment, there is no longer any com-
mitrnent to provide any numbers 
until March 1. 
As well as pushing back publica-· 
I tion of the ratio, the ratio was in-creased. Though the previous agree-
ment stated an intention to lower 
the ratio to 21:1, it actually increased 
from 23:1 students to faculty to 25:1. 
According to Bates, there is no 
reason the school cannot provide a 
report during the fall semester as an 
indicator of class size and growth. 
"It would be poss.ible. It's only under 
the collective agreement that they 
have to provide it yearly and they 
don't want to have to - we're forcing 
them to:' 
When asked if the schoolhad 
exceeded the 25:1 ratio this year -
which is only a prediction at this 
point since no numbers will be 
made available until March - Bates 
replied M quite possibly,~ adding that 
Mthey wanted to lift [the ratio] to 
something much higher." 
When this year's student -faculty 
ratio is released March 1, students 
and professors will have a better 
idea of how well the school is far-
ing regarding growth and financial 
issues. 
Enrolment 
. Increases 
·In 2007. PS100 had 1.519 stu-
dents in five sections. 
-In 2009. 1.820 students were 1n 
the class over the same number 
of sections - an extra sixty stu-
dents in each class. 
-Over the same period. BU111 
1ncreased by 122 students over 
n1ne classes. or 14 students each. 
Univers1ty of Toronto faculty-staff 
ratio 
22.9:1 
Launer's 2008-09 faculty-staff ra-
tio 
Students enrolled in PS100 in 
2007 
1,820 
Students enrolled in PS100 in 
2009 
Laurier vs. other 
universities 
-In 2007-08. the Umversity of To-
ronto had a ratio of 22 3 1 
-The Univers1te de Montreal re-
corded a mere 16 students to 
each faculty member. 
Laurier's debt 
accumulation 
Launer ranked th1rd among all 
eighteen univers1t1es in Ontano 
1n terms of how much debt the 
school has accumulated 1n pro-
portion to the number of stu-
dents attend1ng. an art1cle 1n Fri-
day's National Post reported. 
According to a 2008 report on 
the staggenng $2.6 811lion tn debt 
the prov1nce·s un1vers1ties carry. 
Laurier placed only behind the 
University of Ontario Institute of 
Technology (UOIT) and Lakehead 
Un1vers1ty. rack1ng up $11.100 in 
debt for each student enrolled 
for a total of more than $163.000. 
Ratio confusion 
-Last year. numbers show an 
over<Jll rat1o of 22.9.1 students to 
faculty. nearly "exc~edi(lg hie re-
quired amount of 23·1, under' the 
old agreement. · 
-There IS also considerable varia-
tion between faculties 
-35.3:1 ratio on the Brantford 
campus 
-11:1 rat10 1n the faculties of mus1c 
and social work 
-The faculties of arts and bus1ness 
exceeded a 25:~ r.atto aod €ach 
approached 30 1 
NICK LACHANCE PHO~OGRAPHY MANAGER 
Radio relaunch promises niche content 
New programming will include Cord roundtable discussions and a wide variety of genres and artists 
ANDREA MILLET 
LEAD REPORTER 
The new face of Radio Laurier was 
revealed to the campus and commu-
nity on Friday as they re-launched 
their newly-designed programming 
and broadcasts. They will now have 
live or prerecorded programming 24 
hours a day, seven days a week. 
Radio Laurier is now part of Wil-
frid Laurier University Student Pub-
lications, and is back on air for the 
first time since it was dropped by 
the Wilfrid Laurier University Stu-
dents' Union and went off air last 
Aprjl. The broadcast is currently 
only available at radiolaurier.com. 
"We have regular programming 
and we actually have a schedule re-
quiring people to meet it," said sta-
tion manager Carla Bowes. 
Under its previous direction with 
WLUSU, there was often inconsis-
tency with programming; the new 
station is taking steps to prevent this 
and make sure DJs and programs are 
regular and reliable. 
"If you're involved as a volunteer 
and you don't do that you have dis-
ciplinary action, so the volunteers 
take it more seriously, almost like a 
job;' explained Bowes. 
Every weekday morning there will 
be an MAlive at Nine" variety show 
between 9 a.m. and 12 p.m. play-
ing music, taking requests and pro-
viding local news and weather re-
portS. Bowes explains that they have 
reached an agreement with esc 
who will provide news broadcasts 
three times a day free of cost. 
There will be regular music and 
talk show programs scheduled 
throughout the week. When there 
are no planned live shows, the sta-
tion will broadcast prerecorded 
programming or themed music 
collections. 
Radio Laurier has organized pro-
gramming to cater to" the student 
body, playing some mainstream 
music but also covering a wide vari-
ety of genres and artists. 
"Since there's already mainstream 
radio stations we try and represent 
the student body by bringing up a lot 
of niche shows as well, and they're 
great because [students J know all 
about it," said program manager Ju-
dith Brunton. 
In addition to talk show and mu-
sic programming, the station is 
looking to host a one-hour platform 
once a day where student, campus 
or community groups can talk about 
who they are and what they do. 
There will also be a round table 
I
! ~:.The Cord on Wednesdays at 4 
"We're trying to be less of a radio 
station and more of a community 
network based on audio content," 
said Brunton. 
Radio Laurier is now working 
towards getting a broadcasting li-
cense, although as Bowes explains, 
I 
they are •nowhere near ready for 
that" yet. 
· "We've structured the program-
ming in a way that it works in order 
for us to eventually be able to get 
one ... but by the time we are there 
in might not be so relevant any-
more," said Bowes. 
Radio Laurier has a street team 
working to spread the word about 
the station and their events, and it is 
also looking to negotiate locations 
on campus where their broadcasts 
can be aired. 
We're trying to be less of 
a radio station arid more 
of a community network 
based on audio content." 
-Radio Laurier station 
manager Carla Bowes 
4 • NEWS 
Problems with OneCard 
Wilfs was unable to remove money from students' OneCards 
from September to January, causing concern among students 
ANDREA MILLET 
LEAD REPORTER 
A glitch that occurred last semester 
in the program used to charge Wilf's 
meals to students' OneCards left 
many charges waiting in the system 
that had not been subtracted from 
students' cards. 
After noticing this problem only 
recently, the totals owed by students 
that had been building up since ear-
ly last semester have now been tak-
en off their OneCards. 
"I can confirm that there was a 
glitch in our ... system that we use at 
Wilf's." said food and beverage man- I 
ager Rob Sexton. 
"If a transaction took more than 
15 seconds, rather than keeping it 
in queue and t:Jying again later it 
just held it in queue and never tried 
charging again:' 
Despite the problem being un-
covered and the fact that many On-
eCards have suddenly had large 
amounts taken off that they believed 
was already paid, the average stu-
dent was not made aware of the 
problem. 
"This is the first time I'm hear-
ing about it," said first-year student 
Latania Hyatt, who used her On-
eCard at Wtlf's last semester. 
Another first-year student, An-
drew Windrem, who used his card 
at least once a month at Wilf's, 
echoed Hyatt's statement and ex-
plained that he had not been made 
aware of the situation prior to being 
interviewed. 
Although the problem has l:>een 
identified and steps have been taken 
to correct and monitor the problem, 
there is still a remaining deficit that 
will never be recovered. 
Students, unaware that they had 
never been charged, continued to 
use their cards, and many now have 
insufficient funds remaining. 
"I will say that the number of 
transactions that went through, we 
only got a portion of them back ... 
there's quite a substantial deficit on 
there which we're obviously not do-
ing anything about," said Sexton. 
Canadian homebuilder wins 
outstanding leadership award 
LAURA CARLSON 
EDI~OR-IN-CHIEF 
It's hard to believe that 13 years ago 
Canada's largest homebuilder was 
in Waterloo fixing up a house on 
Ezra Street for his oldest daughter, 
who was attending Wilfrid Laurier 
University. 
After a close examination of the 
house his daughter was living in, 
which included a front door without 
glass, president and chief execu-
tive officer of Mattamy Homes Peter 
Gilgan bought a house on Ezra and 
worked to make it a home appropri-
ate for university students. 
"We quickly transformed the 
house;· said Gilgan. 
By the time he was finished, it . 
was custom-designed for the five fe-
males, and was even equipped with 
a pink shoe rack. 
"I wish I hadn't put so much love 
into that damn house," he joked, ex-
plaining that the house has since 
been demolished to make way for 
the new apartments now located on 
the street. 
But it is this passion for finding 
people appropriate living quarters 
and customization that has put Mat-
tamy Homes on the international 
market and earned Gilgan Lau-
rier's Outstanding Business Leader 
Award for 2009. 
Having built nearly so,ooo 
homes, Mattamy is Canada's largest 
homebuilder and one of the coun-
try's top grossing homebuilding 
companies. 
"It's like your report card:' said 
Gilgan of his company's financial 
statements. 
However, he noted that finan-
cial success isn't always predicable, 
using Mattamy's expansion to the 
United States as an example. 
Though they have locations in five 
U.S. cities, last year's housing mar-
ket crash illustrated that, as Gilgan 
explained, "The vision was right, the 
timing was wrong." 
"We actually hope to break even 
this year:· 
During difficult times such as 
this, Gilgan said that there is one 
thing that keeps him motivated. 
"One thing that sustains me year 
after year is the people." 
When speaking of the people in 
his industry, Gilgan praised how 
thoughtful Canadians are and that 
in a competitive industry it's im-
portant that homebuilders have the 
right priorities. 
"Housing is meant to shelter us, 
and secondarily it's an investment 
and when people start to lose sight 
of that ... it's not right." 
Gilgan illustrated the importance 
of staying ahead in the industry and 
continuously being innovative. 
"You have to be really aware of 
what your competitors are doing, 
but don't follow (them]," said Gil-
gan, praising individuals such as 
co-founder and CEO of Research In 
Motion (RIM) Jim Balsillie, a for-
mer recipient of the award who was 
in attendance at Thursday's private 
luncheon held in the Senate and 
Board Chamber. 
"I wish I could be like Jim (Balsil-
lie] and come up with a new product 
every month," said Gilgan. 
"I guess our [product] has a longer 
lifetime," he added with a laugh. 
As he wrapped up his speech, Gil-
gan kept the mood in the room light, 
stating, "It's probably not a typi-
cal keynote address, but it's the best 
I can do because I didn't read the 
notes till this morning:' 
NICK LACHANCE PHOTO MANAGER 
Peter Gilgan 
-Started out as a chartered ac-
countant 
-Built his first custom home 1n 
Sur!Ington. ON tn 1978 
-Spends 25 to 30 per cent of h1s 
t1me on commun1ty Initiatives. 
-Father of eight children. 
-Led a cycling trek halfway 
across Canada. wh1ch ra1sed over 
$500.000 for the pain manage-
ment centre at Sick Kids Hospital. 
-Has personally donated over 
Sl 25 mill1on to Shendan College 
s1nce 2006. 
The award 
Has been presented annually 
s1nce 1987 by the Launer School 
of Bus1ness and Econom1cs 
-Selection committee of industry, 
academia and community lead-
ers choose the recipient. 
-Last year's recipient was co-
founder and CEO of Research In 
Mot1on (RIM) J1m Bals1lhe 
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laura Sheridan allows students to give feedback on WLUSU events. 
WLUSU opens 
house to students 
LAUREN MILLET 
NEWS EDITOR 
This week on Thesday, Wednesday 
and Thursday, the Wilfrid Laurier 
University Students' Union is hold-
ing an open house to encourage stu-
dents to stop by and deliver feed-
back about their services. 
According to WLUSU president 
Laura Sheridan, this initiative has 
two main goals. The first she ex-
plains is "to let students know what 
the union has done this year, and let 
them know about our projects, the 
finances and also the opportunities 
that we provide. 
"The second part is just as impor-
tant, and is probably even more im-
portant: to get some feedback from 
students:' 
With four months left in the aca-
demic year, Sheridan noted that 
WLUSU is interested to hear what 
students have to say about what ser-
vices the union has provided thus 
far. 
Sheridan stated that this idea 
came from her platform in which 
she suggested having an open forum 
for students. 
"It was a big theme in my plat-
form to provide information to stu-
dents. However after putting more 
thought into it, I recognized that 
it would be more convenient for 
students rather than just having one 
event." 
The open forum idea morphed 
into the open house idea back in 
November. 
The open house will relocate 
across campus during the week in 
order to reach a maximum number 
of students in each of the faculties. 
Sheridan added that she is plan-
ning to take the open house idea to 
the Brantford campus later in the 
semester. 
"It's a little more difficult to 
choose a specific spot on the -Brant-
ford campus to reach each spe-
cific faculty. We're currently work-
ing out the details to have an open 
house there later in the term; said 
Sheridan. 
"We're also looking at the upcom-
ing elections and the awareness they 
create to distribute some of these 
materials at events such as the open 
forum:· 
Sheridan added that, depending 
on the popularity and demand of the 
event this week, WLUSU might hold 
another event later on in the term. 
The open house will be in the Sci-
ence Building today from 10 a.m. 
until 12:45 p.m. and in the AIRD 
building from 1 to 4 p.m. On Thurs-
day, WLUSU representatives will be 
available from 10 a.m. to 4 p.m. in 
the Schlegal Centre. 
Don glad to see 
residence life training 
program recognized 
cover 
Matt Crombeen, a don on the third 
floor, and Dave's don Kyle Walker 
were the other two recipients of the 
award. 
"Kyle and I were the ones that 
helped Dave out of the room. We 
brought him outside and waited for 
EMS .. 
"Being dons we were kind of in 
charge of making sure everyone got 
out of the building," said Combeen. 
About receiving the award, he 
added u(I]t's not something we do 
to be honoured for, but it's nice to 
be recognized. It's something that 
is going to be with me for the rest of 
my life." 
Walker occupied the room that 
was adjacent to the victim. 
"It's nice to recognize the resi-
dence life program we have here 
and the training they provide," said 
Walker. 
"I couldn't imagine going through 
a situation like that without the 
training .... 
"(I]t's not just recognizing myself 
but the program here at Laurier and 
all the hard work that goes into it~ 
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Laurier opens sustainability office 
Students voted last February to increase fees for the office 
MIKE LAKUSIAK 
STA~> NRI'LK 
On Jan. 4, Laurier opened an office 
on campus devoted to environmen-
tal sustainability initiatives. 
The office promises to work with 
students, staff, faculty and alumni 
as well as interested members of the 
community to improve Laurier's im-
pact on the environment. 
A joint project between WLU 
Physical Resources and the Wilfrid 
Laurier University Students' Union, 
the sustainability office comes as a 
result of funding from the decision 
in the 2009 WLUSU elections to in-
crease Laurier's "green fee" to $5 
from$0.50. 
Sustainability co-ordinator Sarah 
English heads the office and hopes 
to continue a trend of increased fo-
cus on the environment. 
"Aiotofdifferentstudentgroups 
and staff are already working on 
things," said English. 
The office plans to form an envi-
ronmental committee that will work 
on implementing the policies and 
commitments outlined in last Feb-
ruary's university-wide sustainabil-
itypolicy. 
English described the policy's 
major goal as "minimizing Laurier's 
impact on the environment in re-
lation to transport, food, water, 
energy, waste, construction and 
procurement:' 
The Laurier sustainability policy 
is centred on the school's current 
environmental impact as well as on 
the future. 
As the school grows, the policy 
focuses on sustainable develop-
ment, specifically, "Development 
that meets the needs of the present 
without compromising the ability of 
future generations to meet their own 
needs:' 
English emphasized the office's 
intention to bring the sustain ability 
policy into effect and make good on 
the promises the policy contains. 
She said that while the office is 
brand new and currently working 
to organize its operations and high-
light existing environmental issues 
on campus, a primary goal is "taking 
that policy and making it more of an 
action plan and implementing the 
goals as soon as possible:' 
In terms of what initiatives stu-
dents will notice first as a result of 
the office's operation, English men-
tioned making the campus more 
bicycle-friendly as well as build-
ing on existing programs related 
to food services. "I know that right 
now there are a lot of food initiatives 
- there's no mention of food in the 
sustainability policy and we want to 
amend that." 
She also pointed out the recent 
eco-container program that charges 
students for a reusable takeout con-
tainer rather than providing a dis-
posable one. 
When asked about Laurier stu-
dents' perspectives on environmen-
tal issues and the decision to open 
the office, English replied, "It says a 
lot; what the students have agreed to 
pay along with their tuition is what's 
paying me to be here:' 
Having a sustainability office and 
co-ordinator makes Laurier unique 
among Canadian universities. "It 
says a lot too because there aren't 
too many sustainability co-ordina-
tors in Canada - in all th~re's about 
12." 
The fact that the office exists as a 
result of student initiative and fund-
ing is important, since Laurier is 
among the few Canadian universi-
ties that have student-supported 
sustainability programs rather 
than initiatives supported only by 
administration. 
"For students here, they want to 
see the administration make a few 
changes do something about the en-
vironment, and I think that's a really 
good thing;' concluded English. 
MYLES WILSON <;~A'F PHOTOGRAPHER 
The office will attempt to minimize Laurier's carbon footprint. 
Students upset over absent grades 
LAUREN MILLET I 
~N~EW~S~[~~-r~O~R~-------------
It is well into January and some 
students are still waiting for their 
marks from last semester. Accord-
ing to the office of the registrar, this 
is a recurring problem. 
"I'm afraid it's not unusual," said 
Wilfrid Laurier University registrar 
Ray Darling. "It causes us problems, 
because it just delays everything. 
We can't issue transcripts for stu-
dents, we can't make progression 
decisions." 
News in brief 
Laurier students to view 
body exhibit 
"Our Body: The Universe Within" 
is a new exhibit at the Waterloo Re-
gional Children's Museum and will 
display 20 human bodies and ap-
proximately 200 other anatomical 
specimens. 
Laurier faculty of science stu-
dents will have the opportunity to 
view the exhibit as well as volunteer, 
gaining knowledge and understand-
ing about the workings of the hu-
man body while sharing their own 
expertise. 
-Compiled by Andrea Millet 
Profs to use showers in AC if 
they walk or bike to work 
Laurier will now make the showers 
in the athletic complex available to 
staff and faculty who bike or walk 
to work, without the cost of a gym 
membership. In addition, there will 
be a tire pump available for cyclists 
at the Aird Building underpass dur-
ing weekdays. 
This access to the showers does 
not include access to any other facil-
ity in the AC and employees will be 
required to bring their own towels 
and locks. 
-Compiled by Andrea Millet 
Add/drop dates extended 
On Nov. 11, 2009 changes were 
made to the academic add and 
drop dates. Sunday, Jan. 17, 2010 is 
now the last day to drop a 12-week 
According the 2008 collective 
agreement, professors must submit 
their grades to the registrar's office 
96 hours after the final exam for the 
course is completed. 
President of the Wilfrid Lau-
rier University Faculty Association 
(WLUFA) Judy Bates noted that she 
has no idea why professors are not 
adhering to the guidelines set out in 
the agreement. 
"I don't know why faculty aren't 
handing in their grades;' said Bates. 
"The university can enforce it if it 
chooses to do so: I have no idea why 
they choose not to enforce it:' 
winter term course but remain reg-
istered with no tuition charge. 
Students must remain registered 
in one course to avoid a cancella-
tion fee. From Jan. 17 to March 7, 
2010, students that drop courses are 
responsible for 55 per cent of their 
tuition. 
-Compiled by Idil Herzi 
New HINt and seasonal flu 
clinics available 
Wilfrid Laurier University is hold-
ing clinics for both seasonal-flu and 
H1N1 vaccinations on Tuesday, Jan. 
12 and Wednesday, Jan. 13 between 
11 a.m. and 4 p.m. in the Student 
Health and Development Centre, 
located below Health Services and 
across from the dining hall. 
Faculty and staff are welcome to 
come seeing as this will be the only 
opportunity for vaccinations on 
campus. 
-Compiled by Idil Herzi 
Students compete in ac-
counting competition 
On Saturday Jan. g, students from 
universities across Ontario com-
peted for cash prizes in the Battle for 
CASH competition in Toronto. 
35 teams participated in the com-
petition at the Institute of Char-
tered Accountants main office. The 
first Laurier team consisted of Sahil 
Sharma, Ziyad Syed and Sally Re-
genstreif, who placed seventh. 
- Compiled by ReneD'Hondt 
First-year history student Cody 
Hache noted that he didn't receive 
his marks until well after the new 
year. 
"It frustrates me, I'm interested 
in how I did," said Hache. "Wait-
ing that long of a time is really t 
inconvenient." 
At a 2000 senate meeting, a mo-
tion was presented and passed to 
extend the hours a professor had to 
submit grades from 72 hours to 96 
hours. 
"The motion in 2000 came 
through the senate examination and 
standing committee, which we don't 
have anymore;· said university sec-
retariat Shereen Rowe. She added 
that if this issue continues, the aca-
demic planning committee could 
bring suggestions forward to senate 
about how to resolve the problem. 
Rowe added that there are no 
policies in place regarding what to 
do when the guidelines are not fol-
lowed, as they don't typically have 
this for any of the agreements. "I 
don't know what, as a body, senate 
could do to enforce it. 
"I think it's a good question, 
how do you enforce it?" continued 
Rowe. "I appreciate the frustrations 
of students that there is a process 
out there and it doesn't seem to be 
followed:' 
Rowe said that in order to fix the 
current problem, there needs to be 
collaboration between senate and 
academic planning. • 
"I think perhaps Deborah Ma- •• • . · 
cLatchy, as provost and vice-pres-
ident academic dealing with aca-
demic programming, that may be 
something that needs to be for-
warded to her to deal with as falling 
under her broader mandate." 
MacLatchy could not be reached-
for comment at the time of print. 
Laurier debaters improve world 
rankings at tournament 
Students competed in Turkey over the Christmas break 
TARYN ORWEN-PARRISH 
STAF · ,·,R ·l;o 
Members of the Laurier Debating 
Society competed in the World In-
tercollegiate Debate Championship 
at Ko~ University in Antalya, Turkey 
between Dec. 29 and Jan. 3· 
388 teams from across the world 
were in attendance, with two teams 
representing Laurier. Laurier's first 
team consisted of James Spaester 
and Jordan Schmidt, both of whom 
had previously attended two World 
Debate Championships. 
Laurier's second team consisted of 
Kira Misiewicz and Emily O'Brien. 
Laurier only competed for the first 
three days of the competition but 
stayed to watch the finals, where the 
University of Sydney won first place. 
Success in the competition is 
based on how each individual team 
performs and on the cumulative 
score of each school. 
Though the results have not yet 
been published in their entirety, 
O'Brien and Schmidt expect that 
Laurier will have placed 8oth in the 
world. 
"We know we've improved signifi-
cantly over last year's ran kings," said 
O'Brien. 
Last year at the World Debate 
Championship, held at the Univer-
sity College Cork in Ireland, Laurier 
placed 97th. In 2008, at Assump-
tion University in Thailand, Laurier 
placed 159th. 
Schmidt, who has been on the 
team for three years, explained that 
the improvement can be attributed 
to more practice and dedication. 
"Over the past three years, we've 
done more debating each term, more 
tournaments each term, we've had 
more strict commitments and those 
kind of things have allowed us to go 
from 159th to 97th. to [however we 
place] this year and it's definitely go-
ingto improve again next year:' 
O'Brien and Schmidt are not only 
happy with their significant im-
provement in their ranking in the 
competition but also with their 
team's ranking in Canada. "Laurier 
is in seventh for all undergraduate 
competitors, and we're very proud 
of that. This year, we passed Car-
leton and Ottawa, which are both 
very good at debating, and we're 
very pleased with that result," said 
Schmidt. 
Competing in nine rounds, Lau-
rier faced teams from the University 
of Cambridge, Yale University, Stan-
ford University as well as a number 
of Canadian teams, including McGill 
University and Queen's University. 
Debating topics such as the tax-
ing of cigarettes and alcohol, the 
banning of pornography and the 
rights of the terminally ill, O'Brien 
''=~= It's so hard to know 
about every single issue 
going on in the world for 
every debate:' 
-Jordan Schmidt, WLU debate team 
and Schmidt agreed that their hard-
est topic focused on the Tamil Tigers 
and the leaders of the military par-
ticipation in upcoming Sri Lankan 
elections. 
"It's so hard to know about every 
single issue going on the world for 
every debate," explained Schmidt. 
"We knew enough to put forward a 
competitive debate, but if it were a 
debate about Canadian elections, it 
would have been much easier for us:' 
The Debating Society will con-
tinue to compete in weekly com-
petitions for the remainder of the 
semester, including next weekend 
at McGill University, at Stanford 
University in April, and will host 
their own competition later in the 
semester. 
6 • NEWS 
1948: Campus Queen established 
The Queen was expected to be a 
combination of beauty, personality, 
stability, and school spirit. Candi-
dates were sent to Laurier from uni-
versities across Canada. 
1968: Wmter Carnival gets liquor 
Accepted on the condition ofliquor 
control, the executive of the board of 
governors agreed that alcohol could 
be served at Winter Carnival's Mardi 
Gras dance, which closed the events. 
Winter Carnival 
traditions continue 
cover 
"I think it has become such an 
important Laurier tradition be-
cause it brings the school together 
through the events and through the 
spirit, and it's something we're re-
ally working on this year," said 
Korhonen. 
However, when asked about what 
Winter Carnival was doing this year 
to prevent situations that have jeop-
ardized the event's reputation in the 
past, such as the now infamous Wa-
terbuffalo's "Black Face Scandal", 
Korhonen would not comment. 
To celebrate this half-century, the 
executive team added an extra day to 
the event; they have also organized 
a powder puff tournament and a trip 
to the WLU men's hockey game on 
Friday. 
They have also developed a carni-
val day during which games, movies 
and other events such as face paint-
ing and snow sculpting will be avail-
able not only to those involved in 
Winter Carnival but to any Laurier 
student. 
'' It comes down to being 
involved and taking in 
all Laurier has to offer:' 
-Dan Towers, member of Gaelics 
"Its tough for a committee or a 
different group on campus to run an 
event that can include tons of differ-
ent students on campus and Winter 
Carnival is a way for absolutely any-
body ... to show their passion for the 
school," said Simcoe Carmichael, a 
member of the team Friends Hav-
ingFun. 
1970: Campus Queen event ends 
In 1970 UBC student Janie! Jol-
ley protested the idea of exploiting 
women for bathing suits and beauty. 
Afterwards universities stopped 
sending females to compete. 
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1984: Winter Carnival 'fabulous' 
With a turnout of 22 teams, this 
year's Winter Carnival attempted to 
integrate the under-aged by hosting 
a wider range of events for those not 
oflegal drinking age. 
2007: Team theme taken too fur 
Members of the Waterbuffalo team 
painted their faces black, put fried 
chicken buckets on their heads and 
carried around novelty-sized joints, 
drawing national media attention. 
As Korhonen explained, it is their 
intention to bring the entire school 
together to make the carnival like 
what it was so years ago. 
Towers predicts that with 50 years 
of success behind it, the carnival will 
likely continue to be an important 
part of Laurier tradition long into 
the future. 
NICK LACHANCE PHO OGRAPHY MANAGE.R 
A team presents their costumes for the pageant at a Winter Carnival event at the Turret last night. 
Waterloo Co-operative Residence Inc. 
268 Phillip St. 
Waterloo, Ontario N2L 6G9 
Make it happen with transfer credit from Athabasca University. 
• At Athabasca University, our transfer credits can help you expand 
your academic options. Just ask Marc, who is on track to finish his 
degree at an Ontario university a year early. He's doing this by taking 
some AU courses online during the summer while he works full·time, 
and is applying his AU course credits towards his degree. AU offers 
over 700 courses delivered online and at a distance. And our flexible 
start times mean you can fit your course work into your schedule. 
• Transferability. Another reason why AU stands out as a global leader 
in distance learning excellence. 
standout WW'IIi.athabaieau.ca, standout 
'8oo 788-90~ Athabasca University t'l 
thecord.ca 
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Local Editor Linda Givetash • lgivetash@thecord .ca 
Waterloo's future 
City council looks towards the fatl election and referendum 
ERIC MERKLEY 
C Rn L K:A~ 
Last Sunday, over 1,000 residents of 
Waterloo attended the Mayor and 
Council's Annual New Year's Levee 
at RIM Park. 
The mayor and the city coun-
cillooked back over a year of 
accomplishments. 
In her remarks, mayor Brenda 
Halloran cited the continuation of a 
"lean and mean" budget, which un-
like many municipalities across the 
country has left Waterloo in budget-
ary surplus. 
In support of the mayor's re-
marks, city councilor Jan d'Ailly 
said, "We have a good budget this 
year. It's the third year of a third-
year budget. We have weathered 
the economic recession fairly well, 
so that bodes well for the city of 
Waterloo:' 
Saturday's family event included 
musical performances by the I0N 
Community Orchestra, WCI Student 
Ensemble and several ethic commu-
nity groups, as well as family skat-
ing, face painting and colouring for 
young children. "To me this is about 
family, this is a community func-
tion" said Halloran. 
With the 2010 municipal elections 
on the hori2on, candidates and po-
tential candidates used the time at 
the levee to position themselves for 
their respective election campaigns. 
Both d'Ailly and Halloran submit-
ted their nomination forms to run 
when the nomination period opened 
on Jan. 4· 
"For me, a lot of my campaign will 
focus on youth and senior issues. 
We have a real crisis with affordable 
care facilities .... I want to focus on 
how to use technology to better im-
prove the quality of life for the peo-
ple of Waterloo, and how to evolve 
into an environmentally sustainable 
city," said Halloran. 
Several keys issues are certain to 
dominate the campaign coverage, 
including the issue of the am alga-
mation of Kitchener and Water-
loo, which has been ongoing for 
decades. 
"Certain business groups are tak-
ing a look at a merger between our-
selves and Kitchener, so that's an is-
sue we'll have to grapple with ... and 
I'm not quite sure what the answers 
are at the present time," said d'Ailly. 
Recently, business lobby groups 
have proposed a referendum on the 
question in the upcoming election. 
Halloran has stated she is in favour 
of the referendum. 
Both Halloran and d'Ailly empha-
sized the importance of student in-
tegration into the community and 
Northdale in particular for the up-
coming campaign. 
"Given that 25 per cent of our 
population is made up of students, 
we need to have a proper home for 
them ... so that everyone feels com-
fortable when they are in Waterloo," 
said d'Ailly. "It's not just Northdale. 
Northdale is sort of the microcosm 
of a much broader issue:' 
The main goal of Halloran's cam-
paign is to reach out and engage 
young people. 
"The goal of my campaign is that 
we will have the highest voter turn-
out in Ontario. So I want to try to 
attain 51 per cent voter turnout by 
engagingyoungpeople," she said. "I 
will be campaigning avidly and with 
great enthusiasm to reach out to 
students." 
ANDREW WINDREM 
As the mayor made her address 
kids had their faces painted. 
Sports expo takes over Uptown 
ARSHAD DESAI 
CORD LOCAL 
- ------
Despite the cold temperatures, hun-
dreds of Waterloo locals headed 
outdoors on Saturday afternoon to 
enjoy the winter activities presented 
by the first ever Winter Sports Expo, 
which began on Jan. 9· 
Events will be held throughout ilie 
montll at Waterloo Public Square 
and incorporate the newly con-
structed ice rink. 
The Waterloo Siskins of the On-
tario Hockey Association were on 
hand to kick off tile expo atiliis 
weekend's opening. 
The public was encouraged to 
skate alongside ilie Siskin players 
1 
and watch as they demonstrated 
their speed, agility and skill. 
The new ice rink and winter expo 
are aimed not only at children but 
ilie entire Waterloo community, en-
couraging everyone to enjoy outdoor 
programs during ilie winter. 
Wilfrid Laurier University alum-
nus Scott James felt iliat "incorpo-
rating a minor hockey team into 
tile expo was a sure way to get kids 
excited and involve tile rest of the 
community:' 
Pointing out that it is also an ap-
propriate venue for the student de-
mographic, James laughed and said 
that "the new rink is a great place to 
take a date." 
Tracy Suerich, public square and 
open spaces program co-ordinator, 
ensures iliat there are entertaining 
festivals and daily activities at the 
square iliroughout the month. 
In addition to the scheduled 
programs, tile new ice rink, which 
opened on Dec. 20, kept ilie area 
busy throughout the holiday season. 
"It's been an unbelievable re-
sponse from ilie community .... We 
saw 6oo to Boo people a day in the 
first week of opening," said Suerich. 
Although the holiday is over, 
turnout at the public square remains 
strong, averaging between 200 to 
300 patrons a day. 
The expo, which will continue 
every Saturday for the rest of Janu-
ary, has a full bill of winter sports 
: Upcoming events I 
Jan. 16 - Skung and snowboard-
ing program. 1ncluding ski fittings I 
and extreme sports demonstra 
tions 
Jan. 23 - Figure skat1ng. with a 
show and lessons by Kitchener-
Waterloo Skating Club 
Jan. 30 - The expo will wrap up 
w1th curl1ng sponsored by the KW 1 
Granite Club 
programs, with the main attraction 
next weekend. 
KW in brief 
Referendum question 
confuses council 
A referendum question posed by a 
group of private citizens concerning 
tile possibility of amalgamating Wa-
terloo and Kitchener was presented 
to council for the fall election. 
The question posed was: "Would 
you support members of Coun-
cil engaging in a dialogue about 
the merits of merging the Cities of 
Kitchener and Waterloo? Yes or No:' 
The purpose and method of pos-
ing ilie question was debated by 
council, delegation and some gallery 
members. 
Council decided to postpone the 
decision regarding the referenda 
question until more information 
can be provided by the provincial 
government clarifying the regula-
tions for exploring the possibility of 
amalgamation, as it falls under the 
jurisdiction of the Ministry of Mu-
nicipal Affairs and Housing. 
The question will be reviewed for 
a second time on Jan. 25. 
-Linda Givetash 
Northdale vision presented 
Councillor Jan d'Ailly presented a 
combination ofilie city's and com-
munity's vision statements for ilie 
student-populated area north of 
Laurier. 
In opening ilie issue, councillor 
for ward seven Ian McLean voiced 
concern in reaching a firm decision 
on ilie motion as it wasn't planned 
to be presented until later this month. 
It was decided to, prior to hearing 
the opinions of the delegation, post-
pone any decision until either tile 
upcoming Jan. 18 or 25 meetings. 
One possible amendment was ex-
plicitly stating ilie goal of the com-
munity group Help Urbanize ilie 
Ghetto in Waterloo (Hugwaterloo) 
to include sustainable intensifica-
tion and diversification. 
"I think we have a very broken 
neighbourhood in Waterloo;' said 
Karen Earle, member ofHugwater-
loo, to council. 
When ilie vision is approved, city 
staff can implement it wiili short 
and long term goals to ideally irn-
prove ilie living conditions for boili 
students and residents in tile area. 
-Linda Givetash 
---- --- - --~-- - - --- --- --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- ----------
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Low education enrolment 
Canada receives a D in the Conference Board of Canada's report for the number of 
PhD graduates in comparison to competing countries around the globe 
HEATHER GIES 
STAF!: WRITER 
The Conference Board of Canada 
recently released "How Canada Per-
forms." a report outlining Canada's 
relative performance in specific ar-
eas compared to 16 other developed 
countries. 
Although Canada was granted an 
A ranking in education and skills, it 
received a D grade for the indicator 
measuring PhD graduates, securing 
a last place position among the 17 
countries included in the study. 
"I was somewhat alarmed when 
we ranked so low compared to the 
rest of the world," said dean of grad-
uate studies at Laurier Joan Norris. 
"I really want to find out what the 
... rating is all about and why the 
Conference Board thought we ought 
to get aD rather than an A, which is 
really what we would like to strive 
for." 
Brenda Lafleur, Conference Board 
of Canada program director of fore-
casting and analysis and author of 
the report, stated in an interview 
with The Cord that one goal of the 
report is "to create awareness and 
to start people discussing Cana-
da's place and ranking in the global 
economy:' 
The value of doctorate 
level education 
Lafleur explains that in terms of 
Canada's number of doctoral gradu-
ates, there are complications about 
whether there should, or will be, any 
change. 
"If there are not jobs out there 
asking for PhDs and if they aren't 
paid significantly more .... It is prob-
ably rational for students to not 
800 PhD students in 2007 
per 100.000 aged 25 to 29 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
continue on to PhDs;• said Lafleur. 
Norris commented that a major 
limitation of the PhD report is that 
the indicator is based on the num-
ber ofPhDs per capita and that only 
graduates between the ages of 25 
and 29 are considered in the study. 
With this kind of analysis, the 
question of quantity versus quality 
inevitably comes into play. 
Tara Orchard, co-ordinator of 
career consulting at Laurier's Ca-
reer Development Centre, noted 
that many Canadians are taking 
longer to complete their PhDs, of-
ten spending time between de-
grees working to help fund their 
education. 
Even without this factor, theCa-
nadian education system, consisting 
of a four-year undergraduate de-
gree, often a two-year masters pro-
gram and four-year doctoral pro-
gram easily puts PhDs at age 29 or 
out of the stipulated age bracket. 
Differing education systems in 
other countries have implications 
for the number of students who 
graduate within this range. 
"There was no attempt to look 
at the different kinds of programs," 
stated Norris. 
She used the example of Laurier's 
social work PhD program to further 
demonstrate the restrictions of the 
report, explaining that many who 
study social work at this advanced 
level have spent years in practice 
after completing their masters and 
return for their doctorate as mature 
students. 
Skeptical herself of these num-
bers, Lafleur used data for a wider 
age range, 2 5 to 34. to test whether 
the exclusion of more mature gradu-
ates skewed results. 
This study changed Canada's 
ranking minimally, moving it up one 
spot to second last. 
Research funding cut 
The federal government's finances that support the Canadian 
Council on Learning will not be renewed in March of this year 
KRISTEN DUVALL 
COPD "-!A-"T"-IO;:::.;..:N'-'A=-L ___ _ 
As of March 10, 2010, federal fund -
ing for the Canadian Council on 
Learning (CCL) will not be re-
newed. As a result, research con-
ducted to evaluate and improve 
government programs for post-
secondary education will be cut. 
According to Kory Preston, Wil-
frid Laurier University Students' 
Union vice-president of university 
affairs, "It's a disappointment [and) 
leaves us in a very difficult situ-
ation when it comes to trying to 
evaluate our post-secondary edu-
cation system." 
In the past year, the ability to 
conduct research to improve and 
understand post-secondary edu-
cation in Canada has been hit hard 
due to the loss of funding from the 
Canada Millennium Scholarship 
Foundation (CMSF), the Canadian 
Policy Research Networks (CPRN) 
and most recently the CCL. 
Arati Sharma, national director 
of the Canadian Alliance of Stu-
dent Associations (CASA), ana-
tionallobby group, explained that 
the CCL and CMSF have done great 
research regarding the terms of un-
derstanding the issues, the effects 
of debt and tuition and the quality 
of our post-secondary education 
system. 
"[These organizations) have been 
invaluable for understanding our 
system," she said. 
CASA is advocating for the Ca-
nadian government to make a com-
mitment to post-secondary educa-
tion research to evaluate, improve· 
and ensure high-quality learn-
ing. 
"Without these research organi-
zations, student organizations like 
WLUSU are going to have to rely 
on their own research methods and 
quite frankly we don't have the re-
sources in order to do the type of 
research these organizations need;' 
Preston said. 
Research is also important be-
cause employment opportunities 
are greater in Ontario for those 
with a post-secondary education. 
In reflection of the lack of gov-
ernment support, Canada has fall-
en behind other Organization for 
Economic Co-operation and De-
velopment (OECD) countries in 
comparing post-secondary educa-
tion information. 
Sharma explained, "They have 
the research, they know where their 
post-secondary education is .... 
• In order to improve our post-
secondary education system, we 
need to know where we stand 
jurisdictionally and with other 
countries." 
Research is essential to main-
taining the quality level of Canada's 
education in comparison to other 
countries. 
"If the population makes post-
secondary education important, 
the government will recognize 
that,n said Sharma. 
The CCL 
-Supports research initiatives 
regarding educat1on In all 
disciplines. 
-Collaborates w ith governments. 
school boards. the Canadian 
Teachers' Federation and NGOs 
to establish research pnont1es. 
-Establishes networks and sup-
ports knowledge shanng 
-Develops the Compos1te 
Learn1ng Index wh1ch measures 
the country s performance in life-
long learning. 
The report attributes Canada's 
"comparative weaknesses" in doc-
torate level education to its "failure 
to fund world-class universities:' 
According to Norris, funding is a 
significant concern, as institutions 
in Canada, particularly in Ontario, 
are relatively poorly-funded, where-
as many other countries provide fi-
nancial support more generously. 
A lack of payoff 
The report states that compared to 
other countries, Canada offers little 
incentive in terms of employment 
opportunities and financial benefits, 
suggesting that the lack of payoff 
dissuades the pursuit of doctoral 
studies. 
While Orchard admitted that 
Canada possibly graduates fewer 
PhDs as a result of creating less op-
portunity, she stresses the value a 
doctorate has for those who leverage 
their degree properly. 
"If they have positioned them-
selves appropriately more education 
pays off financially ... [and they) can 
get the right compensation within 
[their) field:' 
Norris added that within aca-
demia, the income potential for 
PhDs is much greater than master-
level graduates. In the private sec-
tor, however, there is a great deal of 
variation. 
Doctorate degrees consume con-
siderable time, money and effort, 
and may not add s ignificantly more 
value over a lifetime than a masters 
level education. 
"Most people get PhDs not be-
cause of the money." said Norris, 
"but because they love what they 
are doing and want to pursue some-
thing at a much greater depth:' 
Although Norris believes that 
most graduate students are highly 
focused, Orchard explained that 
Canada in brief 
No new stimulus plan for 
upcoming budget 
OTTAWA- According to Prime 
Minister Stephen Harper at a press 
conference on Jan. 11, a new stimu-
lus plan will not be introduced with 
the budget this March. 
A spending program has been 
deemed unnecessary as the econo-
my has stabilized, moving out of a 
recession. 
The current $46-billion stimu-
lus package will be phased out as 
scheduled by Mar. 31, 2011. 
The deficits amounting due to the 
recession should not lead to detri-
mental structural deficits. 
-Compiled by Linda Givetash 
Faculty band t~ther 
against climate Change 
WINNIPEG (CUP)-Dr. Helmut 
Burkhardt, a professor emeritus at 
Ryerson University, believes there is 
no question about the scientific ne-
cessity of replacing oil and coal with 
renewable energy. 
Politicians often claim economic 
infeasibility as the major hurdle to 
jump from tried and true fossil fuels 
to renewable energy, said Burkhardt, 
whose discipline is physics. 
In an effort to bring attention to 
climate change, faculty members 
from universities from across the 
country signed an open letter to the 
If there are not jobs out 
there asking for PhDs 
and if they aren't paid 
significantly more .... It 
is probably rational for 
students to not continue 
ontoPhDs:' 
-Brenda Lafleur, Conference Board director 
uncertainty of how to use one's PhD 
can result in underemployment of 
doctoral graduates. 
However, higher education and 
knowledge, when complemented 
with the right experience, can be 
leveraged effectively. 
Orchard states that historically, 
most PhDs do not find jobs in aca-
demia but rather in the private sec-
tor; and she and Norris both noted 
the decline in the number of oppor-
tunities in academia in the last few 
years in Canada. 
Given this factor and the eco-
nomic constraints that determine 
research funding, it is evident that 
doctoral graduates in Canada may 
face challenges. 
Canada versus 
the world 
-Canada has received a D grade 
on PhDs smce 1998. 
-Top performers have cons1s 
tently been Sweden. Sw tzerland 
and F1nland 
-Sweden granted 734 doctor-
al degrees per 100.000 people 
aged 25 to 29 1n 2007 
-Canada has a last place standing 
of 209 PhDs per 100.000. 
Canadian government at the end 
of December through Science for 
Peace, enforcing the need to dras-
tically reduce carbon emissions as 
quickly as possible. 
Although the letter does not out-
line a specific timeline to reduce 
carbon emissions, Burkhardt said 
the change has to happen within the 
decade. 
- Ashley Gaboury, CUP Central Bu-
reau Chief 
Canadians take to the 
streets online 
MONTREAL (CUP) -Canadians 
have been anything but quiet since 
Prime Minister Stephen Harper 
once again requested that Parlia-
ment be suspended. 
A contingent of anti-prorogation 
Canadians has convened through a 
Facebook group called "Canadians 
Against Proroguing Parliament," 
which, as of the afternoon of Jan. 
12, had a membership of close to 
172,000. 
In contrast, the "I Support the 
Prorogation of Parliament and the 
Prime Minister of Canadan Face-
book group had about 8oo members 
at the same moment. 
- Michael Bramadat-Willcock, The 
Concord ian 
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Ontario's post-secondary education participation rates among 18 to 24 year olds is 40 per cent. 
OUSA brea-ks 
down barriers 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
The Ontario Undergraduate Student 
Alliance ( OUSA) is hosting their 
Blue Chair Campaign at seven cam-
puses across Ontario in the interest 
of raising awareness about the bar-
riers keeping prospective students 
out of post-secondary institutions. 
"It's really OUSA taking action to 
draw attention to the fact that in the 
Ontario post-secondary education 
system there are countless nun1bers 
of students who don't have access 
to our institution and to a univer-
sity degree;· explained president of 
OUSA Dan Moulton. 
The campuses involved are pro-
viding information to students from 
Jan. 11 to 22 regarding the financial, 
cultural, geographical and motiva-
tional barriers that prevent youth in 
Ontario from pursuing a post-sec-
ondary education. 
At both the Waterloo and Brant-
ford campuses, Laurier students will 
be encouraged to join the discussion 
about the challenges of accessing 
university. 
"We have 1,000 fortune cookies 
to give out and each fortune cookie 
is filled with a little fact about edu-
cation," said Kory Preston, Wilfrid 
Laurier University Students' Union 
vice-president of university affairs. 
In addition to providing informa-
tion, an on-campus party will be 
held by each school on Jan. 14. 
Laurier's event will be hosted at 
Wilf's starting at 9 p.m., featuring 
a performance by Let's Go To War. 
Wilf's bartending staff have also 
created a special blue chair drink for 
the occasion. 
"We're going to provide some in-
teractive activities for students who 
do come out and attend that event to 
start the discussion abo1.,1t what are 
the barriers to university and send 
a message to the government that 
these barriers should be reduced," 
said Preston. 
While some of the participating 
schools, including the University 
of Western Ontario, are using the 
campaign as an opportunity to raise 
funds for community education ini-
tiatives, Laurier has decided not to 
incorporat~ a fundraising campaign. 
"We really wanted to make sure 
thecord.ca 
• 
DICKSON KOO CORD GRAPHICS 
Laurier is one of seven schools to host the Blue Chair Campaign to advocate for greater access to 
post-secondary education for all potential students in Ontario by reducing financial constraints. 
that our events themselves were 
barrier-free and we felt that in these 
tough economic times charging a 
couple of extra dollars to a student · 
might be a deterrent from coming 
( out to our event," explained Preston. 
In the previous two years of the 
campaign, Laurier did raise money 
for Pathways to Education Kitch-
ener which works to reduce poverty 
and promote education in local 
neighbourhoods. 
Preston expressed a desire to re-
instate a fundraising campaign in 
future years once the economic bur-
den on current students is not as 
severe. 
For now, Preston stated that the 
priority of th·e campaign at Lau-
rier, "is having this discussion and 
send(ing] the message to the gov-
ernment that universities matter:· 
Bringing the issue forward to be-
come a priority within the provincial 
government will hopefully lead to 
greater funding in the future. 
"We need to see more leadership 
on that part of our government and 
students are calling for that across 
the province;· said Moulton. 
* 
Now Accepting Nominations! 
Schaus Award for Staff (2009 Winner: Joan Leeson) 
Presented to a member of Laurier's staff in recognition of outstanding 
contribution to the Laurier community. 
* Hoffmann-Little Award for Faculty (2009 Winner: Dr. Mark Baetz) 
Presented to a Laurier faculty member in recognition of excellence in 
teaching and professional endeavour. All current or former faculty are eligible. 
_ * Faculty Mentoring Award (2009 Winner: Dr. James Mason) 
Recognizes a faculty member for his/her outstanding mentorship and support 
to student(s) while the student(s) are completing independent research as part 
of their degree requirements. 
Deadline Date: Friday, February 12th LAIRIER 
\ I l \I '\ I 
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Greece: The 
black sheep 
of the euro 
IMF officials are preparing to visit Greece 
to help stabilize the economy and 
reverse the country's financial woes 
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The stages of Greece's budget deficit 
ALEXANDROS MITSIOPOULOS 
CORD INTERNATIONAL 
Greek politicians have been able to 
methodically escape responsibil-
deficit, has given way to whispers of 
default. 
Failing to provide any tangible 
solution to the battered economy, it 
will be years before any of Greece's 
EU allies will trust their figures 
again. 
Projected 
budget deficit 
Actual budget Promised budget 
deficit deficit after new 
Budget deficit 
allowable by EU 
ity for the country's financial woes 
for years by blaming their respective 
predect:ssors. 
However, as the Greek economy 
continues its plunge, this excuse is 
no longer acceptable. 
According to figures estimated by 
the centre-left Pasok government, it 
has been revealed that Greece's pro-
jected budget deficit for 2009 of 6.7 
per cent has leaptto 12.7 per cent. 
The reaction of an infuriated EU 
has triggered a devastating collapse 
in the Greek bond markets, tak-
ing European investors for a white-
knuckled ride. 
Along with a deficit, Greece is ex-
periencing public debt that is esti-
mated to rise to 125 per cent in the 
coming year from the current 113 
percent. 
The previous government, the 
centre-right new democracy, has di-
vulged that Greece manipulated its 
figures to meet the demands of the 
Euro in 2001. 
This, in combination with their 
deteriorating public debt and trade 
While the house rules of the Euro 
strictly prohibit bailouts and call 
for exorbitant fines for large mon-
ey loans; they have been poorly 
enforced. 
For now, the talk that Greece will 
require the assistance of the Inter-
national Monetary Fund (IMF) or 
seek a bailout from its EU friends is 
simply that. 
Currently, Greece is required to 
raise over 55 billion EUR this year 
to maintain pension payments and 
salaries while refinancing its debt 
with an estimated timeline of six 
months. 
40 per cent of this money will be 
required within the first four months 
by any means necessary: a clear in-
dication of dire times. 
Prime Minister Georgos Papan-
dreou, elected this past October 
with a large majority government, 
has been credited with taking coura-
geous steps toward reform. 
Nonetheless, President of the 
There's still time 
to apply! 
European Central Bank Jean-Claude 
Trichet urged Papandreou to be even 
bolder; a request that hinted toward 
slashing public sector pay. 
At an EU summit on Dec. 10, Pa-
pandreou blamed rampant corrup-
tion as one of the main factors con-
tributing to a corroded economy. 
While pessimists often refer 
to corruption "as central a part of 
Greece as the Acropolis," they re-
main unconvinced that the excuse 
will build support for unpopular 
reforms. 
Papandreou has proposed a pay 
freeze for civil servants, public sec-
tor recruiting and military expendi-
tures, a: 10 per cent cut in operating 
budget and an increase in taxes for 
the wealthy - a plan that has pro-
jected to decrease the deficit down 
to 8.7 per cent. 
Skeptics are unconvinced. 
Following the presentation of 
~r;m- Your graduate experience matters -
see what Laurier has to offer! 
• pursue your research and scholarly interests in a personalized environment that 
fosters academic excellence 
• guaranteed financial support for research-based master's and doctoral students 
• many innovative programs, including 25 master's and 8 doctoral degree programs 
• students are consistently ranked among the best in Canada 
• faculty are involved teachers, mentors and active researchers 
Apply at www.wlu.ca/gradstudies 
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plan enacted 
the aforementioned plan on Dec. 
14, credit rating agencies such as 
Moody's, Fitch and Standard & Poor 
downgraded Greece's credit from an 
A-to aBBB+. 
This is a phenomenon by which, 
all factors considered, had a 4~8o per 
cent chance of occurrence. 
Despite the economic problems, 
the Pasok government has the fore-
sight to recognize that Greece's 
problems extend far beyond 
finances. 
Riddled with underemployment, 
an education and health care system 
that badly need reform and a failing· 
attempt at transparency, the outset 
looks grim. 
However, with systematic, cal-
culated and honest considerations, 
Greece still harbours the capability 
to become a considerable European 
presence. 
Greece statistics 
40% 
Percentage of the eurozone debt 
Greece. Italy. Portugal. Ireland 
and Spain are responsible for. 
10% 
Percentage the Greek govern-
ment agreed to cut public sector 
spending by. in December 2009. 
in order to curb the country's 
growing deficit. 
12 
The number of years the euro 
has existed as a currency. 
16 . 
The number of nations 1n the 
eurozone. 
Mob justice 
letters@cordweekly com 
Corruption is a reality for many gov-
ernments around the world. 
In countries like Guatemala, cor-
ruption is a part of everyday life. In 
May 2009,lawyer Rodrigo Rosen-
berg, fearing for his life, pre-record-
ed a video accusing President Alvaro 
Colom of his imminent murder. 
Hours later, the lawyer was mur-
dered and the video was made pub-
lic. The video left the Guatemalan 
population divided. 
This case, unlike many other 
Guatemalan cases, was dealt with 
rather quickly. Due to Guatemala's 
corrupt justice system, 98 per cent 
of crimes are left unsolved and un-
punished. Unsurprisingly, Guate-
mala has one of the highest crime 
rates in the world. 
In 2009, there were over 5.400 
recorded murders. Today, because 
the average Guatemalan is not able 
to easily access the justice system, 
citizens have the illusion that stay-
ing alive necessitates reliance on the 
"every man for himself" strategy. 
Furthermore, even reporting a 
crime in the country today can put 
one's life in danger. 
Recently, there has been a rise in 
lynching in Guatemala. On Dec. 23, 
2009, two men and one woman shot 
a bus driver in the city of Solola. 
Mob justice arose when the three 
found criminals were subsequently 
beaten and burned alive. There have 
been several additional cases of 
lynchings ending in beatings, ston-
ing, burnings and hangings. 
These unofficial sentences, while 
primitive in their practice, have 
proved to fulfill the need for justice 
harboured by many Guatemalans. 
To outsiders, these incidents of 
mob justice are proof that Guatema-
lans have begun to take justice into 
their own hands. Laurier professor 
Alex Latta says, "Guatemala's so-
ciety has been shaped by a culture 
of impunity. It's not simply about 
the justice system failing, it's about 
political power manipulating the 
justice system so that it upholds the 
interests of the wealthy. In that con-
text,local people taking a range of 
justice matters into their own hands 
becomes fairly understandable~ 
Undeniably, these acts of mob 
justice represent desperate calls 
for change in government action. It 
appears that the citizens of Guate-
mala have decided, on their own ac-
cord, to counter corruption in their 
country. 
Too many families have watched 
criminals get ball. after only minimal 
jail time. The rise in lynchings and 
injuries in the past year shows that 
Guatemalans are no longer willing 
to tolerate corruption. If this mob 
justice persists, it appears Guate-
malans are preparing for a larger 
stand against corruption. 
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World in brief 
-Compiled by Paula Millar 
BATUMI, GEORGIA 
Russia Today reports that John 
McCain has been named a 
national hero of Georgia. Tbilisi's 
recognition of McCain stems from 
his unwavering support of the small 
country during its August 2008 war 
with Russia. 
UNITED STATES 
According to Ria Novosti, Sarah 
Palin, McCain's running-mate in 
the 2008 U.S. presidential election, 
has joined the Fox News team. Palin 
will be providing political analysis 
and commentary on a number of the 
network's programs. 
AFGHANISTAN 
According to the BBC, a recent poll 
revealed that Mghans are optimistic 
about the future. 70 per cent of 
those polled believed the country is 
making steps in the right direction; 
this figure is up from just 40 per cent 
last year. 
INTERNATIONAL • 11 
GREAT BRITAIN 
The BBC reports that a lunchbox 
inspection reveals that only one 
per cent of British schoolchildren 
receive packed lunches from home 
that meet official nutritional 
standards as defined by the British 
government. 
Internal turmoil resurges in Iran 
Anti-government demonstrations heat up once more in Tehran as the Iranian government, fearful for its 
future, resumes repressive tactics in an effort to crack down on the country's dissenters 
MELISSA CUPOVIC 
STAFF WRITER 
Last June, nationwide demonstra-
tions broke out across Iran. Masses 
of young people, including many 
women, came together to protest 
what they viewed as a questionable 
conclusion to the country's presi-
dential election. 
Problematic election 
According to the BBC, voter tum-
out for the June presidential election 
was estimated at an unprecedented 
85 per cent. The impressive turn-
out led supporters of reformist Mir 
Hossein Mousavi to anticipate a 
strong showing and a close election 
against current President Mahmoud 
Ahmadinejad. 
However, this was not the case. 
Upon securing 63 per cent of the 
vote, President Ahmadinejad came 
out on top in a landslide victory. 
After receiving only 34 per cent 
of the vote, Mousavi quickly de-
nounced the result and alleged 
widespread voting irregularities. 
Mousavi's allusion of a rigged 
election sparked protests through-
out the country. 
The mass demonstrations that 
followed adopted Mousavi's cam-
paign colour of green, and became 
known as the Green Revolution. 
The movement 
Today, the Green Movement is in 
its seventh month. The drive re-
mains a pro-democratic, pluralist 
movement. 
According to the Buffington 
Post, a Jan. 3 manifesto issued by 
five principal Green Movement fig-
ures, called for "the resignation of 
President Mahmoud Ahmadinejad 
and the abolition of clerical control 
of the voting system and candidate 
selection; the recognition oflaw-
abiding political, student, non-gov-
ernmental and women's groups; la-
bor unions; freedom for all means of 
mass communication; and an inde-
pendent judiciary, including popular 
election of the judicial chief.' 
Abdolkarim Soroush, one of the 
five signatories, claims that al-
though the previously outlined 
manifesto is not an extensive list 
of demands, the script outlines the 
"most common points" associated 
with the movement. 
Interestingly, each of the five 
Green Movement signatories are 
native Iranians currently residing 
outside of the country. 
Questioning 'revolution' 
Foreign Policy's Hooman Majd ex-
plains that the current situation un-
folding in Iran should be considered 
a civil rights movement, rather than 
a revolution. 
Further, Majd said that the suc-
cess of the Green Movement should 
be measured over time. This is be-
cause "the movement's aim is not 
for a sudden and complete over-
throw of Iran's political system:' 
Majd also believes that com-
promise is within reach in 2010, as 
"both sides reali2e that continuing 
unrest threatens the country's sta-
bility and neither side is looking to 
reform the regime into oblivion:• 
International support 
In an effort to ensure success, 
many observers have called for for-
eign support of the ongoing Green 
Movement. However, Majd rejected 
the notion altogether. Majd be-
lieved that "it is insulting and pa-
troni2ing to suggest, as many com-
mentators do, that without foreign 
help or support the green movement 
cannot be successful, that Iranians 
on their own are incapable of com-
manding their own destiny:' 
He claimed that contrary to pop-
ular belie£ an endorsement from 
the U.S. would only serve to hurt the 
movement rather than help it. 
"Coming out squarely on the side 
of the opposition in Iran is likely to 
undermine its credibility, and per-
haps even lend credence to the gov-
ernment's assertion that the move-
ment is a foreign inspired plot that 
will rob Iran of its independence;• 
Majd argued. 
Choosing between evils 
The perceivealeaders of the move-
ment are Mir Hossein Mousavi, 
Mohammed I<hatami and Mehdi 
Karroubi. All three were once high-
ranking officials in the Islamic Re-
public. As well, according to Foreign 
Policy's Mehdi I<haljali, all three 
"would likely keep much about the 
Islamic Revolution in place:' 
Kahlajali contrasts this with the 
young protesters who he argued 
"are ainling to bring down the very 
system of which their leaders are a 
part:' 
Kahljali claimed that these lead-
ers were "swept into power by 
a spontaneous and improvised 
groundswell" and that they played a 
minimal role in organi2ing and cre-
atingthe movement. 
"The government had carefully 
vetted candidates, keeping anyone 
too reformist from running:' 
Consequently, Kahl-
jali explained, "The grass-
roots movement was left 
with a choice between 
two evils: Mosavi, 
the lesser one, and 
Ahmadinejad:' 
Kahljali argued 
that the ostensi-
ble leaders of the 
movement do not necessarily 
represent the views of the Green 
Movement. 
"Democracy in Iran will emerge 
only through a rupture with the 
late Ayathollah I<homenini's ideals 
and Islamic ideology - concepts to 
which the accidental leaders of the 
Green Movement are still loyal:' 
It is difficult to attain reliable informa-
tion regarding the conflict directly from 
Iran due to the government's restrictions 
on .freedom of press and foreign media. 
Consequently, one is left to rely on blogs, 
Twitter, Facebook and You Tube for infor-
mation regarding the current situation 
in Iran. 
PHOTO BYYUSUF KIDWAI 
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Iran information 
The history: 
Iran is no stranger to political tur-
moil. In 1979. nationwide pro-
tests. known as the Islamic Revo-
lution. led to the fall of the Shah. 
85% 
Voter turnout in the Iranian pres-
idential election held in June 
2009. 
63% 
Percentage of the vote allegedly 
won by current Iranian President 
Mahmoud Ahmadinejad in the 
June 2009 vote. 
34% 
Percentage of vote alleged won 
by Mir Hossein Mousavi in June 
2009. Mousavi subsequently pro-
tested these results. 
'Revolutionary' figures 
The main Green Movement fig-
ures include dissident cleric 
Mohsen Kadivar; former parlia-
mentarian and Islamic Guidance 
Minister Ataollah Mohajerani; in-
vestigative journalist Akbar Ganji 
and Abdolali Bazargan. an Islamic 
thinker and son of a former prime 
minister. 
Twitter, blogs and w ord 
of mouth 
The mediums through which all 
of the demonstrations are covert-
ly organized and developed over 
the course of many months be-
fore they are carried out. 
3 million 
The number of people who re-
portedly protested in the streets 
in the aftermath of the June 
2009 election. 
WLU Global Citizenship Conference 
"BREAKING THE CULTURE OF SILENCE" 
J&nuary 88-84Ul, 8010 
Ktt1~te S-pt AiruYS, WOY~hops, 
6.x-pert l>A ~L J)Lsew.ssto~, 
e~terta t~me~t, Food. 
Andrea Smith Kqnoa tickeu: 
FREE Students I $5 Community 
OoDfennce Dele,.a fickeu : 
$ 15 Students 1 $20 Community 
Information and Tickets available at 
www.gcclaurler.org 
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'There is no such thing as a s 
Features Editor Shannon Busta catches up with members of Laurier's LGBT/0 commiunity to 
get some perspective on issues of acceptance, understanding and coming out on campus 
Terms to be aware of 
LGBTIQ: Lesb an Gay. Brsexual Transgender. lntersexed 
and Queer 
Heterosexual: A heterosexual man or woman s pnmary 
sexual and romant attraction s to people of the other 
sex. Some peop e who consader themselves he erosexual 
have had sexual contact w th people of the same sex 
eter sexua people are also re erred to as stra gh • 
What is the difference 
between sex and gender? 
Biological sex is determrned by the genetics. anatomy 
and physrology of the rndividual. 
Gender rdentrty refers how an indivrdual identifies their 
internal and psychologrcal sense of self with regards to 
gender. feminrnrty, masculinity and/or androgyny. Gen-
der is often mistakenly believed to be determined by br-
ologrcal sex. but the two are actually independent from 
one another 
I tis only natural to seek out ac-ceptance from others. Universi-ties are well known as havens for difference and diversity. As 
centres for progressive thinking, in-
clusive attitudes and open-rnind-
edness, they often attract a broad 
spectrum of individuals. 
Here at Laurier, consistent efforts 
are made to ensure that as many 
people as possible feel as though 
they belong and are fundamental to 
campus Life. Being a Laurier Hawk is 
not, and should never be, dependant 
on race, ethnicity, religion or sexual 
orientation. 
Institutions of higher learning, 
however, like any sector of soci-
ety, are not perfect. There are still 
members of the Laurier community 
who feel less than welcome and dif-
ferent, even in this age of apparent 
political correctness. education and 
acceptance. 
One such group, Laurier's lesbian, 
gay, bisexual, transgender, inter-
sexed and queer {LGBTIQ) commu-
nity, still struggles against a lack of 
education and the remnants of his-
torically ingrained prejudice. 
"I think that we have come a far 
way with acceptance, but on the 
way to finding acceptance we have 
missed out on some important 
steps; Maeve Strathy, a fifth-year 
English major and former volunteer 
at the Rainbow Centre explains. 
• • tt 
"[Laurier] is an accepting com-
munity but now there are people 
who are afraid to ask questions with 
the fear that they are going to offend 
someone:' 
Unfortunately this fear some-
times translates into an over-zeal-
ous sense of political correctness, 
leaving important subjects left un-
touched. 
Though we are reaching a point in 
our culture where homophobia is no 
longer acceptable, education is es-
sential to understanding and under-
standing is needed for true equality. 
For those who have not yet come 
out, anxiety and fear can be over-
whelming. Self-loathing and denial 
'' There is no such thing as 
a stupid question." 
-Cory Souza 
can paralyze feel the need to hide 
their true sexual orientation because 
of external pressures. 
"The number one thing right now 
is to get that discussion going. We 
are missing out on a large comrnu-
nity, and it is not about oppression 
or homophobia, it's about being 
afraid that asking questions will be 
insulting; Strathy stressed. 
"There is no such thing as a stu-
pid question," added Cory Souza, a 
third-year English and film studies 
student who is also a volunteer at 
the Rainbow Centre. 
Every year steps are made to em-
brace those who have been margin-
alized in the past. Laurier appears to 
be on the cusp of socially aware uni-
versities in Canada. As Gabe Rose, 
a transgender first-year arts student 
explains, "It shows how much Lau-
rier considers diversity to be an im-
portant topic." 
• • 
' ' The Rainbow Centre,located in 
the basement of MacDonald House 
was founded in 2006 and as Rose 
believes, is highly representative of 
I Laurier's forward- thinking student body and administration. 
Prior to the 2005-06 academic 
year, the Rainbow Centre as we 
know it did not exist. In its place 
was a campus club known as Global 
{gay, lesbian or bisexual at Laurier). 
Though Global's presence on cam-
pus was fundamental in bringing the 
university up to speed in terms of 
social awareness, it did not function 
as a student service. 
When Global became the Rain-
bow Centre, it made the important 
jump from generic campus club to 
being a necessary student service. 
This transition afforded the much 
needed centre adequate funding and 
a permanent location on campus. 
'' I think that we have 
come a far way with 
acceptance, but on 
the way to finding 
acceptance we have 
missed out on some 
important steps." 
-Maeve Strathy 
According to Rose, the Rainbow 
Centre has acted as a safe haven for 
him. "The centre was the first place I 
came when I moved to Laurier and it 
was the first place I was accepted. It 
is a service on one level, but it is also 
a community," he reminisced. 
The Rainbow Centre, so often un-
derstood as strictly a place for gay 
men and lesbian women, has be-
come a community for anyone at 
Laurier seeking to explore sexual 
orientation, whether their own, or 
simply better understanding the 
sexual orientation of others. 
• • tt 
"I really think the Rainbow Cen-
tre helps influence student views in 
a positive way" Cory Souza, a long-
time volunteer at the Rainbow Cen-
tre, said. "It's not just 'a place for the 
gays:" 
Souza has been open about his 
sexual orientation for years, com-
ing out to his friends and family in 
grade1o. 
Though Souza exudes confidence, 
he understands the realities that go 
along with coming out about one's 
I sexuality. "If I didn't have enough self-esteem I would not have been 
able to deal with the backlash and 
questions; he explained. That be-
ing said, Souza made a point to 
highlight that • [coming out] is not a 
struggle, it's a journey." 
It has been a journey for Rose as 
well, who, as a female to male trans-
gendered individual finds it can be 
I really think the 
Rainbow Centre helps 
influence student views 
in a positive way. It's 
not just 'a place for the 
gays:" 
-Cory Souza 
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F E A T U R E S  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  1 3 .  2 0 1 0  •  1 3  
a  s t u p i d  q u e s t i o n '  
d i f f i c u l t  m a k i n g  o t h e r s  a r o u n d  h i m  
u n d e r s t a n d  h i s  g e n d e r  i d e n t i t y .  
" T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  f o r  
m e  i s  n o t  b e i n g  r u d e , "  R o s e  e x -
p l a i n e d  o n  t h e  t o p i c  o f  e d u c a t i n g  
o t h e r s  a b o u t  h i s  g e n d e r  i d e n t i t y .  " I  
d o n ' t  w a n t  t o  b e  a  j e r k  t o  a n y o n e ,  
b u t  i f  s o m e o n e  i s  c a l l i n g  m e  a  ' s h e ;  I  
w i l l  g e n t l y  c o r r e c t  t h e m .  
" I  f e e l  a s  t h o u g h  I  c a n  b e  a  l o t  
m o r e  o p e n  a b o u t  m y s e l f  h e r e .  T h e r e  
i s  n o  e x t e r n a l  p r e s s u r e  f r o m  p a r e n t s  
a n d  f a m i l y  a n y m o r e . "  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  c a m p u s  l i f e  
e m b o d i e s  m a n y  o f  t h e  i d e a l s  w e  
s h o u l d  a l l  h o p e  f o r  i n  o u r  s o c i e t y  
- o p e n - m i n d e d n e s s ,  d i v e r s i t y  a n d  
a  s h a r e d  d e s i r e  t o  l e a r n  a b o u t  t h a t  
w h i c h  w e  d o  n o t  u n d e r s t a n d ,  b e i n g  
o p e n  a b o u t  o n e s  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  
i s  n o t  a n  e a s y  s t e p .  
" W h e n  I  f i r s t  c a m e  t o  L a u r i e r  I  
d i d n ' t  k n o w  a n y o n e ,  s o  I  k i n d  o f  
w e n t  b a c k  i n t o  t h e  c l o s e t  a g a i n ,  i t  
w a s  s t a r t i n g  t h e  p r o c e s s  a l l  o v e r  
a g a i n , "  s a i d  S t r a t h y .  
" I  w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  R a i n b o w  
C e n t r e  f o r  m y  s e c o n d ,  t h i r d  a n d  
f o u r t h  y e a r .  I t  w a s  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  m e  t o  b e c o m e  m o r e  c o m f o r t a b l e  
a n d  b e  p a r t  o f  a  s e r v i c e  t h a t  m a k e s  
s o  m a n y  o t h e r s  m o r e  c o m f o r t a b l e . ·  
L a u r i e r  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
c o n t i n u e  b e i n g  a n  e x a m p l e  f o r  t h e  
r e s t  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  o u r  s o c i a l l y  
a w a r e  a t t i t u d e s .  T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  
e x p a n d  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r s  
s o  w e  c a n  a l l  b e t t e r  a c c o m m o d a t e  
o u r  u n i q u e  q u a l i t i e s  i n  t h e  m o s t  r e -
s p e c t f u l  w a y s  p o s s i b l e .  
H  
I  f e e l  a s  t h o u g h  I  c a n  b e  
a  l o t  m o r e  o p e n  a b o u t  
m y s e l f  h e r e .  T h e r e  i s  
n o  e x t e r n a l  p r e s s u r e  
f r o m  p a r e n t s  a n d  f a m i l y  
,  
a n y m o r e .  
- G a b e R o s e  
I  t h i n k  i t  i s  m o r e  o f  a  
s t r u g g l e  [ c o m i n g  o u t  a s  
t r a n s g e n d e r e d ] b e c a u s e  
t h e r e  i s  a  f a i r  a m o u n t  o f  
m e n t a l  g y m n a s t i c s  t h a t  
n e e d  t o  t a k e  p l a c e  i n  
o r d e r  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t o  b e  a c h i e v e d : '  
- G a b e R o s e  
T R I N A  S C H M I T  G R A P H I C S  E D I T O R  
L a u r i e r ' s  h i s t o r y  o f  h o m o p h o b i a  
I t  i s  p o s s 1 b l e  t o  t r a c k  t h e  c h a n g e s  i n  L a u r i e r ' s  a c c e p t a n c e  o f  s e x u a l  o r i e n t a t i o n s  t h a t  d o  n o t  c o n f o r m  
t o  a  h e t e r o - n o r m a l c y  b y  l o o k i n g  a t  t w o  s t o r i e s  f r o m  o u r  v e r y  r e c e n t  h i s t o r y  
1 5  y e a r s  l a t e r  W L U S U  i s  n o w  a c c e p t i n g  o f  t h e  q u e e r  c o m m u n i t y  
S o  1 f  y o u ' r e  d i f f e r e n t .  h a v i n g  b e e n  b o r n  w i t h  a  h o m o s e x u a l  o r i e n t a t i o n .  t h e n  d o n ' t  c o m e  t o  L a u r i e r .  Y o u ' r e  
n o t  s u p p o s e d  t o  e x i s t  h e r e .  I t  d o e s n ' t  m a t t e r  i f  y o u  a r e  h o n e s t .  I n t e l l i g e n t .  s t u d i o u s .  c a r i n g .  h a r d - w o r k i n g .  
a n  a s s e t  t o  s o c i e t y  a n d  a  w o n d e r f u l  p e r s o n  - i f  y o u  a l s o  h a p p e n  t o  b e  g a y .  W L U S U  d o e s n ' t  w a n t  y o u  
a r o u n d .  Y o u ' r e  n o t  h u m a n .  o b v i o u s l y .  
- L e t t e r  t o  t h e  e d 1 t o r  t h a t  a p p e a r e d  i n  T h e  C o r d  o n  J a n u a r y  2 1 .  1 9 8 2  
T h i s  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  i n  r e s p o n s e  t o  W L U S U ' s  p o l i c i e s  t o w a r d s  a  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  i d e n t i f i e d  
t h e m s e l v e s  a s  ' L a u r i e r ' s  G a y s ' .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  d e n i e d  t h e  r i g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  a s  a  c a m p u s  
c l u b  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  
" F a g g o t "  i s  n o t  a n  O K  t h i n g  t o  c a l l  a n y o n e  
O n  N o v e m b e r  1 4 .  2 0 0 7 .  t h e  f r o n t  p a g e  o f  T h e  C o r d  w a s  p l a s t e r e d  w i t h  t h e  d i s h e a r t e n i n g  h e a d l i n e  · H o -
m o p h o b i a  h i t  W i l f s  l a s t  T h u r s d a y . "  
T h e  t r u e  o p e n - m i n d e d n e s s  o f  t h i s  c a m p u s  w a s  m a d e  v e r y  c l e a r  w h e n  t h e  a u d i e n c e .  e n j o y i n g  h e a d l i n i n g  
b a n d  C a s e y  B a k e r  a n d  t h e  B u f f a l o  S i n n e r s .  b a c k e d  a w a y  f r o m  t h e  s t a g e  a n d  e n d e d  t h e i r  n i g h t  e a r l y  a f t e r  
C a s e y  B a k e r  c a l l e d  a n  a u d i e n c e  m e m b e r  w h o  h a d  m o o n e d  t h e  s t a g e  a  ' f u c k i n '  f a g g o t . "  I m m e d i a t e l y  a f -
t e r  t h e s e  c o m m e n t s  w e r e  u t t e r e d .  t h e  b a n d ' s  m i c r o p h o n e s  w e r e  s h u t  o f f  a n d  t h e  s h o w  e n d e d .  
T h e  n e g a t i v e  r e s p o n s e  t o  B a k e r ' s  i n a p p r o p r i a t e  c o m m e n t  I S  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l e a p s  a n d  b o u n d s  L a u -
r i e r  h a s  m a d e  1 n  t e r m s  o f  1 t s  a c c e p t a n c e  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  d i v e r s i t y .  
1 4  •  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  1 3 ,  2 0 1 0  
A R T S  
A r t s  E d i t o r  R e b e c c a  V a s l u i a n u  •  r v a s l u i a n u @ t h e c o r d . c a  
W h i l e  r i d i c u l i n g  s h o w s  l i k e  J e r s e y  S h o r e ,  w e  o f t e n  e n d  u p  r e p l i c a t i n g  t h e m  a n d  w a t c h i n g  t h e m  r e l i g i o u s l y  
W
i t h  t h e  r e c e n t  a n -
n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  
c a s t  o f  M 1 V ' s  J e r s e y  
S h o r e  i s  a p p e a r i n g  i n  
T o r o n t o  c o m e  F e b r u a r y ,  I  t h i n k  i t ' s  
s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  s h o w ' s  O n -
t a r i o  r a t i n g s  w i l l  j u m p  a s  t h o s e  
n o t  w e l l - v e r s e d  i n  " J e r s e y  s p e a k "  
a t t e m p t  t o  a c q u a i n t  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  i g n o r a n t ,  c r a s s  a n d  o f f e n -
s i v e .  
N o w ,  I  k n o w  w h a t  y o u ' r e  p r o b a b l y  
t h i n k i n g - i t ' s  M 1 V ,  i t ' s  a  j o k e ,  i t ' s  
f u n n y ,  d o n ' t  t a k e  i t  s e r i o u s l y .  
B u t  t h e  f a c t  i s  t h a t  s h o w s  l i k e  J e r -
s e y  S h o r e  a r e  t h e  n e w  " i t "  t h i n g .  
Q u o t e s  m a k i n g  t h e i r  w a y  i n t o  
T w i t t e r  a n d  F a c e b o o k  s t a t u s e s  a n d  
p e o p l e  w i l l i n g  t o  s h e l l  o u t  t h e i r  
h a r d  - e a r n e d  c a s h  f o r  a  g l i m p s e  o f  
t h e  o v e r - t a n n e d  a n d  o v e r - g e l l e d  
s p e a k s  v o l u m e s  a b o u t  w h o  w e  a r e  a s  
p e o p l e .  
A t e  w e  s h a l l o w  o r  a r e  w e  p r e t e n -
t i o u s ?  A t e  w e  v o y e u r i s t i c  o r  i s  t h i s  
j u s t  a n o t h e r  .exampl~ o f  s o c i e t y ' s  i n -
f a t u a t i o n  w i t h  t h e  f r e a k  t l a g ?  W h y  ·  
d o  w e  s t o p  l i v i n g  o u r  o w n  r e a l i t y  t o  
i n d u l g e  i n  t h e  h i g h l y - e d i t e d  v e r s i o n  
o f  s o m e b o d y  e l s e ' s ?  
C l e a r l y ,  J e r s e y  S h o r e  i s  n o t  t h e  b e -
g i n n i n g .  B l a m e  S u r v i v o r ;  i t ' s  c l e a r  
t h a t  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w e  g o t  
a  t a s t e  o f  a  b r a n d  n e w  t y p e  o f  p r o -
g r a m m i n g  - a  " r e a l i s t i c "  g l i m p s e  
i n t o  t h e  l i v e s  o f  o t h e r  p e o p l e  w h o  
a r e  " j u s t  l i k e  u s " .  
A f t e r  a l l ,  c o u l d n ' t  e v e r y o n e  r e l a t e  
t o  R i c h a r d  H a t c h  o r  S u e  t h e  t r u c k  
d r i v e r ?  
A f t e r  t h a t ,  i t  w a s  a  r e a l i t y  1 V  f r e e -
f o r - a l l  a s  T h e  A m a z i n g  R a c e ,  T h e  B a c h -
e l o r ,  B i g  B r o t h e r  a n d  T h e  B i g g e s t  L o s e r  
m a d e  t h e i r  w a y  t o  m a i n s t r e a m  t e l e -
v i s i o n ,  b e g i n n i n g  t h e i r  d e c a d e - l o n g  
I n  r e v i e w :  
f i g h t  w i t h  a w a r d - w i n n i n g  w r i t e r s  
a n d  a u d i e n c e s  w h o  l o n g e d  t o  b e  
c h a l l e n g e d .  
S u r e ,  t h e s e  s h o w s  w e r e  e n t e r t a i n -
i n g  ( s o  i s  w a t c h i n g  a  f r a t  b o y  d o  a  
k e g  s t a n d ) ,  b u t  w h a t  d o  t h e y  o f f e r ?  
I t ' s  l i k e  e a t i n g  p a n - A s i a n  c u i s i n e  
- s u i t a b l e  a t  t h e  t i m e ,  b u t  y o u  n e v e r  
w a l k  a w a y  s a t i s f i e d .  
.  A n d  w h e n  L a g u n a  B e a c h  e n t e r e d  
t h e  s c e n e ,  t h e  c r a z e  s o a r e d  t o  a  
w h o l e  n e w  l e v e l .  
S u r e ,  M 1 V ' s  T h e  R e a l  W o r l d  h a d  
b e e n  a r o u n d  s i n c e  t h e  m i d - 9 0 s ,  b u t  
m o s t  o f  u s  w e r e  t o o  f a r  r e m o v e d  
f r o m  t h e  G e n e r a t i o n  X  c r u s a d e s  t h a t  
m a d e  u p  t h e  c o n t r o v e r s y  b e h i n d  t h e  
s e r i e s .  
B u t  s u d d e n l y  w i t h  a  H i l a r y  D u f f  
t h e m e  s o n g  a n d  a  v a r i e t y  o f  d r a m a t -
i c  c a m e r a  a n g l e s ,  a  w h o l e  n e w  g e n -
e r a t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  t o  a  d i f f e r e n t  
k i n d  o f  p r o g r a m m i n g .  A f t e r  a l l ,  L a -
g u n a  B e a c h  w a s  r e a l .  
U n l i k e  T h e  O . C . ,  t h e s e  w e r e  t h e  
r e a l  l i v e s  o f  t h e  r i c h  a n d  f a b u l o u s  -
a n d  t h e y  w e r e  o n l y  a  c o u p l e  y e a r s  
a p a r t  f r o m  u s  i n  a g e .  
S t e v e n  w a s  a  b a b e ,  K r i s t e n  
w a s  a  b i t c h  a n d  L . C .  h a d  l o n g ,  
b e a u t i f u l  h a i r  - i t  w a s  a  w i n n i n g  
c o m b i n a t i o n .  
S u r f  c u l t u r e  t o o k  o f f ,  b l o n d e  h i g h -
l i g h t s  s k y r o c k e t e d  a n d  L a g u n a  w a s  
t h e  t a l k  o f  t h e  t o w n .  
W h y  e m b r a c e  w h o  w e  a r e  w h e n  
w e  c a n  m i m i c  t h e  s p o i l e d  a n d  
c a v a l i e r ?  
S u r e ,  m o s t  o f  u s  d o n ' t  d r i v e  a  
L e x u s ,  b u t  t h a t  d o e s n ' t  s t o p  u s  
f r o m  a t t e m p t i n g  t o  i m p e r s o n a t e  
n e a r - a c t o r s .  
A s  t h e  f r a n c h i s e  p r o g r e s s e d  w i t h  
a n  i n e v i t a b l e  s p i n - o f f  s h o w  c a l l e d  
T h e  H i l l s ,  t h e  s c r i p t e d  d r a m a  e n -
g u l f e d  u s  a l l .  
C r e d i b l e  j o u r n a l i s t s  b e g a n  c o v e r -
i n g  L a u r e n - S p e i d i  d r a m a ,  a n d  t h e  
h e a v i l y - s t y l e d  c a s t  w a s  s o o n  a p -
p e a r i n g  i n  ( h o r r i b l e )  m o v i e s  a n d  
w r i t i n g  b o o k s .  
S u d d e n l y  U s  s u p e r f i c i a l  c l u b  
s c e n e  w a s  a n  a c c r e d i t e d  d e s t i n a -
t i o n .  P l a s t i c  s u r g e r y ,  B o t o x ,  c h e a p  
s e x ,  d r u g s  a n d  b a d  m u s i c  w e r e  n o t  
o n l y  p i n e d  f o r ,  b u t  j u s t i f i e d .  
T R I N A  S C H M I D T  G R A P H I C S  E D I T O R  
B y  w a t c h i n g  T h e  H i l l s  w e  w e r e n ' t  
o n l y  s u p p o r t i n g  t h e  S p e i d i  p r e s s  
m a c h i n e  b u t  f u n d i n g  t h e i r  l i f e s t y l e .  
T h o s e  b o o b s  a n d  t h a t  n o s e  - w e  
b o u g h t  t h e m .  A n d  s o  i t  c o n t i n u e s  
w i t h  J e r s e y  S h o r e .  
W e  c l a i m  t o  h a t e  i t ,  w e  m o c k  
t h e m  e n d l e s s l y  a n d  M i c h a e l  C e r a  
e m b r a c e d  h i s  i n n e r  " G u i d o "  w i t h  h i s  
o w n  m a k e o v e r ,  b u t  b y  m a k i n g  i t  t h e  
g o - t o  s e r i e s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y - a g e d  
d e m o g r a p h i c ,  w e ' r e  e s s e n t i a l l y  j u s -
t i f Y i n g  t h e i r  i g n o r a n c e ,  s t u p i d i t y  a n d  
t h e  q u a l i t i e s  m a n y  h a v e  s p e n t  t h e i r  
l i v e s  w o r k i n g  t o  f i g h t  a g a i n s t .  
S u r e ,  w e  c h a l k  u p  o u r  v i e w e r s h i p  
t o  a  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  r i d i c u l o u s ,  
b u t  w h e n  w e  w a s t e  h o u r s  o f  o u r  
o w n  l i v e s  o b s e r v i n g  t h e  e m p t y  e x -
i s t e n c e  o f  o t h e r s ,  i s n ' t  t h a t  a  l i t t l e  
r i d i c u l o u s ?  
T h e  c a s t  o f  J e r s e y  S h o r e  a r e  g r a c -
i n g  m a g a z i n e s ,  c r e a t i n g  s l a n g  a n d  
h a v e  r e a c h e d  t h e  p o i n t  o f  g e t t i n g  
p a i d  t o  a p p e a r  a t  n i g h t c l u b s .  
W h a t ' s  " t h e  s i t u a t i o n " ?  W e  j u s t  
s p o n s o r e d  t h e  c a s t ' s  E d  H a r d y  
w a r d r o b e s .  
N o t  y o u r  t y p i c a l  v a m p i r e  f i l m  
S t a r r i n g :  E t h a n  H a w k e  a n d  W i l l e m  
D i r e c t e d  b y :  M i c h a e l  a n d  P e t e r  S p i e r i g  
R e l e a s e  d a t e :  J a n .  8 ,  2 0 1 0  
P E T E R  K U L I N G  
W L U  P R O F E S S O R  
I n  t h e  w a k e  o f  t h e  r e c e n t  t e e n  r o -
m a n t i c  c r a z e  o v e r  v a m p i r e s ,  D a y -
b r e a k e r s  e m e r g e s  a s  a  b r e a t h  o f  f r e s h  
a i r ,  a l t h o u g h  i t ' s  a  s h o r t  b r e a t h  a t  
b e s t .  
T h i s  i s n ' t  t h e  v a m p i r e  m o v i e  t o  
t o p  a l l  o t h e r s  i n  r e c e n t  m e m o r y ,  b u t  
i t  d o e s  a  g o o d  j o b  o f  d e l i v e r i n g  o n  
t h e  c o n c e p t s  i t  p u t s  f o r w a r d .  
T h e  f i l m  c e n t r e s  o n  E d w a r d  D a l -
t o n  ( E t h a n  H a w k e ) ,  a  v a m p i r e  h e -
m a t o l o g i s t  l o o k i n g  t o  f i n d  a  s u i t a b l e  
b l o o d  s u b s t i t u t e  t o  f e e d  t h e  w o r l d ' s  
m a s s i v e  v a m p i r e  p o p u l a t i o n  i n  
2 0 1 9 .  
H u m a n s  a r e  a l l  b u t  e x t i n c t ,  w i t h  
t h e  r e m a i n i n g  o n e s  c a p t i v e  i n  b l o o d  
f a r m s  o r  s u r v i v i n g  a s  r e b e l  g a n g s  
o u t s i d e  t h e  v a m p i r e - p o p u l a t e d  
c i t i e s .  
H a w k e  c o m e s  o f f  a s  a  b i t  o f  a  
p a r o d y  o f  E d w a r d  f r o m  t h e  T w i l i g h t  
s e r i e s .  
W h i l e  h e  d o e s n ' t  h a v e  a  h a r d - o n  
f o r  a  h u m a n  l o v e  i n t e r e s t ,  h e  d o e s  
c o n s t a n t l y  l a m e n t  h i s  i d e n t i t y  a s  a  
v a m p ,  o f f e r i n g  c o u n t l e s s  l a n g u i s h -
i n g  s c e n e s  w h e r e  h e  h o p e s  t o r e -
c l a i m  h i s  h u m a n i t y .  
D a y b r e a k e r s  c r e a t e s  a n  i n c r e d -
i b l y  r e a l i s t i c  w o r l d  f o r  i t s  v a m p i r e s  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t  s u f f e r s  f r o m  
m a n y  t y p i c a l  l o w - b u d g e t  q u a l i t i e s  
l i k e  f e w  s e t s  a n d  o c c a s i o n a l  A u s t r a -
l i a n  a c c e n t s  s h i n i n g  t h r o u g h .  
E f f e c t i v e  e l e m e n t s  o n - s c r e e n  i n -
c l u d e d  t h i n g s  l i k e  s u b w a y  a d v e r -
t i s e m e n t s  f o r  v a m p i r i c  l i f e  p r o d -
u c t s .  
I  h a d  n e v e r  t h o u g h t  t h a t  a  v a m p  
m i g h t  w a n t  t o  u s e  C r e s t - s t y l e  W h i t -
e S t r i p s  t o  m a k e  t h e i r  f a n g s  l o o k  
t h e i r  b r i g h t e s t .  
T h e s e  s m a l l  t o u c h e s ,  l i k e  a  s e t  d e -
s i g n  f e a t u r i n g  a l l  g l a s s  a n d  m e t a l  t o  
k e e p  w o o d  o u t  o f  v a m p i r e  l i f e ,  r e a l l y  
l e n t  t o  t h e  e f f e c t i v e  c r e a t i o n  o f  t h i s  
u n d e a d  f u t u r e .  
C o f f e e  s h o p s  i n  t h e  m o v i e  s e r v e  
j a v a  w i t h  2 0  p e r  c e n t  h u m a n  b l o o d ;  
p e r s o n a l l y  I ' l l  s t i c k  t o  1 0  p e r  c e n t  
c r e a m .  
W h a t  D a y b r e a k e r s  d o e s n ' t  d e l i v e r  
i s  a  s t a n d a r d  a c t i o n  m o v i e  o f  a n y  
v a r i e t y .  
D o n ' t  e x p e c t  a m a z i n g  c h o r e o g r a -
p h y  o r  s h o o t - o u t  s e q u e n c e s ;  a c t i o n  
s e q u e n c e s  i n c l u d e d  i n  t h e  f i l m  a r e  
m u n d a n e  a t  b e s t .  
T h i s  i s  n o t  t h e  n e x t  B l a d e  o r  
U n d e r w o r l d .  
H o w e v e r ,  l a c k  o f  a c t i o n  a s i d e ,  
y o u  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  f o r  s o m e  o f  
t h e  g o r i e s t  e f f e c t s  t o  h i t  s c r e e n s  i n  a  
w h i l e .  
T h e  S p i e r i g s  o n l y  o t h e r  f e a t u r e ,  
U n d e a d  ( 2 0 0 1 ) ,  c e n t r e s  a r o u n d  a  
z o m b i e  e p i d e m i c  w i t h  t o n s  o f  g r e a t  
k i l l s  a n d  m o n s t r o u s  c r e a t u r e s .  
T h e y  r e c r e a t e  t h e s e  e l e m e n t s  w i t h  
g o r e t a s t i c  m a k e - u p  a n d  b u c k e t s  
u p o n  b u c k e t s  o f  b l o o d  e f f e c t s .  P l u s ,  
I  d i d n ' t  m i n d  t h a t  v a m p s  s t a k e d  
t h r o u g h  t h e  h e a r t  a c t u a l l y  e x p l o d e  i n  
t h i s  f l i c k .  
S a m  N e i l l  m a k e s  a  r e f r e s h i n g  
r e t u r n  t o  t h e  s c r e e n  a s  o n e  o f  t h e  
f i r s t  e c o n o m i c a l l y  d r i v e n  v a m p i r e s  
i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  s u r e  b l o o d  
n e v e r  s t o p s  f l o w i n g  f o r  t h e  r i g h t  
p r i c e .  
N e i l l ' s  c h a r a c t e r  r e m i n d e d  m e  o f  
a n  u n d e a d  M i c h a e l  D o u g l a s  i n  O l i -
v e r  S t o n e ' s  W a l l  S t r e e t .  
I  h a d  n e v e r  s e e n  a n  o p e n i n g  q u i t e  
l i k e  t h e  o n e  t h i s  f i l m  o f f e r s ,  s h o w -
i n g  a  y o u n g  1 4 - y e a r - o l d  v a m p i r e  g i r l  
w r i t i n g  a  n o t e  a b o u t  h o w  s h e  d e t e s t s  
n e v e r  b e i n g  a b l e  t o  a c t u a l l y  g r o w  
u p .  
S h e  w a l k s  o u t  h e r  f r o n t  d o o r  o n e  
m o r n i n g  a s  t h e  s u n  b e g i n s  t o  r i s e ,  
a n d  y o u  c a n  i m a g i n e  w h a t  h a p p e n s  
n e x t .  
A m i d s t  a l l  t h e  o t h e r  d y i n g  m o v i e s  
t r y i n g  t o  c o m e  t o  l i f e  t h i s  J a n u a r y ,  
y o u  s h o u l d  r e m e m b e r  t h a t  D a y b r e a k -
e r s  w o n ' t  a m a z e  y o u ,  b u t  w o n ' t  d i s -
a p p o i n t  y o u  e i t h e r .  
T h i s  s h o r t  s c i - f i  h o r r o r  f i l m  
d o e s n ' t  w a s t e  a n y  t i m e  g e t t i n g  t o  
t h e  h e a r t  o f  i n t e n t i o n s ,  a n d  i t s  p u l s e ,  
w h i l e  v a g u e ,  d o e s  s h o w  u p  f r o m  
t i m e  t o  t i m e .  
~ 
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" W e ' r e  t h e  m o s t  f a m o u s  p e o p l e  i n  t h e  w o r l d "  - R e a l i t y  t e l e v i s i o n  p e r s o n a l i t y  S p e n c e r  P r a t t ,  
s p e a k i n g  a b o u t  h e  a n d  h i $  w i f e  H e i d i  M o n t a g ' s  s u c c e s s  a f t e r  M T V ' s  h i t  s h o w  T h e  H i l l s .  
W o r t h  t h e  w a i t  
D e s p i t e  h a v i n g  t o  w a i t  a l m o s t  t h r e e  h o u r s  f o r  h e a d l i n e r s  A r k e l l s  
t o  t a k e  t h e  s t a g e  a t  W i l t ' s ,  p a t r o n s  g o t  a n  u n f o r g e t t a b l e  s h o w  
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n  T h u r s d a y  n i g h t ,  h o u r s  
b e f o r e  t h e  s h o w  e v e n  
s t a r t e d ,  a  l o n g  l i n e  
f o r m e d  o u t s i d e  o f W i l f ' s  
- w i t h  g o o d  r e a s o n ,  b e c a u s e  l a t e r  
t h a t  n i g h t  A r k  e l l s ,  a  t a l e n t e d  g r o u p  
o f  y o u n g  m u s i c i a n s ,  w o u l d  t a k e  c e n -
t r e  s t a g e .  
T h o u g h  A r k e l l s  h a v e  o n l y  b e e n  
p l a y i n g  t o g e t h e r  f o r  a  c o u p l e  o f  
y e a r s .  t h i s  i s  t h e i r  t h i r d  t i m e  a t  
L a u r i e r .  
" W a t e r l o o  h a s  b e c o m e  l i k e  o u r  
s e c o n d  h o m e , "  l e a d  v o c a l i s t  a n d  g u i -
t a r i s t  M a x  K e r m a n  t o l d  T h e  C o r d  
b e f o r e  t h e  b a n d  t o o k  s t a g e ,  a l s o  
r e f e r r i n g  t o  t h e i r  f i n a l  t o u r  d a t e  o f  
2 0 0 9  a t  S t a r l i g h t  i n  D e c e m b e r .  
T h e  b a n d  m e t  i n  H a m i l t o n  a t  M c -
M a s t e r  U n i v e r s i t y ,  a n d  K e r m a n  s a i d  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h e  b a n d  m e m -
b e r s  h a v e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t o u r i n g  
i s  k e y .  
" C h e m i s t r y  i s  r e a l l y  i m p o r t a n t , "  
h e  s a i d ,  " a n d  y o u  b u i l d  c h e m i s t r y  b y  
p l a y i n g  t o g e t h e r  a  l o t . "  
T h r o u g h o u t  h i s  i n t e r v i e w  w i t h  
T h e  C o r d ,  K e r m a n  w a s  g r a c i o u s ,  e x -
p r e s s i n g  a p p r e c i a t i o n  f o r  h i s  b a n d ' s  
s u c c e s s  s o  f a r  a n d  f o r  e v e r y t h i n g  i n  
h i s  l i f e ,  i n c l u d i n g  h i s  f r i e n d s  a n d  
f a m i l y .  
H e  a l s o  e x p l a i n e d  h o w  i m p o r t a n t  
l e a r n i n g  i s  t o  h i m  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
b a n d .  
·  " W e ' r e  s t u d e n t s  o f  r o c k  ' n '  r o l l ,  
"  
I f  t h e r e ' s  o n e  t h i n g  
w e ' v e  l e a r n e d  f r o m  g r e a t  
C a n a d i a n  b a n d s  . . .  i t ' s  
t o  t r e a t  e v e r y b o d y  w e l l .  
A l l  t h a t  s t u f f  g o e s  a  l o n g  
w a y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  w e  
k n o w  w h a t  i t ' s  l i k e  t o  b e  
a  b a n d  p l a y i n g  f o r  o n l y  
$ 5 0  a  n i g h t : '  
- M a x  K e n n a n ,  A r k e l l s  
v o c a l i s t  a n d  g u i t a r i s t  
" I f  t h e r e  i s  o n e  t h i n g  w e ' v e  
l e a r n e d  f r o m  g r e a t  C a n a d i a n  b a n d s  
I  
[ s u c h  a s  T h e  S t i l l s ,  S a m  R o b e r t s ,  t h e  
T r a g i c a l l y  H i p  a n d  J o e l  P l a s k e t t ) ,  i t ' s  
t o  t r e a t  e v e r y b o d y  w e l l .  
" A l l  t h a t  s t u f f  g o e s  a  l o n g  w a y ,  e s -
p e c i a l l y  s i n c e  w e  k n o w  w h a t  i t ' s  l i k e  
t o  b e  a  b a n d  p l a y i n g  f o r  o n l y  $ 5 0  a  
n i g h t .  T h a t  w a s  u s  l i t e r a l l y  a  y e a r  
a n d  a  h a l f  a g o , "  h e  c o n t i n u e d .  
" W e  a l w a y s  g e t  e x c i t e d  t o  p l a y  
s h o w s .  T h e  n o v e l t y  h a s n ' t  w o r n  o f f  
y e t ,  a n d  I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  g o i n g  t o , "  
s a i d  K e r m a n .  
B e f o r e  t h e  b a n d  t o o k  t h e  s t a g e ,  
K e r m a n  c o m m e n t e d  o n  h i s  p r e -
s h o w  r i t u a l s .  
" W e  d o  a  ' h a n d s - i n '  a n d  a  d i f -
f e r e n t  c h e e r  b e f o r e  e v e r y  s h o w ; ·  h e  
s a i d ,  a d d i n g  t h a t  " [ t h e  c h e e r ]  d e -
p e n d s  o n  w h a t  t h e  t h e m e  o f  t h e  
n i g h t  i s : '  
T h o u g h  h e  d i d n ' t  k n o w  a t  t h e  
t i m e  w h a t  t h e  t h e m e  w o u l d  b e  ( i t  
t u r n e d  o u t  t o  b e  " e a s y - r i d e r " ) ,  h e  
m e n t i o n e d  a  t i m e  w h e n  t h e y  p l a y e d  
i n  S t .  C a t h e r i n e ' s  a n d  t h e i r  g u i t a r i s t ,  
M i k e  D e A n g e l i s ,  g o t  f o o d  p o i s o n -
i n g  f r o m  t h e  c h i c k e n  s h w a r m a  p l a c e  
t h e y  a t e  a t  p r e v i o u s  t o  t h e  s h o w .  
" W e  d i d  ' s h w a r m a  o n  t h r e e ' , "  
l a u g h e d  K e r m a n .  " I t  s e e m e d  
a p p r o p r i a t e : ·  
K e r m a n  a l s o  d e s c r i b e d  t h e i r  m u -
s i c  a s  " k i n d  o f  l i k e  a  b i g  c a m p f i r e  
s i n g  a l o n g . "  
H o w e v e r ,  a t  W i l f ' s  t h a t  n i g h t ,  i t  
w a s  a n y t h i n g  b u t  a  c a m p f i r e .  W i l f s  
r e s e m b l e d  m o r e  o f  a  z o o  w i t h  p a -
t r o n s  r a n g i n g  f r o m  t h e  c o n f u s e d  t o  
t h e  e c s t a t i c .  
A r k e l l s  w e r e  e x t r e m e l y  w e l l  r e -
c e i v e d  b y  t h e  a u d i e n c e  t h a t  w a s  
s i n g i n g ,  d a n c i n g  a n d  s n a p p i n g  
a l o n g  t o  t h e i r  s o n g s .  
s o  w e ' r e  a l w a y s  t r y i n g  t o  l e a r n  w h y  
w e  l i k e  a  c e r t a i n  s o u n d , "  h e  s a i d ,  e x -
p l a i n i n g  t h a t  A r k e l l s  m a k e  a  p o i n t  t o  
l e a r n  f r o m  o t h e r  m u s i c i a n s .  
D e s p i t e  t h e i r  r e c e n t  s u c c e s s ,  f o r  
r e a s o n s  a f o r e m e n t i o n e d  A r k e l l s  
t r y  t o  m a i n t a i n  t h e  " s p i r i t  o f  t h e  
u n d e r d o g . "  
T h r o u g h o u t  t h e i r  s e t ,  t h e  b a n d  d i d  
a  n u m b e r  o f  c o v e r s  i n c l u d i n g "  A i n ' t  
t o o  P r o u d  t o  B e g "  b y  T h e  T e r n  p t a -
t i o n s  a n d  " M s .  J a c k s o n "  b y  O u t k a s t ,  
a s  w e l l  a s  t h e i r  o w n  h i t s ,  i n c l u d i n g  
" O h ,  t h e  B o s s  i s  C o m i n g ! "  a n d  " B a l -
l a d  o f  H u g o  C h a v e z " .  N I C K  L A C H A N C E  P W T O G R A P f 1 i  " ' ' A N A G E R  
K e y b o a r d i s t  D a n  G r i f f i n  o n s t a g e  a t  W i l t ' s  l a s t  T h u r s d a y  n i g h t .  
N I C K  L A C H A N C E  ~ ~(.)TOGRAPHY M A N A G t R  
' T h e r e ' s  q u i t e  a n  i n t e r a c t i v e  e n g a g e m e n t .  S o  t h e  d i f f e r e n t  m e d i a  
a l l o w  f o r  m o r e  m a t e r i a l i t y ,  t e x t u r e ,  s p a t i a l  p l a y  . . .  i t  j u s t  b e c o m e s  
m o r e  s e n s u o u s  s o m e h o w . · - E d  P i e n ,  d e s c r i b i n g  h i s  m u l t i m e d i a  
i n s t a l l a t i o n  a t  t h e  R o b e r t  L a n g e n  w h i c h  r u n s  u n t i l  F e b .  1 3 .  
R e a d  t h e  f u l l  s t o r y  o n l i n e  a t  t h e c o r d . c a  
P r i v a t e  b e d r o o m s  
I n d i v i d u a l  l e a s e s  
M i n u t e s  t o  b o t h  u n i v e r s i t i e s  
( j u s t  a c r o s s  B r i c k e r  S t .  f r o m  l a u r i e r )  
N e w  l a u n d r y  f a c i l i t y  
P a r k i n g  a v a i l a b l e  
M o n t h l y  c l e a n i n g  i n c l u d e d  
A m e n i t i e s  s u b j e c t  t o  c h a n g e  
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1 6  •  A R T S  
2 0 1 0  i n  t h e  f i l m  i n d u s t r y  
T h e  G o l d e n  G l o b e s  
J a n . 1 7  
S u n d a n c e  F i l m  F e s t i v a l  
J a n .  2 1  - J a n .  3 1  
S c r e e n  A c t o r s  G u i l d  A w a r d s  
J a n .  2 3  
I n d e p e n d e n t  s t u d e n t  
m u s i c a l  t a k e s  s t c i g e  
R o o t e d :  A  N e w  M u s i c a l  h e l d  s h o w s  l a s t  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y , ·  
t h e  c a s t  w i l l  h o s t  a  p o s t - s h o w  s c r e e n i n g  T u e s d a y  a t  7  p . m .  
T h e  m u s i c a l ' s  a p p e a l  w a s  i n  i t s  
M O R G A N  A L A N  a m a t e u r  s p i r i t  a n d ,  a b o v e  a l l  e l s e ,  
C O R D  A R T S  ~ _ _  a b i l i t y  t o  e n g a g e  i t s  a u d i e n c e  o f  s o -
c i a l  a c t i V i s t s .  
T
h e  M a u r e e n  F o r r e s t e r  R e - T h e  p r o d u c e r s  c l e a r l y  k n e w  t h e i r  
c i t a l  H a l l  w a s  s w e p t  u p  i n  a u d i e n c e ,  w i t h  a s i d e s  o n  s o c i a l  i s -
d r u m  b e a t s  a n d  g o o d  v i - s u e s  a n d  r e f e r e n c e s  t o  a c t i v i s t  c u l -
b r a t i o n s  t h i s  p a s t  w e e k e n d  t u r e  r e c e i v i n g  v o c a l  p r a i s e  f r o 1 1 1  
w h e n  R o o t e d :  A  N e w  M u s i c a l  s a w  i t s  t h o s e  i n  a t t e n d a n c e .  
w o r l d  p r e m i e r e .  N i c o l e  R i c a r d  l e d  t h e  c a s t  a s  R o b -
C r e a t e d  a s  " f u n  e n t e r t a i n m e n t  i n ,  a  g u i t a r i s t  a n d  r e l u c t a n t  p o e t  
f o r  a c t i v i s t s "  a c c o r d i n g  t o  p r o d u c e r  l o o k i n g  f o r  l i f e  b e y o n d  t e x t b o o k s  
L a u r a  M c D o n a l d ,  t h e  m u s i c a l  f o l - a n d  c l a s s e s .  
l o w e d  a  g r o u p  o f  f r i e n d s  a s  t h e y  R o b i n  f u n c t i o n e d  a s  a  n a r r a t o r  
n a v i g a t e d  t h e  t r i a l s  a n d  t r i b u l a t i o n s  t o  t h e  s t u d e n t - o r g a n i z e d  m u s i c a l ' s  
o f  a  y e a r  a t  u n i v e r s i t y .  e v e n t s ,  t o e i n g  t h e  l i n e  b e t w e e n  a c -
T h r o u g h  s o n g  a n d  n a r r a t i v e ,  R o o t ·  t i v e  p a r t i c i p a n t  a n d  f o u r t h  w a l l -
e d  e x p l o r e d  i s s u e s  o f  p r i v i l e g e ,  a c a - b r e a k i n g  o b s e r v e r .  
d e m i a  a n d  t h e  p o w e r  o f  c o m m u n i t y .  W i t h  h e r  c h a r m  a n d  s m o k y  v o i c e ,  
W r i t t e n  a n d  d i r e c t e d  b y  J a n i c e  R i c a r d  w a s  s u i t e d  p e r f e c t l y  f o r  t h e  
L e e ,  t h e  m u s i c a l  w a s  c r e a t e d  i n d e - l e a d i n g  r o l e .  
p e n d e n t l y  o f  a n y  c a m p u s  g r o u p  o r  T h e  c a s t  w a s  r o u n d e d  o u t  b y  a  
o r g a n i z a t i o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t i g h t - k n i t  e n s e m b l e ,  e a c h  r e p r e -
l o c a l  g r a n t  s u p p o r t .  r  s e n t i n g  a  d i f f e r e n t  a s p e c t  o f  u n i v e r -
T h e  d o - i t - y o u r s e l f  s c r a p p y  a t t i - s i t y  l i f e  a n d  c a m p u s  " ' l t u r e .  
t u d e  t h a t  g u i d e d  R o o t e a s  p r o d u c t i o n  L i n d s a y  E d w a r d s  p l a y e d  E r y n ,  a n  
p r o c e s s  c a r r i e d  o v e r  i n t o  i t s  p e r f o r - e n t h u s i a s t i c  r e s i d e n c e  d o n  a n d  " b i g  
m a n c e  a n d  b e c a m e  i t s  m o s t  e n d e a r - s i s t e r "  t o  t h e  c a s t ,  w h o  w a s  a  j o y  t o  
i n g  q u a l i t y .  w a t c h  o n - s t a g e .  
A n  a u d i e n c e  e x p e c t i n g  l a v i s h  S e a n  G a l l a g h e r  a n d  A m y  H u n t e r ,  
s e t s ,  e l a b o r a t e  c o s t u m e s  a n d  c o m - p l a y i n g  c o u p l e - i n - c o n f l i c t  W i l l  a n d  
S t e f a n i e  W a s s e r m a n ,  a s  t h e  e a g e r  I  
f i r s t - y e a r  s t u d e n t  J a m i e ,  w a s  r a d i a n t  
i n  h e r  p e r f o r m a n c e  a n d  u n d o u b t -
e d l y  t h e  s t r o n g e s t  v o c a l i s t  o f  t h e  
c o m p a n y .  
T h e  R o o t e d  c a s t ' s  a b i l i t y  t o  f u n c -
t i o n  a s  a  g r o u p  r e g r e t t a b l y  a c t e d  a s  
a  4 o u b l e - e d g e d  s w o r d ,  a s  e n s e m b l e  
n u m b e r s  c o n s i s t e n t l y  o u t s h o n e  
s o l o s  a n d  d u e t s ,  c r e a t i n g  a  s t r o n g  
i m b a l a n c e .  
T h i s  p r o b l e m  w a s  i n  p a r t  d u e  t o  
t h e  o n - s t a g e  a c c o m p a n y i n g  b a n d  
t h a t  f r e q u e n t l y  d r o w n e d  o u t  t h e  
s o m e t i m e s  q u i e t  s o l o i s t s .  
S o l o  i s s u e s  a s i d e ,  t h e  m u s i c  ( a s  
l e d  b y  c o m p o s e r  a n d  m u s i c  d i r e c t o r .  
R i c h a r d  G a r v e y ) ,  w a s  c o n s i s t e n t l y  
l i v e l y  a n d  u p - b e a t .  
" L e t ' s  A l l  F l e e  T o  B . C .  t h e  A c t  I  
f i n a l e  i n  p r a i s e  o f  t h e  f r e e - t h i n k i n g  
p r o v i n c e ,  s t a n d s  o u t  a s  t h e  m u s i c a l ' s  
m o s t  m e m o r a b l e  n u m b e r .  
D e s p i t e  a n y  m i n o r  s h o r t c o m i n g s ,  
R o o t e d : A N e w M u s i c a l w a s  a n  e x p e r i -
e n c e  u l t i m a t e l y  c a r r i e d  b y  t h e  c h a r m  I  
o f  i t s  p r o d u c t i o n ,  t h e  c h a r i s m a  o f  
i t s  c a s t  a n d  t h e  o v e r a l l  f u n  o f  i t s  
p r e s e n t a t i o n .  
F o r  t h o s e  w h o  m i s s e d  R o o t e a s  
t w o  p e r f o r m a n c e s ,  a  p o s t - s h o w  
~and c a s t  d i s c u s s i o n  w i l l  
,  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  1 3 .  2 0 1 0  
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T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  1 3 .  2 0 1 0  
C L A S S I F I E D S  
D e a r L I F E  
D e a r  L i f e  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a  
l e t t e r  t o  y o u r  l i f e .  a l l o w i n g  y o u  t o  v e n t  
y o u r  a n g e r  w i t h  l i f e ' s  l i t t l e  . f r u s t r a t i o n s  i n  
a  c o m p l e t e l y  p u b l i c  f o r u m .  
A l l  s u b m i s s i o n s  t o  D e a r  L i f e  a r e  a n o n -
y m o u s .  s h o u l d  b e  n o  l o n g e r  t h a n  1 0 0  
w o r d s  a n d  m u s t  b e  a d d r e s s e d  t o  y o u r  l i f e .  
S u b m i s s i o n s  c a n  b e  s e n t  t o  d e a r l i f e @  
t h e c o r d . c a  n o  l a t e r  t h a n  M o n d a y  a t  n o o n  
e a c h  w e e k .  
D e a r  L i f e ,  
D o e s  b e i n g  a  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  
r e q u i r e  y o u  t o  l o o k  l i k e  y o u  j u s t  
c r a w l e d  o u t  o f  a  d i t c h ,  o r  i s  t h i s  
s t r i c t l y  a  L a u r i e r - s t y l e ?  U n k e m p t  
h a i r ,  t r a c k - p a n t s  a n d  U g g  b o o t s ? ?  
A p p a r e n t l y  l o o k i n g  h o m e l e s s  i s  n o w  
a  f a s h i o n  s t a t e m e n t .  
S i n c e r e l y ,  
T a k i n g  P r i d e  i n  m y  A p p e a r a n c e  
D e a r  L i f e ,  
A m  I  t h e  o n l y  p e r s o n  w h o  d o e s n ' t  
g i v e  a  f l y i n g  a l p i n e  s k i e r  a b o u t  t h e  
O l y m p i c  f l a m e  r e l a y ?  S e r i o u s l y ,  
h o w  i s  s e e i n g  s o m e o n e ,  e s p e c i a l -
l y  S h a n i a  T w a i n ,  c a r r y i n g  a  f l a m e  
t h r o u g h  h e r  h o m e t o w n  e x c i t i n g ?  
S i n c e r e l y ,  
I  H a v e  B e t t e r  T h i n g s  T o  D o  
D e a r  L i f e ,  
I  d o  n o t  h a v e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  
m o n e y .  I  l i v e  o n  a  s t u d e n t ' s  b u d g e t  
a n d  h a v e  w o r k e d  f o r  t h e  p a s t  3  y e a r s  
t o  h e l p  p a y  f o r  s c h o o l .  H o w e v e r ,  I  
s t i l l  d o n a t e  t o  c h a r i t y .  I  d o  i t  q u i e t -
l y .  I  h a v e  n e v e r  g o t t e n  a  p r o f i l e  w i t h  
I  p i c t u r e  i n  T h e  C o r d  a s  l a r g e  a s  a  s t u -
d e n t  w h o  m a d e  a  s u p p o s e d  " q u i e t  
d o n a t i o n "  t o  h e a l t h  s c i e n c e s .  I f  i t  
I  w a s  a  " q u i e t  d o n a t i o n ;  w h y  a r e  w e  
h e a r i n g  a b o u t  i t ?  D o n a t e  t o  s o m e -
t h i n g  y o u  c a r e  a b o u t  b e c a u s e  y o u  
1  c a r e  a b o u t  i t ,  n o t  f o r  r e c o g n i t i o n .  
S i n c e r e l y ,  
I  W h e r e ' s  m y  P i c t u r e ?  
1  D e a r L i f e ,  
W i n t e r  i s  m y  f a v o u r i t e  s e a s o n .  T h e  
f i r s t  s n o w  o f  t h e  y e a r  a l w a y s  l i g h t s  
m y  h e a r t  o n  f i r e .  W h e n  I  p u t  o n  a  h a t  
a n d  s c a r f .  i t ' s  l i k e  I  f o u n d  m y  d e s -
t i n y !  W h e n e v e r  I  w a l k  t h r o u g h  t h e  
h e a v y  s n o w ,  I  n e v e r  w a n t  i t  t o  e n d  -
s t e p p i n g  o n  c r u n c h y  i c e  i s  t h e  p u r -
e s t  j o y  i n  l i f e .  P i c k i n g  i c i c l e s  i s  m y  
t r u e  p a s s i o n .  I  w a n t  t o  s l i p  t h r o u g h  
t h e  s n o w  s q u a l l  o f l o v e  a n d  i n t o  t h e  
t e l e p h o n e  p o l e  o f  e t e r n a l  b l i s s .  
S i n c e r e l y ,  
L e t ' s  M a k e  a  S n o w m a n  T o g e t h e r  
D e a r  L i f e ,  
A f t e r  c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  I  h a v e  n o -
t i c e d  t h a t  o v e r c r o w d i n g  t h e  d o o r s  
t o  N 1 0 0 1  i n  t h e  S c i e n c e  B u i l d i n g  
m a k e s  i t  d i f f i c u l t  f o r  o n e  m a s s  o f  
2  5 0  p e o p l e  t o  e x i t  w h i l e  a n o t h e r  e n -
t e r s .  P e r h a p s  b y  m o v i n g  b a c k  a  c o u -
p i e  f e e t  w e  c a n  e l i m i n a t e  t h e  c h a o s  
I  a n d  f r u s t r a t i o n  e f  u n s u c c e s s f u l l y  
m o v i n g  t h r o u g h  a  m a s s  o f  d e t e r -
m i n e d  p e o p l e .  
S i n c e r e l y ,  
S t o p  S t e p p i n g  o n  M y  F e e t  
D e a r  L i f e ,  
T h e  T u r r e t  w a s  b u m p  i n '  l a s t  n i g h t !  
I ' m  g o i n g  n e x t  S a t u r d a y  t o  g r i n d  u p  
o n  s o m e  y o u n g  f i l l i e s .  C o m e  w i t h !  
S i n c e r e l y ,  
D e n i m  C o c k  G r i n d e r  
'  D e a r L i f e ,  
I  s i n c e r e l y  e n j o y  l i v i n g  y o u ,  b u t  t h e  
f r o n t  s t e p s  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  
F N C C  t h r e a t e n  t o  r o b  m e  o f  t h a t  j o y .  
S i n c e r e l y ,  
N o t  a  F u c k i n g  B i l l y  G o a t  
D e a r  L i f e ,  
I  a m  a g a i n  d i s a p p o i n t e d  I N  t h e  
C o r d .  I  w r o t e  i n  t o  " v e n t  m y  a n g e r "  
a n d  i  w o u n d  u p  w i t h  a  d e a r  l i f e  w i t h  
I  t y p o s  a n d  i n c o m p l e t e  s e n t e n c e s .  
I ' m  s o r r y ,  I  r e a l i z e  l i f e  i s n ' t  a l l  s u n -
s h i n e  a n d  d a i s i e s  a n d  t h a t  t h e  c o r d  
i s  a  l o t  o f  w o r k  t o  p u t  o u t  b u t  p l e a s e  
e d i t .  A s  M L I A  s h a r e d  w i t h  u s ,  t h e r e  
i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " L e t ' s  e a t  
G r a n d m a "  a n d  " L e t ' s  e a t ,  G r a n d m a "  
a n d  i t  g o e s  t o  s h o w  t h a t  " g r a m m a r  
s a v e s  l i v e s . "  
S i n c e r e l y ,  T h e r e ' s  n o  ' F  i n  i n  
* D e a r  L i f e  i s  p r i n t e d  a s  r e c e i v e d  v i a  
e - m a i l  
~/ 
O N L Y  
+ T A X  
E m p l o y m e n t  
H A V E  T H E  S U M M E R  O F  Y O U R  
L I F E !  a t  pres~ 1 g 1 o u s  c o e d  s l e e p -
a w a y  c a m p  t n  t h e  b e a u t t f u l  P o -
c o n o  M o u n t a i n s  o f  P e n n s y l v a n i a .  
2  1 1 2  h o u r s  f r o m  N Y C .  W e ' r e  s e e k -
i n g  c o u n s e l o r s  w h o  c a n  t e a c h  
a n y  T e a m  &  l n d i v t d u a l  S p o r t s .  
T e n n 1 s .  G y m n a s t i c s .  H o r s e b a c k  
R i d i n g .  M t .  B 1 k 1 n g .  S k a t e  P a r k .  
T h e a t r e .  T e c h  T h e a t r e .  C i r c u s .  
M a g i c .  A r t s  &  C r a f t s .  P t o n e e n n g ,  
C l i m b i n g  T o w e r .  W a t e r  S p o r t s .  
M u s i c .  D a n c e  o r  S c i e n c e  G r e a t  
s a l a r i e s  a n d  p e r k s .  P l e n t y  o f  f r e e  
t i m e .  I n t e r n s h i p s  a v a i l a b l e  f o r  
t  m a n y  m a j o r s .  I n t e r v i e w s  o n  F e b  
3 .  A p p l y  o n l t n e  a t  w w w  t s l a n d -
l a k e . c o m  C a l l  8 0 0 - 8 6 9 - 6 0 8 3  
b e t w e e n  9  a n d  5  e a s t e r n  t i m e  
o n  w e e k d a y s .  o r  i n f o @ t s l a n d l a k e .  
c o m  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
S U M M E R  O F  Y O U R  L I F E !  C A M P  
W A Y N E  ~OR G I R L S  - C h i l d r e n ' s  
s l e e p - a w a y  c a m p .  N o r t h e a s t  
P e n n s y l v a n i a  ( 6 / 1 9 - 8 / 1 5 / 1 0 ) .  I f  
y o u  l o v e  c h i l d r e n  a n d  w a n t  a  c a r -
i n g .  f u n  e n v i r o n m e n t  w e  n e e d  
c o u n s e l o r s  f o r :  T e n n i s .  S w o t m  
m 1n g .  G o l f .  G y m n a s t i c s .  C h e e r -
l e a d i n g  D r a m a .  H i g h  &  L o w  
R o p e s .  C a m p i n g / N a t u r e .  T e a m  
S p o t s .  W a t e r s k i i n g .  S a i l i n g .  P a i n t -
i n g / D r a w i n g .  C e r a m 1 c s .  S i l k -
s c r e e n .  P r i n t m a k i n g .  B a t i k .  J e w -
t r y .  C a l l i g r a p h y .  P h o t o g r a p h y .  
S c u l p t u r e .  G U t t a r .  A e r o b i c s .  S e l f -
D e f e n s e .  V i d e o .  P i a n o .  O t h e r  
s t a f f :  A d m i n i s t r a t i v e .  C O L  D r i v e r  
( 2 1 + ) .  N u r s e s  ( R N s  a n d  N u r s i n g  
S t u d e n t s ) .  B o o k k e e p e r .  N a n n y  
O n  c a m p u s  t n t e r v t e w s  J a n u a r y  
2 7 .  S e l e c t  t h e  c a m p  t h a t  s e l e c t s  
t h e  b e s t  s t a f f  C a l l  1 - 2 1 5 - 9 4 4 -
3 0 6 9  o r  a p p l y  o n - l i n e  a t  w w w .  
c a m p w a y n e g i r l s . c o m  
' S e r v i c e  
T E X T B O O K  B O U G H T  A N D  S O L D  
n e w  &  u s e d .  o n  n e  b u y b a c k s  
B u y .  s e l l .  r e n t  a t  c h e a p b o o k s  
c o m  ( 2 6 0 )  3 9 9  6 1 1 1 .  E s p a n o l  
( 2 1 2 ) 3 8 0 - 1 7 6 3 .  U r d u / H i n d i . /  P u n  
j a b i - ( 7 1 3 ) 4 2 9 - 4 9 8 1 .  S e e  s i t e  f o r  
o t h e r  s u p p o r t  l i n e s .  
a n d  r e c e iv e  a  
F R E E  G Y M  B A G ! *  
G o t  C o m p u t e r  P r o b l e m s ?  
G o  t o  W a t e r l o o  N e t w o r k s  f o r  a n y  c o m p u t e r  p r o b l e m s .  
$ 6 5  f l a t  r a t e !  
G e t  I I . . U  H ·  ._  n t l W O f  l l l o "  l l  S 1 0 . ' r o o m .  
. ,  . . .  ~- ;~.;-<r' '  : : .  2 2 0  K i n g  S t .  N  ( b e l l d e  O u i Z n o ' s )  T i l .  5 1 9 - 7 4 7 - 5 8 7 9  
. - I  . •  •  - - ·  ~.-- . •  -
•  1 7  
H o u s i n g  
5  B E D R O O M  h o u s e  f o r  r e n t  
- C l o s e  t o  U n i v e r s i t y - A v a i l a b l e  
S e p t e m b e r  2 0 1 0 - C a l l  9 0 5 - 5 0 9 -
3 2 8 4  o r  e m a i l  g o r d 0 1 0 @ s y m p a t i -
c o . c a  
4  B E D R O O M  h o u s e  f o r  r e n t  
- C l o s e  t o  U n 1 v e r s 1t y  - A v a i l a b l e  
S e p t e m b e r  2 0 1 0 - C a l l  9 0 5 - 5 0 9 -
3 2 8 4  o r  e m a i l  g o r d 0 1 0 @ s y m p a t i -
c o . c a  
3  B E D R O O M  h o u s e  f o r  r e n t -
C l o s e  t o  U n i v e r s i t y - A v a i l a b l e  
S e p t e m b e r  2 0 1 0  C a l l  9 0 5  5 0 9 -
3 2 8 2  o r  e m a i l  g o r d 0 1 0 @ s y m p a t i -
c o . c a  
A W E S O M E  5  B E D R O O M  H O U S E  
1 4 5 A  W E B E R  N .  2  B a t h r o o m s .  E x -
t r a  l a r g e  T V  R o o m .  F r e e  l a u n d r y .  
T o n s  o f  p a r k i n g  H u g e  y a r d  f o r  
B B Q  ( c a n ' t  d o  t h a t  i n  a n  a p a r t -
m e n t )  C l o s e  t o  a l l  a m e n i t i e s .  
( 2 4 h r  G r o c e r y  S t o r e &  P h a r m a -
c y  &  B e e r  s t o r e l . l O  m i n  w a l k  t o  
W L U  a n d  o n  b u s  r o u t e .  Se p t  t o  
S e p t  l e a s e  $ 3 9 5 / m o n t h .  T o  v i e w  
c a l l  J a m e s  a t  5 19  5 7 5 - 6 3 2 1  o r  
l a n d l o r d j a m e s @ m e . c o m  o r  M a r k  
a t  5 1 9 - 5 7 5 - 6 3 1 3 .  m s p m @r o g e r s .  
c o m  
R O O M  I N  S T U D E N T  H O U S E  
F O R  S U B L E T .  2 2 8  A l b e r t  St .  A v a i l  
a b l e  i m m e d i a t e l y  u n t i l  A p r i l  3 0 t h .  
$ 4 2 0  i n c l u s i v e - P r i c e  i s  n e g o t i a -
b l e !  C a l l  M a r i s a  t o  s e t  u p  a  v i e w -
I n g .  2 2 6 - 3 1 7 - 0 2 4 7  
S P  1 0 0  
F o r e s t  F i r e f i g h t i n g  Cou r s e  
t o  b e  h e l d  i n  .  
W a t e r l o o / K i t c h e n e r ,  O N  
M a r c h  I 0 -1 4 .  2 m o  
a n d  •  
M a r c h  1 7 -2 1 , 2 0 1 0  
R e g i s t r a t i o n  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t 3 2  a p p l i c a n t s  
C o u r s e  w i l l  b e  b e l d  d u r i n g  e v e n i n g  
h o u r s  d u r i n g  t b e  w e e k .  
T o  r e g i s t e r ,  p l e a s e  c a l l  
W i l d f i r e  S p e c i a l i s t s  I n c .  
2 2 3 3  R a d a r  R o a d ,  S u i t e  5 ,  
H a n m e r ,  O N  P 3 P  I R 2  
T o O  F r e e : l 8 7 1 -3 8 1 - 5 8 4 9  
w w w .w i l d l i r e s p e c i a l i s t c a  
O n t a r i o  M i n i s t r y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  A c c r e d i t e d  
N o  G u a r a n l e e  o f £ m p l o J D J e n t  
•  C o m p l e t e  3 0 - H o u  S e m i D a r s  
•  C o a w e a l e a t  W e e l l e a d  S d a e d a l e  
•  P r o w e a  T e s t - T d f a t  S t r a t e g i e s  
•  E x p e r l e a c e d  C o u n e  l u t n c t o n  
•  C o m p r e h e a s l w e  S t u d y  J l l l a t e r l a l s  
•  S i m u l a t e d  P r a c U c e  h a m s  
•  U m l t e d  C l u s  S i z e  
•  F r e e  R e p e a t  P o l l e y  
•  P e n o u l  T u t o r l a g  A n l l a b l e  
•  T l t o U A D d s  o f  S a t f s f l e d  S t u d e a t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 - 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9  
4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w  . o x f o r d s e m i n a r s . c a  
1 8  •  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  1 3 .  2 0 1 0  
E D I T O R I A L  
O p i n i o n  E d i t o r  K i m b e r l y  E l w o r t h y  •  k e l w o r t h y @ t h e c o r d . c a  
W i n t e r  C a r n i v a l  h a s  a  
q u e s t i o n a b l e  p u r p o s e  
W i n t e r  C a r n i v a l  h a s  b e e n  a  t r a d i t i o n  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  f o r  t h e  p a s t  5 0  y e a r s .  
T h e  w e e k - l o n g  e v e n t  h a s  a t t r a c t e d  a  s i g n i f i c a n t  
a m o u n t  o f  s t u d e n t s  a n d  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y :  
t h i s  y e a r  t h e r e  a r e  2 1  t e a m s  p a r t i c i p a t i n g ,  w i t h  b e t w e e n  
2 0 - 4 0  m e m b e r s  o n  e a c h  t e a m .  
T h e  a p p e a l  o f  t h i s  w e e k  i s  t h e  f u n  a n d  r i d i c u l o u s  a c -
t i v i t i e s  t h a t  t a k e  p l a c e  a n d  t h e  e m p h a s i s  o n  d r i n k i n g .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s c a v e n g e r  h u n t  i s  f i l l e d  w i t h  e x -
t r e m e  d e m a n d s .  L a s t  y e a r s '  h u n t  h a d  t e a m s  s e a r c h  
f o r  a  t a n n i n g  b e d ,  w h i c h  h a d  t o  t h e n  b e  t r a n s p o r t e d  t o  
c a m p u s .  
T h i s  y e a r ,  t h e y  m u s t  b r i n g  i n  a  p o n y .  
D o n ' t  b e  f o o l e d ,  s t u d e n t s  r e a l l y  d o  f o l l o w  t h r o u g h  
w i t h  t h e s e  i t e m s .  
O t h e r  e v e n t s ,  s u c h  a s  t h e  d r e s s  u p  p a g e a n t ,  r e q u i r e d  
t e a m s  t o  d r e s s  u p  t h r e e  m e m b e r s  i n  o u t r a g e o u s  a n d  o f -
t e n  e x t r e m e l y  v u l g a r  c o s t u m e s ,  a n s w e r  p o i n t l e s s  q u e s -
t i o n s  a n d  p e r f o r m  a  " t a l e n t "  l i k e  " c r e a t i n g  e v e r y t h i n g  
a r o u n d  y o u "  a  I a  A d a m  a n d  E v e .  
D e s p i t e  W i n t e r  C a r n i v a l ' s  p o p u l a r i t y ,  i t s  f u n d a m e n -
t a l  p u r p o s e  o n  c a m p u s  i s  q u e s t i o n a b l e .  
S h o u l d n ' t  t h e r e  b e  m o r e  f o c u s  o n  a c a d e m i c s  a t  L a u -
r i e r  a s  i t  i s  a  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t y ?  
S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  a n n u a l  e v e n t  o f t e n  s a c -
r i f i c e  t h e i r  a c a d e m i c s .  
T h i s  c a n  c r e a t e  s t r e s s  f o r  t h o s e  w h o  w a n t  t o  b e  i n -
v o l v e d ,  a s  s t u d e n t s  w h o  c h o o s e  t o  p a r t i c i p a t e  o f t e n  
f e e l  p r e s s u r e  t o  a t t e n d  a s  m a n y  e v e n t s  a s  t h e y  c a n  i n  
o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e i r  t e a m s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  c l a s s  
s c h e d u l e .  
E v e n t s  o f  t h i s  n a t u r e  s h o u l d  b e  h e l d  o u t s i d e  o f  c l a s s  
t i m e  s o  t h a t  a c a d e m i c s  d o  n o t  h a v e  t o  b e  s a c r i f i c e d  f o r  
s o c i a l  a c t i v i t i e s .  
T h e  s o - y e a r  a n n i v e r s a r y  p r o v i d e s  t h e  p e r f e c t  o p -
p o r t u n i t y  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  t o  e x a m i n e  t h e  p r e s e n c e  
o f  W i n t e r  C a r n i v a l  o n  c a m p u s  a n d  q u e s t i o n  w h a t  w e  
s t a n d  f o r  a s  a  u n i v e r s i t y .  
S t u d e n t s  s h o u l d  a s k  t h e m s e l v e s  w h e t h e r  a  w e e k  b u i l t  
a r o u n d  h e a v y  d r i n k i n g ,  v u l g a r i t y  a n d  m i s s e d  c l a s s e s  
i s  s o m e t h i n g  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y  s h o u l d  s o  h e a v i l y  
p r i d e  i t s e l f  o n .  
- T h e  C o r d  E d i t o r i a l  B o a r d  
U n a v a i l a b l e  g r a d e s  a n  
.  .  
1 n c o n v e n 1 e n c e  
E v e n  t h o u g h  s e c o n d  s e m e s t e r  i s  a l r e a d y  u n d e r w a y ,  
s o m e  s t u d e n t s  h a v e  s t i l l  n o t  r e c e i v e d  t h e i r  m a r k s  f r o m  
t h e  f a l l  s e m e s t e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i s  n o t  a  n e w  p r o b -
l e m  f o r  L a u r i e r  s t u d e n t s .  
P r o f e s s o r s  a r e  s u p p o s e d  t o  a d h e r e  t o  g u i d e l i n e s  s e t  
o u t  i n  t h e  c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t ,  w h i c h  s t a t e s  t h e y  m u s t  
s u b m i t  g r a d e s  t o  t h e  r e g i s t r a r ' s  o f f i c e  w i t h i n  9 6  h o u r s  o f  
t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n .  
T h o u g h  t h i s  m a y  s e e m  l i k e  a  s h o r t  a m o u n t  o f  t i m e ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  b e g i n  t h e  p r o c e s s  o f  u p l o a d i n g  m a r k s  i n  
o r d e r  t o  h a v e  t h e m  r e a d y  f o r  s t u d e n t s  b e f o r e  s e c o n d  s e -
m e s t e r  b e g i n s .  
S t u d e n t s  a r e  g i v e n  d e a d l i n e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  a d h e r e  t o  t h e m .  I f  t h e y  d o  n o t  m e e t  
t h e s e  e x p e c t a t i o n s  t h e y  a r e  p e n a l i z e d .  
H o w e v e r ,  s o m e  p r o f e s s o r s  d o  n o t  s e e m  c o n c e r n e d  
w i t h  p u n c t u a l i t y  w h e n  i t  c o m e s  t o  m e e t i n g  d e a d l i n e s  
f o r  s t u d e n t s .  
Y e t  p r o f e s s o r s  a r e  n o t  s o l e l y  t o  b l a m e .  T h e  u n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t i o n  d o e s  n o t  e n f o r c e  t h e  p o l i c y  s e t  o u t  i n  t h e  
c o l l e c t i v e  a g r e e m e n t ,  w h i c h  p r o v i d e s  l i t t l e  m o t i v a t i o n  
f o r  p r o f e s s o r s  t o  f o l l o w  t h r o u g h  o n  t h e  g u i d e l i n e s .  
S t u d e n t s  a r e  p a y i n g  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  t u i t i o n  
f e e s  f o r  e f f i c i e n t  s e r v i c e s .  
I t  i s  r i d i c u l o u s  t h a t  b y  m i d - J a n u a r y  g r a d e s  s t i l l  h a v e  
n o t  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s .  
B o t h  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p r o f e s s o r s  h a v e  
a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  f u J f i l l  t h e i r  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  s t u d e n t s  a r e  t h e  o n e s  i m p a c t e d  i f  t h e y  
d o n ' t .  
- T h e  C o r d  E d i t o r i a l  B o a r d  
T h i s  u n s i g n e d  e d i t o r i a l  i s  b a s e d  o f f  i n f o m u z l  d i s c u s s i o n s  a n d  
t h e n  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  T h e  C o r d ' s  e d i t o r i a l  b o a r d ,  
w h i c h  c o n s i s t s  o f  1 6  s e n i o r  C o r d  s t a f f  i n c l u d i n g  t h e  E d i t o r - i n -
C h i e f  a n d  O p i n i o n  E d i t o r .  T h e  a r g u m e n t s  m a d e  m a y  r e f e r e n c e  
a n y  f o c t s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  i n t e r v i e w s .  
d o c u m e n t s  o r  o t h e r  s o u r r : e s .  T h e  v i e w s  p r e s e n t e d  d o  n o t  n e c e s -
s a r i l y  r e f l e c t  t h o s e  o f  T h e  C o r d ' s  v o l u n t e e r s .  s t a f f  o r  W L U S P .  
T h e  C O l d  I s  p u b l i s h e d  b y  
W o l f r i d  u u M r  Unhlers~ty S t u d e n t  P u b h c a t i o n s .  
C o n t a c t  B r y n  O s s i n g t o n .  W L U S P  P r e S i d e n t  a n d  C E O  
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D A V I D  G O L D B E R G  
W E B  E D I T O R  
W h e n  H a r p e r  s l i p p e d  i n t o  p r o r o g a -
t i o n  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  d u r i n g  h i s  
t e r m  a s  p r i m e  m i n i s t e r ,  o p p o s i n g  
p a r t i e s  a n d  C a n a d i a n  c i t i z e n s  e x -
p r e s s e d  a n g e r .  
W h a t  m a n y  m i g h t  n o t  u n d e r s t a n d  
i s  t h a t  p r o r o g a t i o n  i s  s i m p l y  a  p a r t  
o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  c y c l e ;  h o w e v e r ,  
t h e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  H a r p e r  h a s  
u s e d  i t  t o  h i s  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e  a r e  
q u e s t i o n a b l e .  
L e t ' s  c o m p a r e  C a n a d i a n  p o l i t i c s  
t o  b o x i n g .  
I f  y o u  k n o w  b o x i n g  w e l l ,  y o u ' l l  
k n o w  t h e  s p o r t  i s  d e m a n d i n g .  T o  t h e  
c a s u a l  s p e c t a t o r  i t  m a y  a p p e a r  t o  b e  
t w o  b e e f c a k e s  b a t t l i n g  i t  o u t  f o r  a l -
p h a  m a l e  s u p r e m a c y :  w h o e v e r  l a n d s  
t h e  m o s t  p o w e r f u l  p u n c h  w i n s .  
H o w e v e r ,  t h o s e  w h o  k n o w  t h e  
s p o r t  d e e p l y  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  t h e r e ' s  
m u c h  m o r e  t o  i t .  I t ' s  a b o u t  m a i n -
t a i n i n g  e y e  c o n t a c t ,  k e e p i n g  y o u r  
f e e t  m o v i n g  t o  a v o i d  b e i n g  a n  e a s y  
t a r g e t  a n d  k e e p i n g  y o u r  g l o v e s  u p  a t  
a l l  t i m e s .  
T h e  a v e r a g e  C a n a d i a n ' s  i m p r e s -
s i o n  o f  p o l i t i c s  i n  t h i s  c o u n t r y  i s  
H a r p e r  v s .  I g n a t i e f f ;  t h e  w i n n e r  i s  
t h e  o n e  w h o  g e t s  t o  r e s i d e  o n  2 4  
S u s s e x  D r .  
Y e t  o u r  p o l i t i c a l  l a n d s c a p e  i s  m o r e  
c o m p l e x  t h a n  t h a t .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
p a r t i e s  i n  c o n t e n t i o n  f o r  t h e  p i e c e s  
o f  p a r l i a m e n t .  T h e  C o n s e r v a t i v e s  
- · - :_~J - - - · · o  a s  f a r  a s  m i n o r i t y  
a d m i n i s t r a t i o n s  g o .  I t ' s  a b o u t  r o l l i n g  
w i t h  t h e  p u n c h e s  o n  s o m e  m a t t e r s  
a n d  w a i t i n g  f o r  t h e  p r e c i s e  m o m e n t  
o f  w e a k n e s s  i n  y o u r  o p p o n e n t .  
A s  t h e  l e a d e r  o f  a  m i n o r i t y  g o v -
e r n m e n t ,  I  i m a g i n e  H a r p e r  c a s t s  a  
g l a n c e  o v e r  h i s  s h o u l d e r  q u i t e  o f t e n .  
H e  h a s  g o o d  d a y s  a n d  b a d .  T h a t ' s  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  a s p e c t  o f  
i t  a l l  - t h e  d e f e n s e .  
T h e  f i r s t  t i m e  H a r p e r  r e q u e s t -
e d  p r o r o g a t i o n  w a s  i n  D e c e m b e r  
2 0 0 8  d u e  t o  a  L i b e r a l - N D P - B l o c  
c o a l i t i o n .  
H i s  r e s p o n s e  t o  C a n a d i a n s '  d i s -
c o n t e n t  w a s  t o  a r g u e  t h a t  a  c o a l i t i o n  
w o u l d  b e  u n d e m o c r a t i c  a n d  t h a t  t o  
f u l f i l l  t h e i r  o b l i g a t i o n  o f  f u n c t i o n i n g  
l i k e  a  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  t h e y  
n e e d e d  t i m e  a w a y  t o  p r e p a r e  C a n a -
d a  f o r  t h e  e c o n o m i c  t u r m o i l  a h e a d .  
F a i r  e n o u g h .  H a r p e r  w a n t e d  a  
c h a n c e  t o  p r o v e  t o  C a n a d i a n s  t h a t  h e  
w a s  t h e  m a n  t o  l e a d  t h e m  t h r o u g h  a  
g l o b a l  r e c e s s i o n .  
P e r h a p s  t h e n  L i b e r a l  p a r t y  l e a d e r  
S t e p h a n e  D i o n  a n d  t h e  o t h e r  o p -
p o s i t i o n  l e a d e r s  r e a c t e d  m e l o d r a -
m a t i c a l l y ,  s t i l l  s e e t h i n g  f r o m  t h e  
f r e s h  w o u n d s  o f  a  l o s t  e l e c t i o n  a  f e w  
m o n t h s  p r i o r .  
T h i s  t i m e  a r o u n d ,  t h o u g h ,  t h e r e  
i s  m o r e  o n  t h e  t a b l e  a n d  n o  o n e  w i l l  
e v e r  k n o w  H a r p e r ' s  t r u e  m o t i v e s .  W e  
c a n  o n l y  s p e c u l a t e .  
D i d  h e  w a n t  t o  d e l a y  t h e  i n v e s t i -
g a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t o r t u r e  o f  M -
g h a n  d e t a i n e e s ?  W a s  t h e  f a i l u r e  o f  
C o p e n h a g e n  t o o  m u c h  i n t e r n a t i o n a l  
p r e s s  a l r e a d y  w i t h  t h e  O l y m p i c s  
o n l y  o n e  m o n t h  a w a y ?  
T h e  t h i r d  o p t i o n  i s  t h a t  H a r p e r  i s  
a  s a v v y  p o l i t i c a l  b e a s t .  M a y b e  t h e r e  
a r e  s o m e  u n d e r g i r d i n g  v i s i o n s  t o  
t h i s  p r o r o g u e  a n d  t h e  p r o t e s t o r s  a r e  
' '  •  J'  
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g o i n g  t o  f e e l  s i l l y  s i x  m o n t h s  f r o m  
n o w  w h e n  H a r p e r  h a s  t h e  e n t i r e  
h o u s e  w r a p p e d  a r o u n d  h i s  f i n g e r .  
B u t  I  d o u b t  i t .  
I  t h i n k  t h e  f i g h t  b e c a m e  t o o  i n -
t e n s e  f o r  t h e  p r i m e  m i n i s t e r  a n d  h e  
w a n t e d  t o  u t i l i z e  t h e  c o n s t i t u t i o n ;  
e x t e n d i n g  h i s  t e r m ,  a p p e a l i n g  t o  t h e  
T o r i e s '  b e s t  i n t e r e s t s  a n d  s t a c k i n g  
t h e  s e n a t e .  
R e g a r d l e s s  o f  H a r p e r ' s  t r u e  i n t e n -
t i o n s ,  h e  s h o u l d  n o t  b e  s i n g l e d  o u t  
a s  t h e  o n l y  p r i m e  m i n i s t e r  t o  u s e  
p r o r o g a t i o n  i n  t h i s  m a n n e r :  i t ' s  n o t  
t r u e .  
T h e  G l o b e  a n d  M a i l ' s  N o r m a n  
S p e c t o r  p o i n t e d  o u t  o n  h i s  J a n .  9  
b l o g  t h a t  J e a n  C h r e t i e n  p r o r o g u e d  
i n  s i m i l a r  s i t u a t i o n s - a v o i d i n g  i n -
q u i r i e s  a t  s e e m i n g l y  o p p o r t u n e  m o -
m e n t s  t h r o u g h o u t  h i s  t e r m .  
J u s t  b e c a u s e  C h r e t i e n  d i d  i t  t h e n  
d o e s n ' t  m a k e  i t  r i g h t  n o w .  B e s i d e s  
w a s t i n g  m o n e y ,  p r o r o g a t i o n  i s  a  s i g n  
o f  a  w e a k  a d m i n i s t r a t i o n .  
A n y  b o x e r  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  k e e p -
i n g  y o u r  h a n d s  u p ,  r e a d y  t o  b l o c k  
a n d  a t t a c k ,  f o r  1 8 0  s e c o n d s  i s  
e x c r u c i a t i n g .  
B y  t h e  t i m e  t h e  b e l l  r i n g s ,  y o u r  
a r m s  f e e l  l i k e  y o u ' v e  b e e n  h o l d i n g  
u p  t w o  b u c k e t s  o f  w a t e r  f o r  t h e  s a m e  
a m o u n t  o f  t i m e .  
I  d o n ' t  t h i n k  H a r p e r  w a n t s  g i v e  u p  
h i s  t i t l e  j u s t  y e t .  I t ' s  m y  t h i n k i n g  t h a t  
a n y  p r i m e  m i n i s t e r  w h o  r e q u e s t s  
p r o r o g a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g e t -
t i n g  a n  a c t i o n  p l a n  t o g e t h e r  i s  g u i l t y  
o f  p o l i t i c a l  c o w a r d i c e .  
I f  n o t ,  w h y  d i d  C a n a d i a n s  p a y  
m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  t o  h a v e  a n  e l e c -
t i o n  o n l y  t o  s p e n d  m o n t h s  i n  a  s t a t i c  
p o s i t i o n ?  
Y o u  d o n ' t  g e t  t o  c a t c h  y o u r  b r e a t h  
i n  t h e  m i d d l e  o f  a  r o u n d .  T h e  f i g h t  
a i n ' t  o v e r  ' t i l  i t ' s  o v e r .  
2 0 1 0  
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T H E  F O R U M  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
N I C K  L A C H A N C E  P r < O T O G R A P ' - ' Y  tv~A!\!AGL :  
I n s t e a d  o f  s o l e l y  t r y i n g  t o  m a x i m i z e  p r o f i t s ,  t h e  l a u r i e r  b o o k s t o r e  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  g i v e  s t u d e n t s  o n  a  
b u d g e t  t h e  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  f i n d  u s e d  b o o k s  e l s e w h e r e .  
A s  a  s t u d e n t  a t  W L U .  I  s p e n d  a  l o t  o f  
m o n e y  o n  m y  t e x t b o o k s .  
I n  p r e v i o u s  y e a r s ,  w h e n  t h e  b o o k -
l i s t  w a s  r e l e a s e d ,  i t  c o n t a i n e d  t h e  
I S B N  n u m b e r  o f  e v e r y  b o o k ,  a n d  
I  s a v e d  m y s e l f  a b o u t  o n e  m o n t h ' s  
w o r t h  o f  r e n t  b y  p u r c h a s i n g  m y  
t e x t b o o k s  u s e d .  
T h i s  y e a r  h o w e v e r ,  t h e  p o l i c y  h a s  
b e e n  c h a n g e d ,  a n d  t h e  l i s t  c o n t a i n s  
o n l y  t h e  t i t l e  a n d  p r i c e  o f  e a c h  b o o k .  
I  m a d e  a  c a l l  t o  t h e  b o o k s t o r e  
a n d  s p o k e  t o  t h e  s t u d e n t  m a n a g e r ,  
w h o  t o l d  m e  t h a t  t h e  n e w  b o o k s t o r e  
p o l i c y  w a s  t o  n o t  d i s p l a y  t h e  I S B N  
M u s i c  f a c u l t y  r e p r e -
s e n t e d  c o r r e c t l y  
R e :  " M u s i c  f a c u l t y  c o n s i s t e n t l y  n e g l e c t -
e d , "  L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r .  J a n .  6  
I  h a v e  b e e n  a  s t u d e n t  a  L a u r i e r  n o w  
f o r  f i v e  y e a r s ,  a n d  I  c o n s i d e r  m y s e l f  
p r o u d  t o  b e  s t u d y i n g  m u s i c  a t  s u c h  a  
f i n e  i n s t i t u t i o n .  
L a u r i e r ' s  m u s i c  f a c u l t y  b o a s t s  t a l -
e n t e d  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  a n d  w i t h -
o u t  m y  s t u d i e s  h e r e  I  c o u l d  h a v e  n o t  
b e c o m e  t h e  m u s i c i a n  t h a t  I  a m  t o -
d a y .  H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  m a d e  a p -
p a r e n t  t o  m e  f r o m  m y  i n v o l v e m e n t  
w i t h i n  t h e  m u s i c  f a c u l t y  a n d  W L U -
S U  t h a t  m u s i c  s t u d e n t s  d o n ' t  n e c e s -
s a r i l y  w a n t  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
t h e  l a r g e r  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  
T h i s  i s  w h y  ' l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r '  
t h a t  f e a t u r e  m u s i c  s t u d e n t s  c o m -
p l a i n i n g  a b o u t  t h e  l a c k  o f  m e n -
t i o n  o r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e i r  a c t i v i -
t i e s  s u r p r i s e  m e .  T o  m e ,  i t  s e e m s  
l i k e  m u s i c  s t u d e n t s  a r e  c o n t e n t  
t o  r e m a i n  i n  t h e  A i r d  b u i l d i n g  b y  
t h e m s e l v e s  w i t h i n  t h e i r  o w n  s m a l l  
c l i q u e s  o f  o t h e r  m u s i c  s t u d e n t s .  
W h i l e  t h e r e  a r e  o b v i o u s l y  e x c e p -
t i o n s  t o  t h i s ,  m u s i c  s t u d e n t s  c a r e  
n u m b e r s  o f  t e x t s  o n l i n e ,  b e c a u s e  
" s t u d e n t s  t a k e  t h e  n u m b e r s  a n d  b u y  
t h e i r  b o o k s  e l s e w h e r e : '  
I n  d i s b e l i e f ,  I  g o t  i n  t o u c h  w i t h  
t w o  h i g h e r - u p  o f f i c i a l s ,  e a c h  o f  
w h o m  g a v e  m e  a  s l e w  o f  e x c u s e s  f o r  
t h e  n e w  p o l i c y .  
A s  a  c o n s u m e r ,  I  d o  n o t  d e n y  t h e  
b o o k s t o r e  i t s  r i g h t  t o  w i t h h o l d  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  p r o d u c t s  f r o m  
c u s t o m e r s .  
H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  b o o k s t o r e  i s  
t h e  o n l y  o f f i c i a l  s o u r c e  f o r  t h e  b o o k  
l i s t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  e n o u g h  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  o n  t h a t  l i s t  f o r  s t u d e n t s  
l i t t l e  a b o u t  l e a r n i n g  a b o u t  W L U S U  
g o v e r n a n c e  a n d  h o w  i t  e f f e c t s  t h e m ,  
a t t e n d i n g  s t u d e n t - r u n  a c t i v i t i e s .  o r  
b e c o m i n g  i n v o l v e d  o n  a  c a m p u s  t h a t  
i s  t e e m i n g  w i t h  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  
n e w  p e o p l e  a n d  l e a r n  n e w  s k i l l s .  
M u s i c  s t u d e n t s ,  w h e n  w a s  t h e  l a s t  
t i m e  y o u  s u p p o r t e d  a n  i n i t i a t i v e  o f  
a n o t h e r  f a c u l t y  o r  v o t e d  i n  a  W L U S U  
e l e c t i o n ?  
W h y  s h o u l d  o t h e r  p e o p l e  a t t e n d  
o u r  c o n c e r t s ,  o r  e v e n  h e a r  a b o u t  
t h e m  w h e n  i f  w e  d o n ' t  r e c i p r o c a t e ?  
T o  m e ,  t h e  m u s i c  f a c u l t y  i s  j u s t  a s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  C o r d  a s  a n y  o t h e r  
f a c u l t y .  
I t  w o u l d  b e  s i l l y  t o  a s k  f o r  m o r e ,  
a n d  I  a p p l a u d  t h e  C o r d  f o r  a t t e m p t -
i n g  t o  s a t i s f y  m u s i c  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
s e l f i s h n e s s  e v e n  w h e n  t h e y  s o m e -
t i m e s  g e t  c o m p o s e r s '  n a m e s  w r o n g .  
- R o g e r  C h a b o t  
C o n t i n u e  v e r b a l  a b u s e  
d i s c u s s i o n  
R e :  " I  a m  t r a p p e d  h e r e ,  •  J a n  6  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  a  s i n c e r e  
t h a n k  y o u  t o  t h e  C o r d  f o r  p u b l i s h i n g  
l a s t  w e e k ' s  f e a t u r e ,  " I  a m  t r a p p e d  
h e l p i n g  l a u r i e r  s t u d e n t s  t o  l o o k  a n d  
s e e  t h e i r  b e s t  s i n c e  1 9 9 5  
O P T / C i i L  
i l l u s i o n s  i n c .  
,  e y e  e x a f ! l S  a v a i l a b l e  o n  s i t e  
2 5 5  K i n g  S t .  N .  ( K i n g  a t  U n i v e r s i t y )  
5 1 9 - 8 8 8 - 0 4 1 1  
w v v w .  c a l i l l u s i o n i n c . c a  
t o  b e  a b l e  t o  p u r c h a s e  t h e i r  b o o k s  
w h e r e v e r  t h e y  c a n  a f f o r d  t o .  
I f  t h a t  m e a n s  t h a t  t h e  b o o k s t o r e  
d o e s  n o t  g e t  e n o u g h  b u s i n e s s  f r o m  
s t u d e n t s ,  t h e y  s h o u l d  r e s p o n d  b y  
b e c o m i n g  m o r e  c o m p e t i t i v e  i n  t h e  
m a r k e t p l a c e .  
I  a l r e a d y  p a y  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
p e r  y e a r  i n  t u i t i o n  f o r  t h e  p r i v i l e g e  
o f  a t t e n d i n g  u n i v e r s i t y ,  a n d  s h o u l d  
b e  f r e e  t o  p u r c h a s e  m y  b o o k s  w h e r -
e v e r  i t  m a k e s  e c o n o m i c  s e n s e  f o r  m e  
t o  d o  s o .  
- J o n a t h a n  F r i t z  
h e r e " .  T h a n k  y o u  t o  t h e  w o m e n  
q u o t e d  w i t h i n  f o r  b o l d l y  s h a r i n g  
t h e i r  s t o r i e s  o f  e m o t i o n a l  r e l a t i o n -
s h i p  a b u s e ,  a n d  t h a n k  y o u  t o  A l a n n a  
W a l l a c e  f o r  h e r  r e s p e c t f u l  a n d r e -
v e a l i n g  t r e a t m e n t  o f  t h i s  t o p i c .  
R e a d i n g  t h i s  a r t i c l e  w a s  t h e  f i r s t  
t i m e ,  s i n c e  l e a v i n g  a n  e m o t i o n a l l y  
a b u s i v e  r e l a t i o n s h i p  4  m o n t h s  a g o ,  
t h a t  I  h a v e  f e l t  e x t e r n a l  v a l i d a t i o n  
f o r  m y  e x p e r i e n c e s .  
W h i l e  t h i s  i s  a n  i n c r e d i b l y  t r o u -
b l i n g  s t a t e m e n t  a b o u t  o u r  a b i l i t y  t o  
t a l k  o p e n l y  a b o u t  e m o t i o n a l  a b u s e ,  I  
a m  e n c o u r a g e d  t o  s e e  t h e  t o p i c  c o v -
e r e d  s o  e l o q u e n t l y  i n  a  p u b l i c a t i o n  
w i t h  a  g e n e r a l l y  y o u n g e r  r e a d e r s h i p .  
T o  t h e  s t u d e n t s ,  s t a f f  a n d  f a c -
u l t y  a t  L a u r i e r :  k e e p  t h e  d i s c u s s i o n  
g o i n g .  
- L a u r i e r  A l u m n u s  ' 0 7  
L e t t e r  p o l i c y  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2 5 0  w o r d s .  I n -
c l u d e  y o u r  f o i l  n a m e  a n d  t e l e p h o n e  n u m -
b e r .  L e t t e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  by  1 2 : 0 0  
p . m .  n o o n  M o n d a y  v i a  e - m a i l  t o  l e t t e r s @  
t h e c o r d . c a .  
T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  
l e n g t h  a n d  c l a r i t y  o r  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r .  
•  1 9  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  D a y  
J a n .  1 8  m a r k s  t h e  d a y  d e d i c a t e d  t o  
r e m e m b e r i n g  t h e  l o s t  c i v i l  r i g h t s  a c t i v i s t  
C a r t e r  G .  W o o d s o n  i s  t h e  f o u n d e r  o f  
w h a t  i s  m a r k e d  t o d a y  a s  B l a c k  H i s -
t o r y  M o n t h ;  i t  c o m m e n c e d  i n  1 9 2 6  
a s  N e g r o  H i s t o r y  W e e k ,  h e l d  i n  t h e  
s e c o n d  w e e k  o f  F e b r u a r y  t o  m a r k  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  P r e s i d e n t  A b r a -
h a m  L i n c o l n ' s  a n d  F r e d e r i c k  D o u g -
l a s s ' s  b i r t h d a y s .  
F r e d e r i c k  D o u g l a s s ,  a  o n c e - e n -
s l a v e d  m a n  t u r n e d  a b o l i t i o n i s t ,  b e -
c a m e  a n  i m m e n s e  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  a n d  t h e  
r e l e a s e  o f  t h o s e  e n s l a v e d .  T h e  c o m -
m e m o r a t i o n  e v o l v e d  i n t o  a  m o n t h l y  
c e l e b r a t i o n  i n  1 9 7 6 .  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  ( M L K ) ,  a  
n o n v i o l e n t  c i v i l - r i g h t s  a c t i v i s t ,  w a s  
a n  i n f l u e n t i a l  l e a d e r  a n d  c o n t r i b u t o r  
t o  t h e  m o v e m e n t  o f  e l i m i n a t i n g  r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n  f r o m  A m e r i c a n  s o c i -
e t y  a n d  t h e  w o r l d  a t  l a r g e .  H i s  e f f o r t s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c h a n g e  o f  s e g r e g a -
t i o n  l e g i s l a t i o n s  a n d  r a c i s t  i d e o l o g i e s  
t h a t  o p p r e s s e d  p e o p l e  o f  c o l o u r .  
D r .  M o l e f i  K e t e  A s a n t e  i s  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e  A f r o c e n t r i c  m o v e m e n t ,  
w h i c h  e m p h a s i z e s  a  g l o b a l l y  i n c l u s i v e  
p e r s p e c t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  E u r o -
c e n t r i c  i d e o l o g y .  
M a l c o l m  X ,  a l s o  k n o w n  a s  E l - H a j j  
M a l i k  E l - S h a b a z z ,  w a s  a n  a d v o c a t e  f o r  
t h e  r i g h t s  a n d  e m p o w e r m e n t  o f  A f r i -
c a n  A m e r i c a n s .  M a l c o l m  X  b e c a m e  a  
m e m b e r  o f  a n d  e v e n t u a l  c h i e f  s p o k e s -
p e r s o n  f o r  t h e  N a t i o n  o f i s l a m .  
H e  a i d e d  t h o s e  w h o  w e r e  f a i t h l e s s  
a n d  h e l p e d  t h e m  t o  f i n d  a  f a i t h  a n d  a  
p u r p o s e ;  h e  c o m m i t t e d  h i s  l i f e  t o  t h i s  
p a s s i o n .  
T h e s e  a r e  j u s t  a  f e w  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l s  t h a t  h a v e  m a d e  m o n u m e n t a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p r o g r e s s  a n d e s -
t a b l i s h m e n t  o f  a n  e q u i t a b l e ,  a n t i - o p -
p r e s s i v e  s o c i e t y  f o r  p e o p l e  o f  A f r i c a n  
d e s c e n t .  T h e i r  e f f o r t s  h a v e  l e a d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m o d e m  m o v e m e n t s  
s u c h  a s  P a n - A f r i c a n i s m ,  G a r v e y i s m ,  
B l a c k  F e m i n i s m  a n d  s o  o n .  
N o t  t o  d o w n p l a y  t h e  s i g n i f i c a n t  e f -
f o r t s  m a d e  b y  t h e s e  l e a d e r s ,  b u t  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  A f r o - C a n a d i a n s  a r e  
o f t e n  d i s p l a c e d .  T h i s  F e b r u a r y ,  T h e  
A s s o c i a t i o n  o f  B l a c k  S t u d e n t s  w i l l  
b e  h i g h l i g h t i n g  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  
t h r o u g h  w o r k s h o p s  a n d  s e m i n a r s ,  
d o c u m e n t a r y  s c r e e n i n g s ,  a  t a l e n t  
s h o w c a s e  a n d  t h e  d e b u t  o f  o u r  L e t ' s  
M a k e  O u r  M a r k  c a m p a i g n .  
N a m e s  s u c h  a s  P o r t i a  W h i t e ,  R o s e -
m a r y  S a d l i e r ,  A n d e r s o n  A b b o t t ,  
R o s e m a r y  B r o w n  a n d  m o r e  w i l l  b e  
m e n t i o n e d .  J a n .  1 8  f r o m  7 - 9  p . m .  A B S  
w i l l  b e  s c r e e n i n g  a  d o c u m e n t a r y  o n  
c a m p u s .  
- T h e  A s s o c i a t i o n  o f  B l a c k  S t u d e n t s  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  
- R e c o g n i z e d  f o r  h i s  n o n v i o l e n t  p o -
l i t i c a l  a c t i v i s m  f o r  r a c i s t  d i s c r i m i n a -
t i o n ,  c i v i l  r i g h t s  a c t i v i s m .  
- D e l i v e r e d  t h e  " I  h a v e  a  d r e a m "  
s p e e c h  d u r i n g  t h e  m a r c h  o n  W a s h -
i n g t o n  i n  1 9 6 3 .  
' 4  
I  h a v e  a  d r e a m  t h a t  m y  
f o u r  c h i l d r e n  w i l l  o n e  
d a y  l i v e  i n  a  n a t i o n  
w h e r e  t h e y  w i l l  n o t  
b e  j u d g e d  b y  t h e  c o l o r  
o f  t h e i r  s k i n ,  b u t  b y  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e i r  
c h a r a c t e r : '  
- M a r t i n  L u t h e r  K i n g , J r . 1 9 6 3  
- Y o u n g e s t  p e r s o n  t o  r e c e i v e  N o b e l  
P e a c e  P r i z e  i n  1 9 6 4 .  
- W a s  i n s p i r e d  b y  G a n d h i .  
- A s s i s t e d  i n  e n d i n g  r a c i a l  s e g r e g a -
t i o n  o n  M o n t g o m e r y  p u b l i c  b u s e s  
d u r i n g  t h e  B r o w d e r  v .  G a y l e  c a s e  
s p a r k e d  b y  R o s a  P a r k s .  
- S p o k e  o p e n l y  a n d  s t r o n g l y  a g a i n s t  
t h e  V i e t n a m  w a r .  
- A s s a s s i n a t e d  o n  A p r i l 4 ,  1 9 6 8 .  
- I n  1 9 9 9  a  1 2 - p e r s o n  j u r y  c o n c l u d e d  
t h a t  L o y d  J o w e r s  a n d  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c i e s  ( t h e  C i t y  o f  M e m p h i s ,  t h e  
S t a t e  o f T e n n e s s e e  a n d  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t )  w e r e  p a r t y  t o  t h e  c o n -
s p i r a c y  t o  a s s a s s i n a t e  D r .  K i n g .  
M L K  D a y  f a c t s  
- F i r s t  o b s e r v e d  i n  t h e  U . S .  i n  1 9 8 6  
a n d  b y  a l i s o  s t a t e s  i n  2 0 0 0  
- M a r k e d  b y  h i s  b i r t h d a y  o n  J a n .  1 5 .  
- P r e s i d e n t  R o n a l d  R e a g a n  o p p o s e d  
t h e  K i n g  D a y  b i l l ,  q u e s t i o n i n g  K i n g ' s  
a c t u a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  h i s  " a c t i o n -
o r i e n t e d  M a r x i s t "  m e t h o d s .  
H i s  l e g a c y  
- T h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  M e -
m o r i a l  C e n t e r ,  f o u n d e d  b y  h i s  w i f e ,  
M r s .  C o r e t t a  S c o t t  K i n g  
* A l l  s t a t i s t i c s  t a k e n  f r o m  t h e  K i n g  C e n t r e  
w e b s i t e .  
T e a c h  E n g l i s h  
A b r o a d  
T E S O L / T E S L  T e a c h e r  T r a l o l n g  
C e r t i f i c a t i o n  C o u r s e s  
•  l a t e a s l . - e  6 0 - H o v  P r o g r a a  
•  C l a 1 1 r o o m  J l l a D a g e m e a t  T e c l t a l q a e a  
•  D e t a U e d  L e s 1 0 0  P l a J U J i a g  
•  E S L  S k i l l s  D u e l o p m e a t  
•  C o m p r e b e a s l v e  T e a c b l a g  M a t e r i a l •  
•  l a t e r a c t l v e  T  e a c b l a g  P r a c t l c a m  
•  l a t e m a t l o a a l l y  R e c o p l z e d  C e r t i f i c a t e  
•  T e a c h e r  P l a c e m e a t  S e m c e  
•  M o n e y - B a c k  G u a r a n t e e  l a c l a d e d  
•  T l a o u a a d s  o f  S a t i s f t e c l  S t l a d e a t . a  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 · 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9 / 4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w  . o x f o r d s e m i n a r s . c a  
" " " " '  
2 0  •  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  1 3 .  2 0 1 0  
O P I N I O N  
S t u d e n t s  t r e a t e d  p o o r l y  b y  W L U  
- .  I  T e c h n o l o g y  a t  L a u r i e r  i s  i n e f f e c - I  
w a s  n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  J a n .  6 ,  d e -
s p i t e  i t  s u p p o s e d l y  b e i n g  f i n i s h e d  i n  
D e c e m b e r .  
B E N  S A N D I F O R D  
l e t t e r s @ t h l " c o r d  c a  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  h a v e  l o n g  b e e n  
o n  t h e  f r o n t  l i n e s  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o -
c i a l  c h a n g e .  T h e y  p l a y e d  a  k e y  r o l e  
i n  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t s  d u r -
i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  w e r e  i n f l u e n t i a l  
i n  p o l i t i c a l  u p r i s i n g s  s u c h  a s  P r a g u e  
S p r i n g s  o r  T i a n a n m e n  S q u a r e .  
W i t h  s u c h  a n  i m p o r t a n t  h i s t o r i -
c a l  r o l e  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h a t  u n i -
v e r s i t y  s t u d e n t s  w o u l d  b e  e n t i t l e d  
t o  s o m e  r e s p e c t .  H o w e v e r ,  I  h a v e  
f o u n d  t h a t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a r e  
m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  t r e a t e d  l i k e  s e c -
o n d - c l a s s  c i t i z e n s  a n d  h e l d  i n  c o n -
t e m p t  b y  w i d e r  s o c i e t y .  
T h e  r e c e n t  r i s e  o f  s t o n e r  a n d  f r a t  
f i l m s  l i k e  A n i m a l  H o u s e ,  O l d  S c h o o l  
a n d  V a n  W i l d e r  p o r t r a y  s t u d e n t s  a s  
d r u n k e n  m o r o n s  w h o  a r e  t h e  s c u m  
o f  s o c i e t y .  P o p u l a r  c u l t u r e  s e e m s  t o  
c o n v e y  a  g e n e r a l  m e s s a g e  t h a t  s t u -
d e n t s  a r e  i r r e s p o n s i b l e ,  i n d i f f e r e n t  
a n d  l e s s  d e s e r v i n g  o f  c o m p e t e n t  
s e r v i c e  t h a n  t h e  a v e r a g e  p o p u l a t i o n .  
W h i l e  I  h a v e  f o u n d  m y  e x p e r i e n c e  
i n  u n i v e r s i t y  t o  b e  a n  o v e r w h e l m -
i n g l y  p o s i t i v e  o n e ,  I  h a v e  a l s o  f o u n d  
t h a t  t h e r e  i s  a  s o m e w h a t  c a r e l e s s  a t -
t i t u d e  t o w a r d s  s t u d e n t s .  
T h e r e  a r e  c e r t a i n  t h i n g s  t h a t  a r e  
c l e a r l y  v i s i b l e  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  t h a t  w o u l d  n o t  b e  t o l e r -
a t e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  s o c i e t y .  
t i v e ;  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  s u c h  a s  W e -
b C T  w e n t  d o w n  f o r  1 0  d a y s  s t a r t i n g  
N o v .  1  2 0 0 8  a n d  t h e  b e g i n n i n g  d a y s  
o f  c l a s s e s  l a s t  s e m e s t e r .  
A l s o ,  L a u r i e r  W e b  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m  ( L O R I S )  r a n d o m l y  g o e s  
d o w n  a t  i n o p p o r t u n e  m o m e n t s ,  
s u c h  a s  l a s t  s u m m e r  w h e n  I  w a s  t r y -
i n g  t o  r e g i s t e r  f o r  m y  c l a s s e s .  I t  t o o k  
m e  b e t w e e n  f o u r  a n d  f i v e  h o u r s  t o  
s e l e c t  c o u r s e s  b e c a u s e  L O R I S  w a s  
c o n s t a n t l y  c r a s h i n g  d u e  t o  i t s  i n -
a b i l i t y  t o  h a n d l e  h i g h  t r a f f i c  l o a d s .  
A s  t h i s  t r a f f i c  l o a d  i s  f a i r l y  p r e -
d i c t a b l e  e v e r y  y e a r ,  i t  m a k e s  o n e  
w o n d e r  w h y  t h e  u n i v e r s i t y  h a s  n o t  
p e r m a n e n t l y  r e s o l v e d  t h i s  i s s u e  y e t .  
T h e  n e w  s y l l a b u s  p o l i c y  i s  y e t  a n -
o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  m i s -
t r e a t i n g  s t u d e n t s .  N o t  o n l y  a r e  s y l -
l a b i  n o t  g i v e n  o u t  i n  c l a s s ,  b u t  t h e y  
a r e  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  l o c a t e  a s  t h e y  
a r e  s c a t t e r e d  h a p h a z a r d l y  t h r o u g h -
o u t  t h e  L a u r i e r  w e b s i t e .  
S t u d e n t s  a r e  t h e n  c h i d e d  f o r  n o t  
h a v i n g  o n e  p r i n t e d  o f f .  S e e i n g  a s  
h o w  a  s y l l a b u s  i s  s u p p o s e d  t o  r e p r e -
s e n t  a  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
a n d  p r o f e s s o r  i t  s e e m s  s t r a n g e  t h a t  
o n e  i s  s u p p o s e d  t o  a g r e e  t o  a  c o n -
t r a c t  t h a t  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  v i s i b l e  
o r  a c c e s s i b l e .  
Y o u  w o u l d  n o t ,  f o r  i n s t a n c e ,  b u y  
a  c a r  f r o m  s o m e o n e  w h o  s e n t  y o u  
o n  a  q u e s t  t o  f i n d  t h e  c o n t r a c t .  T h i s  
i n c o n s i d e r a t i o n  e x t e n d s  f a r  b e y o n d  
s i m p l e  t e c h n o l o g i c a l  i n e p t i t u d e .  
G e t t i n g  t e x t b o o k s  i s  y e t  a n o t h e r  
o r d e a l .  T h e r e  i s  n o  e x c u s e  f o r  i n -
c o m p l e t e  b o o k l i s t s  b e i n g  p r e s e n t e d  
a s  f i n i s h e d  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  t h i s  
s e m e s t e r  w h e n  t h e  f i n a l  b o o k l i s t  
T h e r e  a r e  a l s o  t i m e s  w h e n  b o o k s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  s u c h  a s  b o t h  m y  
p h i l o s o p h y  i n  f i l m  t e x t b o o k s  w h i c h  
w i l l  b e  a b o u t  t w o  w e e k s  l a t e .  
T h i s  i n a b i l i t y  t o  f o l l o w  d e a d l i n e s  
w o u l d  b e  t h e  k i s s  o f  d e a t h  i n  t h e  
c o r p o r a t e  w o r l d ,  b u t  h e r e  i t  i s  t r e a t -
e d  a s  a  s l i g h t  i n c o n v e n i e n c e  t h a t  
s t u d e n t s  c a n  d o  n o t h i n g  a b o u t .  
I  f e e l  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s -
t r a t i o n  o f t e n  c h a m p i o n s  h i g h e r  e d u -
c a t i o n  a s  a  p r i v i l e g e  a n d  t h a t  s t u -
d e n t s  s h o u l d  b e  g r a t e f u l  f o r  w h a t -
e v e r  t h e y  g e t  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  
n o t  c o m p l a i n  o r  q u e s t i o n  o b v i o u s  
p r o b l e m s .  I  h a v e  f o u n d  t h i s  t o  b e  
a  s t r a n g e  c o n c e p t c o n -
s i d e r i n g ? t e h i g h c o s t  4 " d  7  '  
w e  p a y  d u e c t l y  ' "  
t h r o u g h  t u i t i o n  
a n d  i n d i r e c t -
l y  t h r o u g h  o u r  
t a x e s .  
C h a n g e  a p p e a r s  
t o  b e  i n  t h e  a i r  w i t h  p o l i t i c i a n s  l i k e  
U . S .  p r e s i d e n t  B a r a c k  O b a m a ,  w h o  
h a s  b a s e d  h i s  r i s e  t o  p o w e r  o n  t h e  
s u p p o r t  o f  y o u t h ,  a n d  L i b e r a l  p a r t y  
l e a d e r  M i c h a e l  I g n a t i e f f ,  w h o  h a s  
t o u r e d  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s  i n  a n  
e f f o r t  t o  g a m e r  s u p p o r t .  T h e r e  h a s  
b e e n  s o m e  r e s t o r a t i o n  t o  s t u d e n t  
r e s p e c t ;  h o w e v e r ,  a  d e f i a n t  s t i g m a  
r e m a i n s .  
S t u d e n t s  s h o u l d  n o t  h a v e  t o  t o l e r -
a t e  c o n d e s c e n s i o n  o r  i n c o m p e t e n c e  
a n d  s h o u l d  e x p e c t  a n d  d e m a n d  
h i g h e r  s t a n d a r d s  a n d  r e s p e c t  b o t h  
f r o m  t h e i r  s c h o o l  a n d  f r o m  s o c i e t y  
i n  g e n e r a l .  
K A T I E  F I T Z G E R A L D  
- - - - - -
E v e n t  
D e t a i l s  
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W h e n ?  T u e s d a y ,  J a n u a r y  2 6 t h  
W h e r e ?  S e n a t e  &  B o a r d  C h a m b e r  
T i m e ?  6 : 1 5  p . m .  
C o s t ?  $ 1  0 /  S t u d e n t  
( I n c l u d e s  1  f r e e  d r i n k  a n d  a p p e t i z e r s )  
Y o u  w i l l  l e a r n :  
H o w  t o  c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y  
H o w  t o  f o s t e r  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p s  
I R D  G R A P H I C S  
L A . R I E R  
H o w  t o  o v e r c o m e  c o m m u n i c a t i o n  c h a l l e n g e s  
T o  p u r c h a s e  t i c k e t s  v i s i t :  w w w . l a u r i e r a l u m n i . c a / L S A  I  
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S P O R T S  
S p o r t s  E d i t o r  J u s t i n  F a u t e u x  •  j f a u t e u x @ t h e c o r d . c a  
R O S A L I E  E I D  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
A  p a i r  o f  H a w k s  b l o c k  a n  a t t e m p t e d  s p i k e  d u r i n g  t h e i r  3 - 0  w i n  o v e r  t h e  R M C  P a l a d i n s .  
A t h l e t e s  a n d  a l c o h o l  
C o a c h e s  a n d  p l a y e r s  d i s c u s s  d r i n k i n g  
T I E J A  M A C L A U G H L I N  
S T A F F  W R I T E R  
E v e r y  a t h l e t e  k n o w s  t h a t  i n  o r d e r  
t o  e x c e l  i n  a n y  s p o r t  a  h i g h  l e v e l  o f  
c o m m i t m e n t ,  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
s a c r i f i c e  i s  r e q u i r e d .  T h e  b o d y  m u s t  
b e  i n  p e a k  c o n d i t i o n  b o t h  p h y s i c a l l y  
a n d  m e n t a l l y  i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  a t  
a  h i g h  l e v e l  o f  c e m p e t i t i o n .  
T h e  e f f e c t  o f  a l c o h o l  o n  a t h l e t i c  
p e r f o r m a n c e  i s  o f t e n  u n d e r e s t i -
m a t e d ,  b u t  i f  o n e  t a k e s  t h e  t i m e  t o  
e x a m i n e  h o w  m u c h  i t  a c t u a l l y  a l t e r s  
t h e  b o d y ,  i t ' s  s t a g g e r i n g .  
A l c o h o l  i s  a  t o x i n .  
I t  d e s t r o y s  t h e  b o d y ' s  a b i l i t y  t o  
h e a l  i t s e l f ,  e r a s e s  a n y  p o s i t i v e  e f -
f e c t s  o f  w o r k i n g  o u t  a n d  p r a c t i c i n g  
p r o p e r  n u t r i t i o n  a n d  l e s s e n s  b r a i n  
f u n c t i o n  a n d  m e n t a l  c a p a c i t y .  
F o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  a  U n i -
v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e  s t u d y ,  i f  o n e  
c o n s u m e s  f i v e  d r i n k s  i n  a  g i v e n  
n i g h t ,  i t  w o u l d  t a k e  t h r e e  d a y s  f o r  
o n e ' s  b o d y  t o  f u l l y  r e c o v e r .  T h e  
1 0 0 - 1 5 0  c a l o r i e s  p e r  d r i n k  i s  c o n -
v e r t e d  d i r e c t l y  i n t o  f a t t y  a c i d ,  c o m -
p a r a b l e  t o  t h r e e  h a m b u r g e r s  f r o m  
M c D o n a l d ' s .  
" I ' v e  t a l k e d  t o  a l l  o f  m y  p l a y e r s  
a n d  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  n e g a t i v e  
e f f e c t s  [ o f  a l c o h o l ]  a n d  h o w  l o n g  
i t  t a k e s  t o  l e a v e  y o u r  s y s t e m , "  s a i d  
h e a d  c o a c h  o f  t h e  w o m e n ' s  l a c r o s s e  
t e a m  L y n n  O r t h ,  w h o  i m p l e m e n t s  
a  4 8  h o u r  n o - d r i n k i n g  p o l i c y  b e f o r e  
g a m e  d a y s .  
T h e  p o l i c y  h a s  c l e a r l y  b e e n  w o r k -
i n g  f o r  O r t h ,  w h o  h a s  c o a c h e d  h e r  
t e a m  t o  s e v e n  s t r a i g h t  O n t a r i o  U n i -
v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  c h a m p i o n -
s h i p g a m e s .  
M o s t  a t h l e t e s  s h o u l d  r e c o g n i z e  
t h a t  q u i c k  r e c o v e r y  t i m e ,  w h e t h e r  
p o s t - i n j u r y  o r  p o s t - w o r k o u t ,  i s  
e s s e n t i a l .  
H o w e v e r ,  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  a l -
c o h o l ,  c o m p l e t e l y  e r a s e s  t h e  b e n e f i t .  
o f  t r a i n i n g .  T h e  m u s c l e s '  s o u r c e  
o f  e n e r g y ,  a d e n o s i n e  t r i p h o s p h a t e  
( A T P ) ,  i s  r e d u c e d ,  l o w e r i n g  e n d u r -
a n c e  a n d  m a k i n g  o n e  w e a k  a n d  
t i r e d .  
P r o t e i n  s y n t h e s i s  a l s o  d i m i n -
i s h e s ,  r e s u l t i n g  i n  i m p e d e d  m u s c l e  
g r o w t h .  T e s t o s t e r o n e - a n d  t h e  h u -
m a n  g r o w t h  h o r m o n e  ( H G H ) ,  e s -
s e n t i a l  h o r m o n e s  i n  m u s c l e  g r o w t h  
a n d  t i s s u e  r e p a i r ,  a r e  d e c r e a s e d  b y  
a s  m u c h  a s  7 0  p e r  c e n t ,  n o t  t o  m e n -
t i o n  t h e  b o d y  b e c o m e s  s e v e r e l y  
d e h y d r a t e d .  
" O u r  p r a c t i c e s  a r e  s o  p h y s i c a l l y  
d e m a n d i n g  t h a t  y o u  d o n ' t  n e e d  t h e  
e f f e c t s  o f  a l c o h o l  c o m p o u n d e d  o n  
t o p  o f  t h a t , "  c o m m e n t e d  m a n a g e r  o f  
f o o t b a l l  o p e r a t i o n s  a n d  h e a d  c o a c h  
G a r y  J e f f r i e s .  
N o t  o n l y  i s  p h y s i c a l  p e r f o r m a n c e  
a f f e c t e d ,  b u t  a  p l a y e r ' s  m e n t a l  g a m e  
i s  t h r o w n  o f f .  B r a i n  c e l l s  a r e  k i l l e d ;  
t h e r e f o r e ,  t h e  a b i l i t y  t o  l e a r n ,  s t o r e  
a n d  r e t a i n  i n f o r m a t i o n  ( s u c h  a s  
p l a y s )  i s  a l t e r e d .  S l e e p  p a t t e r n s  c a n  
b e  d i s r u p t e d  a s  w e l l ,  a f f e c t i n g  o n e ' s  
m e m o r y  f o r m a t i o n ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s .  
" Y o u  c a n  p r o b a b l y  o n l y  h i t  a  6 o  
p e r  c e n t  p e r f o r m a n c e  l e v e l ; '  s a i d  
E r i k  K r o m a n ,  c a p t a i n  o f  t h e  m e n ' s  
v o l l e y b a l l  t e a m .  " I t ' s  o b v i o u s l y  d e t -
r i m e n t a l  t o  , Y o u r  p e r f o r m a n c e  w h e n  
y o u ' r e  h u n g o v e r  a n d  t i r e d  f r o m  
d r i n k i n g . "  
W h i l e  s o m e  a t h l e t e s  f l i r t  w i t h  
a  f i n e  l i n e  b e t w e e n  p a r t y i n g  a n d  
c o m p e t i n g ,  s u c c e s s f u l  i n d i v i d u -
a l s  a n d  t e a m s  a r e  a h e a d  o f  t h e  
p a c k ,  o u t w o r k i n g  t h e i r  c o m p e t i t i o n  
a r i d  t w e a k i n g  t h e i r  b o d i e s  i n t o  t o p  
s h a p e .  
" P l a y e r s  k n o w  t h e y ' r e  n o t  s u p -
p o s e d  t o  b e  d r i n k i n g , "  s a i d  f i f t h -
y e a r  b a s e b a l l  p l a y e r  E l l i o t  S h r i v e .  
" A s  a  v a r s i t y  a t h l e t e  a n d  a  r e s p o n -
s i b l e  a d u l t ,  y o u  s h o u l d  r e s p e c t  y o u r  
t e a m m a t e s  a n d  w a n t  t o  p l a y  e n o u g h  
' n o t  t o  d o  i t : '  
V o l l e y b a l l  H a w k s  
$ p l i t  w e e k e .n d  
A f t e r  l o s i n g  t o  t h e  Q u e e n ' s  G a e l s  a n d  
b e a t i n g  t h e  R M C  P a l a d i n s ,  t h e  w o m e n ' s  
v o l l e y b a l l  t e a m  s i t s  a t  a  r e c o r d  o f  4 - 8  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  E D I T O R  
O n  F r i d a y  n i g h t ,  t h e  W l l f r i d  L a u -
r i e r  G o l d e n  H a w k s '  w o m e n ' s  v o l -
l e y b a l l  t e a m  o p e n e d  2 0 1 0  t h e  s a m e  
w a y  t h e y  c l o s e d  2 0 0 9 :  w i t h  a  l o s s .  
S t u c k  i n  a  s i x - g a m e  l o s i n g  s t r e a k ,  
t h e  H a w k s  f e l l  i n  s t r a i g h t  s e t s  t o  t h e  
Q u e e n ' s  G a e l s ,  a n d  i t  a p p e a r e d  a s  
t h o u g h  t h e  n e w  y e a r  w o u l d  b c i n g  n o  
r e l i e f  t o  t h e  s t r u g g l i n g  t e a m .  
" T h a t  l o s s  t o  Q u e e n ' s  l e f t  a  p r e t t y  
s o u r  t a s t e  i n  o u r  m o u t h s , "  s a i d  h e a d  
c o a c h  L u k e  S n i d e r .  
" W e  g o t  o u r s e l v e s  i n  s o m e  t o u g h  
s i t u a t i o n s  a n d  w e  w e r e n ' t  a b l e  t o  
f i n d  a  w a y  t o  c o m e  o u t  o n  top~ 
T h e  f o l l o w i n g  n i g h t ,  t h e  H a w k s  
r e c e i v e d  t h e  r e m e d y  t o  t h e i r  c o n -
t i n u i n g  w o e s  w h e n  t h e  w i n l e s s  R o y -
a l  M i l i t a r y  C o l l e g e  ( R M C )  P a l a d i n s  
p a i d  a  v i s i t  t o  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
A t h l e t i c  C o m p l e x .  
T h e  p u r p l e  a n d  g o l d  d o m i n a t e d  
t h e  m a t c h  f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h ,  w i n -
I  n i n g  i n  s t r a i g h t  s e t s  a n d  e n d i n g  
t h e i r  l o s i n g  s t r e a k  a t  s e v e n  g a m e s .  
M [ A g a i n s t  R M C ]  i t  w a s  i n c r e d i b l y  
i m p o r t a n t  f o r  u s  t o  s i m p l y  p r o v e  t o  
o u r s e l v e s  t h a t  w e  a r e  a b l e  t o  w i n ;  
s a i d  S n i d e r .  
" T h e r e  w e r e  a  c o u p l e  t i g h t  s i t u -
1  a t i o n s  t o n i g h t  w h e r e  w e  w e r e  a b l e  
t o  c o m e  o u t  o n  t o p  a n d  w e ' v e  h a d  
t h o s e  s a m e  s i t u a t i o n s  c o m e  u p  i n  
o u r  o t h e r  m a t c h e s  a g a i n s t  t e a m s  o f  
a l l  c a l i b r e : '  
" [ R M C ]  m a y  n o t  b e  t h e  s t r o n g e s t  
t e a m  i n  t h e  l e a g u e  b u t  t h e  s i t u a t i o n s  
t h a t  w e  w e r e  a b l e  t o  s u c c e e d  i n  t o - ·  
d a y  a r e  o n e s  t h a t  w e  f a c e  i n  e v e r y  
m a t c h . "  
A c c o r d i n g  t o  S n i d e r ,  t h e  b i g g e s t  
i s s u e  a l l  s e a s o n  h a s  b e e n  a  l a c k  o f  
e x p e r i e n c e .  T h e  t e a m  f e a t u r e s  s i x  
r o o k i e s  a n d  t h r e e  s e c o n d - y e a r s ,  b u t  
S n i d e r  b e l i e v e s  t h e y  a r e  i m p r o v i n g  
s t e a d i l y .  
" W e ' r e  c o n t i n u i n g  t o  m o v e  a l o n g  
t h e  r i g h t  p a t h , "  h e  s a i d .  
" C a p i t a l i z i n g  i n  t h o s e  t o u g h  s i t u -
a t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  s e t s  i s  d e f i n i t e l y  
t h e  m a i n  p o s i t i v e  w e  c a n  t a k e  a w a y  
f r o m  t h i s  w e e k e n d ;  w e  j u s t  n e e d  t o  
l e a r n  t o  p l a y  l i k e  t h a t  o n  a  r e g u l a r  
b a s i s . "  
T h e  H a w k s  n o w  s i t  a t  4 - 8 ,  p u t -
t i n g t h e m  s e c o n d - l a s t  i n  t h e  O n t a r -
i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  w e s t  
d i v i s i o n .  T h i n g s  w o n ' t  g e t  m u c h  
e a s i e r  f o r  t h e m  t h i s  w e e k e n d  a s  t h e y  
b e g i n  a  f o u r - g a m e  r o a d  t r i p  w i t h  
a  g a m e  a g a i n s t  t h e  1 0 - i  M c M a s t e r  
M a r a u d e r s .  
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K E V I N  C A M P B E L L  
STAF ~' W R I T E R  
T h e r e ' s  a  r e a s o n  h e a d  c o a c h  R i c k  
O s b o r n e  d e c i d e d  t o  g i v e  A n d r e a  
I r o n s i d e  t h e  c a p t a i n ' s  " C "  t h i s  p a s t  
y e a r  t o  l e a d  t h e  G o l d e n  H a w k s '  
w o m e n ' s  h o c k e y  t e a m .  
I r o n s i d e ' s  m i x  o f  p a s s i o n ,  m o t i -
v a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  a r e  a l l  o n  c o n -
s t a n t  d i s p l a y  o n  a n d  o f f  t h e  i c e .  T h i s  
i s  e v i d e n t  i n  t h e  H a w k s '  a s t o u n d i n g  
1 7 - 0  r e c o r d  s o  f a r  t h i s  s e a s o n .  
T h e  f i f t h  - y e a r  k i n e s i o l o g y  m a j o r  
g o t  h e r  s t a r t  i n  h o c k e y  i n  h e r  h o m e -
t o w n  o f  C o l l i n g w o o d  a t  t h e  t e n d e r  
a g e  o f  s i x .  
" I  p l a y e d  b o y s '  m i n o r  h o c k e y  a n d  
i t  w a s  j u s t  w a t c h i n g  m y  t w o  b r o t h -
e r s  p l a y  w h e n  I  w a s  g r o w i n g  u p  t h a t  
m a d e  m e  w a n t  t o  p l a y . "  r e c a l l e d  
I r o n s i d e .  
S i n c e  t h e n ,  t h e  I r o n s i d e  b o y s  h a v e  
h u n g  u p  t h e i r  s k a t e s ,  b u t  t h e  t a l -
e n t e d  r i g h t - w i n g e r  c o n t i n u e s  t o  b e  
a  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  t o  h e r  t e a m -
m a t e s  a t  L a u r i e r .  
I r o n s i d e ' s  c o l o u r f u l  a n d  h u m o r -
o u s  p e r s o n a l i t y  c a n  f r e q u e n t l y  b e  
s e e n  a t  t h e  r i n k ,  e v e n  i f  t h e  s u n s h i n e  
c a n ' t .  
M P r a c t i c e  a t  L a u r i e r  i s  a t  6 : 3 0  i n  
t h e  m o r n i n g  a n d  i f  i t ' s  n o t ,  t h e n  i t ' s  
a t  n : o o  a t  n i g h t : •  s h e  s a i d .  
S h o r t a g e  o f  p r a c t i c e  f a c i l i t i e s  a n d  
i c e  t i m e s  m a y  b e  a  c h a l l e n g i n g  f a c -
t o r  f o r  t h e  G o l d e n  H a w k s ,  b u t  i t  
h a s n ' t  s t o p p e d  t h e m  i n  t h e  p a s t ,  a s  
t h e y  h a v e  w o n  s i x  s t r a i g h t  p r o v i n c i a l  
c h a m p i o n s h i p s .  
" T h e y ' r e  a l l  d i f f e r e n t . "  I r o n s i d e  
s a i d  o f h e r  f o u r  s t r a i g h t  f i r s t - p l a c e  
f i n i s h e s .  
" E v e r y  y e a r  i t ' s  a  n e w  a d v e n t u r e ,  a  
n e w  j o u r n e y .  I t  n e v e r  g e t s  o l d .  T h a t ' s  
w h a t  y o u  p l a y  f o r ,  y o u  p l a y  t o  w i n : •  
T h r o u g h o u t  b e T y e a m l t  L a u -
r i e r ,  I r o n s i d e  h a s  g a r n e r e d  f o u r  
.  
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c h a m p i o n s h i p s ,  t h r e e  L a u r i e r  a t h -
l e t e  o f  t h e  w e e k  h o n o u r s ,  t h r e e  O n -
t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  
A l l - S t a r  n o m i n a t i o ! U l ,  t w o  C a n a -
d i a n  I n t e r u n i v e r s i t y  S p o r t  ( C I S )  
c h a m p i o n s h i p  t o u r n a m e n t  A l l - S t a r  
n o d s  a n d  o n e  C I S  S e c o n d  T e a m  A l l  
C a n a d i a n .  
I r o n s i d e  i s  q u i c k  t o  n o t e  t h a t  
m a n y  p e o p l e  i n  h e r  l i f e  h a v e  h a d  a  
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  h e r  s u c c e s s .  
M I ' v e  h a d  q u i t e  a  f e w  i n f l u e n c e s  i n  
m y  l i f e .  M y  f a m i l y  h a s  a l w a y s  b e e n  
v e r y  s u p p o r t i v e  a n d  I ' v e  h a d  g r e a t  
c o a c h e s  a l o n g  t h e  w a y ,  R i c k  [  O s -
b o r n e ]  b e i n g  o n e  o f  t h e m .  H e ' s  b e e n  
a  g r e a t  m e n t o r ,  a  g r e a t  c o a c h  a n d  a n  
e v e n  g r e a t e r  f r i e n d . "  
I r o n s i d e ' s  d e c i s i o n  t o  c o m e  t o  
L a u r i e r  s e e m e d  s i m p l e  e n o u g h .  " [ I  
c a m e  b e c a u s e  o f ]  J i m  R a y b u r n . "  
l a u g h e d  I r o n s i d e .  " H e ' s  a  r e a l l y  g o o d  
s c o u t  a n d  I  c o u l d n ' t  s a y  n o  t o  t h a t  
f a c e . "  
T h e  t e a m  h a s  c o m e  t o  k n o w  t h e  
c a p t a i n ' s  l i g h t e r  s i d e ,  a s  s h e  i s  a l -
w a y s  k e e p i n g  t h e  d r e s s i n g  r o o m  i n  
g o o d  s p i r i t s  d u r i n g  c r i t i c a l  g a m e s .  
I  
M I  k n e w  I  w a s  c o m i n g  i n t o  a  g r e a t  
p r o g r a m ,  t h e y  w e r e  c o m i n g  o f f  a  
n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p  a n d  i t  w a s  
s o m e t h i n g  I  w a n t e d  t o  b e  a  p a r t  o f , '  
s a i d  I r o n s i d e .  
I  
S o ,  w h a t  i s  t h e  c a p t a i n  d o i n g  
w h e n  n o t  s h e ' s  l a c i n g  t h e m  u p ?  
M R e a d i n g . "  g r o a n e d  I r o n s i d e ,  
e c h o i n g  t h e  b a n d  o f b u r d e n e d  s t u -
d e n t  a t h l e t e s .  
I r o n s i d e  s a i d  s u c c e s s  i n  t h e  w o m -
e n ' s  g a m e  c o m e s  f r o m  s p e e d  a n d  
s p e c i a l  t e a m s ;  b o t h  a r e  a r e a . S  t h a t  
s h e  c o n t i n u a l l y  w o r k s  o n  t h r o u g h -
o u t  t h e  s e a s o n .  
T h e  c a p t a i n  i s  p r o u d  o f  h e r  t e a m ,  
b u t  l i k e  a l l  g r e a t  l e a d e r s ,  h e r  d e s i r e  
t o  w i n  n e v e r  s u b s i d e s .  
" W i n n i n g  f o u r  i s  a n  a c c o m p l i s h -
ment.~ n i d - l r o n s i d e .  " B u t  w e ' r e  
l o o k i n g  f o r  f i v e . "  
M A T T  S Y M E S  C O R D  P H O T O G R A P H Y  
T h i s  s e a s o n  A n d r e a  I r o n s i d e  l o o k s  t o  c a p  o f f  h e r  L a u r i e r  c a r e e r  b y  
l e a d i n g  t h e  H a w k s  t o  t h e i r  s e c o n d  n a t i o n a l  t i t l e  i n  L a u r i e r ' s  h i s t o r y .  
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C o n e s t o g a  C o l l e g e  i n v i t e s  y o u  . . . .  
t o  a t t e n d  a  P o s t - G r a d  F a i r  
V i s i t  5  o t h e r  c o l l e g e s  w h i l e . y o u  a r e  h e r e  
A r e  y o u  r e a d y  t o  g r a d u a t e  b u t  a r e n  t  e x a c t l y  s u r e  o f  a  c a r e e r  p a t h ?  O r  m a y b e  y o u  
n e e d  f u r t h e r  s k i l l s  t o  t o p  o f f  y o u r  d i p l o m a  o r  d e g r e e .  
P r o g r a m  c o o r d i n a t o r s  o f  o u r  h i g h l y  r e s p e c t e d  p o s t - g r a d  p r o g r a m s  i n  H e a l t h  &  C o m m u n i t y  S e r v i c e s ,  B u s i n e s s ,  
E n g i n e e r i n g  a n d  I T ,  M e d i a  a n d  L a n g u a g e s  w i l l  b e  o n  h a n d  t o  a n s w e r  y o u r  q u e s t i o n s  a n d  g i v e  
i n s i g h t  i n t o  t h e i r  p r o g r a m s .  
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2 4  •  S P O R T S  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  J a n u a r y  1 3 .  2 0 1 0  
W o m e n ' s  h o c k e y  s t i l l  p e r f e c t  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  E D I T O R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s '  
w o m e n ' s  h o c k e y  t e a m  c o n t i n u e d  t o  
e x e r t  t h e i r  d o m i n a n c e  o v e r  t h e  r e s t  
o f  O n t a r i o  i n  t h e i r  f i r s t  t w o  g a m e s  
o f  t h e  n e w  y e a r  a s  t h e y  d e f e a t e d  t h e  
Y o r k  L i o n s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f T o -
r o n t o  V a r s i t y  B l u e s  t o  i m p r o v e  t h e i r  
r e c o r d  t o  1 7 - 0 .  
" I  r e a l l y  c o u l d n ' t  h a v e  a s k e d  f o r  
a n y t h i n g  b e t t e r  t h a n  Y o r k  a n d  T o -
r o n t o  c o m i n g  o u t  t h e  b r e a k ;  s a i d  
h e a d  c o a c h  R i c k  O s b o r n e .  " T h e y  
b o t h  p l a y e d  w e l l  a t  t h e  C o n c o r d i a  
t o u r n a m e n t  ( o v e r  t h e  b r e a k ]  a n d  
t h e y ' r e  b o t h  o n  t h e i r  w a y  u p  i n  t h e  
s t a n d i n g s .  I  t h i n k  t h e  m e n t a l  a s p e c t  
o f  t h e  g a m e  a l w a y s  s u f f e r s  w h e n  y o u  
h a v e  a  l a y o f f  a n d  t h e s e  g a m e s  r e a l l y  
g o t  u s  g o i n g  a g a i n . "  
T h e  H a w k s  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  a  
h o l i d a y  h a n g o v e r  o n  S a t u r d a y  n i g h t  
w h e r e  t h e y  c a m e  a w a y  w i t h  a  5 - 1  
w i n  o v e r  t h e  L i o n s ,  w h o  a r e  r a n k e d  
t h i r d  i n  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h -
l e t i c s  { O U A )  s t a n d i n g s .  L e a d i n g  t h e  
w a y  f o r  t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  w e r e  
r o o k i e  s e n s a t i o n  C a n d i c e  S t y l e s  a n d  
t e a m  c a p t a i n  A n d r e a  I r o n s i d e ,  w h o  
e a c h  c o n t r i b u t e d  a  p a i r  o f  g o a l s  t o  
t h e  v i c t o r y .  
" A g a i n s t  Y o r k  I  t h o u g h t  w e  s a w  a  
r e a l l y  b i g ,  w e l l - c o n d i t i o n e d  t e a m , "  
s a i d  O s b o r n e .  " B u t  t h a n k s  t o  o u r  
s p e e d ,  i n  t h e  e n d  I  t h i n k  t h e y  f i n a l l y  
r a n  o u t  o f  g a s . "  
O n  S u n d a y  n i g h t ,  t h e  H a w k s  r a n  
i n t o  a  h o t  g o a l i e  i n  t h e  B l u e s '  K e n d y l  
V a l e n t a .  
T h e  s e c o n d - y e a r  f a c e d  a  3 8 - s h o t  
b a r r a g e  a n d  t u r n e d  a s i d e  a l l  b u t  o n e ,  
b u t  t h a t  w a s n ' t  e n o u g h  t o  g i v e  h e r  
t e a m  t h e  w i n .  
F o u r t h - y e a r  L i x  K n o x  w a s t e r -
r i f i c  i n  t h e  L a u r i e r  n e t  o n c e  a g a i n ,  
H a w k s  
l o s e  
b a t t l e  
J A M I E  N E U G E B A U E R  
STM-~ W R T E R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s '  
m e n ' s  h o c k e y  t e a m  c o n t i n u e d  i t s  
s t r u g g l e  t o  p i c k  u p  w i n s  a g a i n s t  s e -
r i o u s  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  
{ O U A )  W e s t e r n  C o n f e r e n c e  c o m p e -
t i t i o n  l a s t  T h u r s d a y .  
T h e  s e a s o n ' s  s e c o n d  b a t t l e  o f  W a -
t e r l o o  e n d e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  
f i r s t  o n e  i n  a  5 - 4  o v e r t i m e  w i n  f o r  
t h e  W a r r i o r s .  
I t  w a s  a  v a l i a n t  d i s p l a y  o f  r e -
s i l i e n c e  t h a t  g a v e  t h e  H a w k s  t h e  
c h a n c e  i n  o v e r t i m e  a s  t h e  W a r r i o r s  
j u m p e d  o u t  t o  a  4 - 1 l e a d  b y  t h e  5 : 3 2  
m a r k  o f  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  
T h e  f o u r t h  t a l l y ,  c o u r t e s y  o f  t a l -
e n t e d  f o r w a r d  K i r t  H i l l ,  c h a s e d  
H a w k s '  s t a r t e r  R y a n  D a n i e l s  f r o m  
t h e  n e t  a f t e r  a l l o w i n g  f o u r  g o a l s  o n  
1 9 s h o t s .  
" T h e y  h a d  a  f e w  g o o d  b o u n c e s  i n  
t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r i o d , "  c o m -
m e n t e d  L a u r i e r  h e a d  c o a c h  K e l l y  
N o b e s .  
" I  t w a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  ( v e t -
e r a n  g o a l t e n d e r ]  J e f f  M a c D o u g a l d  i n  
t h e  g a m e  w h e n  R y a n  w a s  n o t  h a v i n g  
h i s  A - g a m e : '  
M a c D o u g a l d  c a m e  i n  a f t e r  H i l l ' s  
g o a l  a n d  w a s  s t e a d y ,  a l l o w i n g  o n l y  
o n e  g o a l  { t h e  g a m e - w i n n e r )  o n  2 1  
s h o t s  i n  j u s t  u n d e r  3 8  m i n u t e s  o f  
p l a y .  
T h e  c o m e b a c k  r e f l e c t e d  t h e  2 0 0 9 -
1 0  G o l d e n  H a w k s '  r e l i a n c e  o n  s p e -
c i a l  t e a m s  t o  b e  o f f e n s i v e l y  s u c c e s s -
f u l ,  a s  a l l  t h r e e  g o a l s  t h a t  b r o u g h t  
t h e  g a m e  e v e n  b y  1 4 : 0 2  o f  t h e  f i -
n a l  p e r i o d  w e r e  n o t c h e d  w i t h  t h e  
m a n - a d v a n t a g e .  
r e c o r d i n g  h e r  Q U A - l e a d i n g  1 0 t h  
s h u t - o u t  o f  t h e  s e a s o n ,  s e c u r i n g  t h e  
1 - o w i n .  
V e t e r a n  f o r w a r d  K a l e y  P o w e r s  
s c o r e d  t h e  l o n e  g o a l  o f  t h e  g a m e ,  
g i v i n g  h e r  n i n e  o n  t h e  s e a s o n  - g o o d  
e n o u g h  f o r  t h e  t e a m  l e a d .  P o w e r s  
h a s  e m e r g e d  a s  a n  o f f e n s i v e  p o w e r  
t h i s  s e a s o n ,  m a k i n g  u p  f o r  s o m e  o f  
t h e  s c o r i n g  l o s t  w i t h  t h e  g r a d u a t i o n  
o f  s t a r  f o r w a r d  L a u r e n  B a r c h .  
" E v e r y o n e  o n  t h i s  t e a m  i s  s o  e a s y  
t o  w o r k  w i t h .  N o  m a t t e r  w h o  y o u ' r e  
o n  t h e  i c e  w i t h  t h e r e ' s  s o m e o n e  
t h e r e  t o  s u p p o r t  y o u  a n d  g i v e  y o u  
c h a n c e s  t o  p u t  t h e  p u c k  i n  t h e  n e t , "  
s a i d  P o w e r s .  
" E v e r y b o d y ' s  c o n t r i b u t i n g  f r o m  
t o p  t o  b o t t o m  w h e t h e r  i t ' s  o n  t h e  
s c o r e b o a r d ,  w i n n i n g  b a t t l e s  o r  c r e -
a t i n g  c h a n c e s ,  e v e r y o n e ' s  b e e n  t e r -
r i f i c  a l l  s e a s o n : '  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  
s e a s o n  i n  w h i c h  t h e  H a w k s  h a v e  
r e c e i v e d  t h e  1 7 - 0  m a r k  a f t e r  g o i n g  
2 6 - 1 l a s t y e a r ,  n o t  l o s i n g  u n t i l  t h e  f i -
n a l  g a m e  o f  t h e  s e a s o n .  
I n  t h e  p a s t  s i x  y e a r s ,  t h e  p u r p l e  
a n d  g o l d  h a v e  o n l y  l o s t  n i n e  r e g u -
l a r  s e a s o n  g a m e s  o n  t h e i r  w a y  t o  s i x  
s t r a i g h t  p r o v i n c i a l  t i t l e s .  Q u i t e  s i m -
p l y ,  t h i s  t e a m  o w n s  t h e  O U A .  
" W e  d e f i n i t e l y  g e t  a  l o t  o f  g o o d  
c h a l l e n g e s  f r o m  t h e  O U A  b u t  t h e  
d e p t h  o f  t h i s  t e a m  i s  w h a t  s e t s  u s  
a p a r t , "  s a i d  O s b o r n e .  
" T h i s  t e a m  i s  j u s t  s o  d e e p  a n d  s o  
f a s t  t h a t  w e  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  
v i r t u a l l y  a n y  p l a y e r  o n  t h e  i c e  i n  a n y  
s i t u a t i o n . : '  
D e s p i t e  t h e i r  s u c c e s s  w i t h i n  O n -
t a r i o ,  t h e  H a w k s  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  
s e t t l e  f o r  t h e  s i l v e r  m e d a l  a t  t h e  C a -
n a d i a n  I n t e r u n i v e r s i t y  S p o r t  { C I S )  
c h a m p i o n s h i p  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  
a n d  t h e y  w o n ' t  b e  s a t i s f i e d  u n t i l  t h e y  
c a n  r e c a p t u r e  t h e  g l o r y  o f  t h e  2 0 0 4 -
0 5  a e u o n  a n d  w i n  C I S  g o l d .  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T C X . R AP r l Y  M A N A G r R  
H a w k s '  r o o k i e  C a n d i c e  S t y l e s  ( 4 4 )  b a t t l e s  U  o f T s  M a r t i e  M c l a u g h l i n  ( 1 4 )  d u r i n g  L a u r i e r ' s  1 - 0  w i n .  
" E v e r y o n e  t h i s  y e a r  i s  o n  t h e  s a m e  
p a g e ;  w e ' r e  a l l  h e r e  f o r  o n e  c o m -
m o n  g o a l  a n d  w e  a l l  w o r k  t o w a r d s  i t  
e v e r y  t i m e  w e  s h o w  u p  t o  t h e  r i n k . "  
s a i d  P o w e r s .  
I  
" W e  a l l  k n o w  t h a t  t h e  u l t i m a t e  
g o a l  i s  t o  f i n a l l y  g o  t h e  w h o l e  w a y  
:  a n d  w i n  n a t i o n a l s  t h i s  y e a r . "  
1
1  
T h e  n u m b e r - t w o  n a t i o n a l l y  
r a n k e d  H a w b _w i l l l o o k  t o  r e m a i n  
Y U S U F  K I D W A I  P H O TO G R A P H Y  M A N A G F R  
O n e  o f  t h e  m u l t i p l e  b r a w l s  t h a t  b r o k e  o u t  d u r i n g  t h e  l a t e s t  i n s t a l l m e n t  o f  t h e  b a t t l e  o f  W a t e r l o o .  F o r  
t h e  s e c o n d  t i m e  t h i s  s e a s o n  t h e  H a w k s  c a m e  o u t  o n  t h e  s h o r t  e n d  o f  a  5 - 4  o v e r t i m e  f i n a l .  
S t a r  L a u r i e r  f o r w a r d  P a u l  B r a d -
l e y  h a d  h i s  t e a m - l e a d i n g  1 4 t h  g o a l  
o f  t h e  y e a r  w i t h  s i x  m i n u t e s  t o  g o  t o  
s e n d  t h e  g a m e  i n t o  o v e r t i m e .  
A s  i s  c u s t o m a r y  i n  t h e  L a u r i -
e r - W a t e r l o o  r i v a l r y ,  t h e r e  w a s  n o  
s h o r t a g e  o f  p h y s i c a l i t y  a n d  r o u g h -
h o u s i n g  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  w h i s -
t l e .  
F i v e  1 0 - m i n u t e  m i s c o n d u c t s  w e r e  
h a n d e d  o u t ,  t h r e e  t o  t h e  W a r r i o r s  
a n d  t w o  t o  t h e  H a w k s .  
" I t  i s  a n  i n t e n s e  r i v a l r y  w h e n  
y o u  a r e  p l a y i n g  t h e  c r o s s - t o w n  r i -
v a l s , "  s a i d  B r a d l e y .  " Y o u  j u s t  f i n d  a  
w a y  t o  p l a y  t h r o u g h  i t  . . .  h o p e f u l l y  
o n  t h e  i c e  y o u  c a n  g e t  t h e  j o b  d o n e  
r e g a r d l e s s . "  
A l t h o u g h  t h e  H a w k s  d o m i n a t e d  
o v e r t i m e ,  i t  w a s  a  c o u n t e r - a t t a c k i n g  
r u s h  b y  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  H i l l  t h a t  
e n d e d  t h e  g a m e  a s  h i s  s n a p - s h o t  
b e a t  a  s c r e e n e d  M a c D o u g a l d  3 : 1 3  i n .  
" I  t h o u g h t  o u r  e f f o r t  w a s  g o o d  t o -
n i g h t ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  w e  h a v e n ' t  
p l a y e d  i n  a  m o n t h , "  s a i d  N o b e s .  
" T h e y  g o t  s o m e  f o r t u n a t e  b o u n c -
e s  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d  a n d  w e  r a n  o u t  
o f  s t e a m  a  l i t t l e  b i t  t o w a r d s  t h e  e n d  
o f  t h e  g a m e .  I ' m  n o t  o v e r l y  c o n -
c e r n e d ;  w e  p i c k e d  u p  a  p o i n t . •  
" T h e r e  a r e  d e f i n i t e l y  p o s i t i v e s  t o  
t a k e  o u t  o f  t h i s  g a m e . "  
O n  F r i d a y  n i g h t ,  t h e  H a w k s  m a n -
1  a g e d  t o  g e t  b a c k  i n  t h e  w i n  c o l u m n  
w i t h  a  4 - 2  r o a d  w i n  o v e r  t h e  B r o c k  
B a d g e r s .  T h e  p u r p l e  a n d  g o l d  w e r e  
p r o p e l l e d  t o  v i c t o r y  l a r g e l y  t h a n k s  t o  
a  t w o - g o a l  n i g h t  f r o m  s e c o n d - y e a r  
f o r w a r d  J o r d a n  B o n n e v i l l e .  
D e s p i t e  t h e  H a w k s '  s t r o n g  1 3 - 4 -
,  2  o v e r a l l  r e c o r d ,  t h e y  h a v e  h a d  o n l y  
I  
a  s i n g l e  w i n  i n  s i x  g a m e s  t h u s  f a r  
a g a i n s t  t h e  t o p  f o u r  t e a m s  i n  t h e  
Q U A ' s  W e s t e r n  C o n f e r e n c e .  A l l  f o u r  
o f  t h e  o n e - g o a l  g a m e s  i n  t h o s e  s i x  
w e r e  l o s s e s  f o r  L a u r i e r .  
T h i s  i n a b i l i t y  t o  w i n  t i g h t  g a m e s  
a g a i n s t  i n - c o n f e r e n c e  r i v a l s  w i l l  
n e e d  t o  b e  r e c t i f i e d  v e r y  s o o n ,  a s  
f o u r  o f  t h e i r  n i n e  r e m a i n i n g  m a t c h -
e s  a r e  a g a i n s t  t h e  t h r e e  t e a m s  t h a t  
j o i n  t h e m  i n  t h e  t o p  f o u r  s p o t s  i n  
t h e  d i v i s i o n :  W a t e r l o o ,  W e s t e r n  a n d  
L a k e h e a d .  
A s  i t  s t a n d s  n o w ,  L a u r i e r  s i t s  
i n  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  O U A  W e s t -
e m  C o n f e r e n c e  a n d  l a y s  c l a i m  t o  
n i n t h  s p o t  i n  t h e  n a t i o n a l  r a n k i n g s  
h e a d i n g  i n t o  n e x t  w e e k e n d ,  w h e r e  
t h e y  w i l l  r e t u r n  h o m e  t o  t a k e  o n  
t h e  B a d g e r s  a s  w e l l  a s  t h e  G u e l p h  
G r y p h o n s .  
u n d e f e a t e d  t h i s  w e e k e n d  w h e n  t h e y  
h o s t  a  p a i r  o f  g a m e s  a g a i n s t  t h e i r  
c r o s s - t o w n  r i v a l s  f r o m  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f W a t e r l o o .  
Sport~ __  i n  br~ . 
Q u i n n e y  s i g n s  w i t h  A r g o s  
O n  M o n d a y ,  L a u r i e r  a l u m n u s  P e t e r  
Q u i n n e y  w a s  s i g n e d  b y  t h e  T o r o n t o  
A r g o n a u t s .  
Q u i n n e y  p l a y e d  f u l l b a c k  f o r  t h e  
G o l d e n  H a w k s '  f o o t b a l l  t e a m  f o r  f i v e  
s e a s o n s  b e f o r e  f i n i s h i n g  h i s  u n i v e r -
s i t y  c a r e e r  t h i s  p a s t  f a l l .  
T h e  B e l l e v i l l e  n a t i v e  f i n i s h e d  h i s  
c a r e e r  a s  a  G o l d e n  H a w k  w i t h  1 9 7  
r u s h i n g  y a r d s ,  6 0 4  r e c e i v i n g  y a r d s  
a n d  t w o  t o u c h d o w n s .  
Q u i n n e y  w a s  d r a f t e d  i n  t h e  f i f t h  
r o u n d  o f l a s t  y e a r ' s  C F L  d r a f t  b y  t h e  
W i n n i p e g  B l u e  B o m b e r s  b u t  f a i l e d  
t o  m a k e  t h e  t e a m  o u t  o f  t r a i n i n g  
c a m p  a n d  r e t u r n e d  t o  L a u r i e r  t o  p l a y  
o u t  h i s  f i n a l  y e a r  o f  e l i g i b i l i t y .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
B a s k e t b a l l  t e a m s  c o n t i n u e  
u p  a n d  d o w n  s e a s o n s  
O v e r  t h e  w e e k e n d  t h e  G o l d e n  
H a w k s '  b a s k e t b a l l  t e a m s ,  b o t h  
s p o r t i n g  3 - 5  r e c o r d s ,  w e n t  o n  t h e  
r o a d  t o  p l a y  t h e  G u e l p h  G r y p h o n s  
a n d  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  f o r  t h e i r  
f i r s t  c o n t e s t s  o f  2 0 1 0 .  
B o t h  s q u a d s  c a m e  o u t  o n  t o p  
a g a i n s t  t h e  G r y p h o n s  b u t  l o s t  t o  t h e  
M u s t a n g s .  T h e  t e a m s  r e t u r n  h o m e  
t h i s  w e e k e n d  t o  f a c e  o f f  a g a i n s t  t h e  
L a k e h e a d  T h u n d e r w o l v e s .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
M i d d l e  d i s t a n c e  t e a m  k i c k s  
o f f  s e a s o n  i n  T o r o n t o  
T h e  L a u r i e r  m i d d l e  d i s t a n c e  t r a c k  
t e a m  h a d  i t s  i n a u g u r a l  m e e t  t h i s  
p a s t  w e e k e n d ,  c o m p e t i n g  i n  t h e  
2 0 1 0  N i k e  S h a r o n  A n d e r s o n  M e m o -
r i a l  T r a c k  M e e t  h o s t e d  b y  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f T o r o n t o .  
F i r s t - y e a r  S o h a i b  I k r a m  h a d  t h e  
s t r o n g e s t  o u t i n g  f o r  t h e  H a w k s ,  f i n -
i s h i n g  1 0 t h  i n  t h e  1 5 0 0  m e t r e s  a n d  
s e t t i n g  a  s c h o o l  r e c o r d  w i t h  a  t i m e  
o f 4 : 0 4 . o 8 .  
,- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
